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I M P R E S I O N E S 
De la pol í t ica de bander ía , 
¿qué hay? 
Pues que ha surgido un gallo en 
el campo conservador, de la cría 
¿ e la Pol í t ica Cómica, con lo que 
está dicho todo. 
Verdeja ha sido objeto de 
un homenaje grandioso d í a s atrás. 
E l popular po l í t i co que tiene una 
provincia en el bolsillo, (en los 
bolsillos de cualquier po l í t i co cabe 
c ó m o d a m e n t e la isla entera) nace 
a la vida de los presidenciables con 
los cuidados de un gran partero de 
candidatos: Don Ricardo de la T ó -
rnente. 
Dárnosle el parabién al ahijado 
por tan buen padrino y vice-
versa. 
antiguos directores que hubieran 
sabido liquidarlos ráp idamente . 
Sangrientos Motines en Varsovia 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
=Por TANCREDO PIN0CHET= 
Se "habla y hasta se grita con 
motivo de la l iquidación de los 
bancos. 
En realidad hay que reconocer 
que tarda m á s en llegar a su fin 
que un tranvía de Jesús del Mon-
te al suyo. 
Pero i tiene la culpa la comis ión , 
o la Ley a la que tiene que suje-
tarse) ! 
Ese es el problema. 
Existen unas setenta mil perso-; 
ñas interesadas en que se liquiden 
¡os bancos, pronto y bien. 
El Presidente de la Comis ión , ; 
con muy buen juicio, ha enviado j 
una carta a los per iódicos ofrecien-! 
do toda clase de datos. 
Y los acreedores de los bancos, | 
con mejor juicio t o d a v í a , prefieren 
a esos datos el dinero que les co-
rresponde por c las i f icac ión. 
Para esto hubiese sido mucho 
mejor dejarlos en manos de sus i 
A p r o p ó s i t o de bancos. 
¿ Q u é os parece, amado lector, 
la actual c a m p a ñ a que se ha em-
prendido contra determinada insti-
tución de c r é d i t o ? 
¿ A quién lastima? ¿Al Banco? 
No. Ese Banco es una de las cosas 
m á s serias y formidables del mun-
do. ¿ Qué d a ñ o p o d r á causarle el 
que le extraigan en Cuba tres o 
cuatro o diez millones de pesos? 
No. E l o a ñ o es para este infor-
tunado p a í s que no sale de una ca-
lamidad sino para entrar en otra. 
Y todo por la maldita impuni-
dad* de que h a b l á b a m o s hace d ía s . 
Si al que por satisfacer un agra-
v i o o por despecho injusto se 
pone a sembrar la desconfianza y 
correr la p ó l v o r a alarmista se le 
impusiese el condigno castigo, 
terminarían felizmente estos rumo-
res e s túpidos de quiebras y cracks 
fantás t i cos . 
Los cancos no pueden suspen-
der pagos ahora de ninguna mane-
r a ; porque precisamente ante la 
incertidumbre y el miedo reinan-
tes, no prestan a nadie un centavo 
y tienen sus arcas abarrotadas. 
De los bancos puede decirse, 
recordando a sus h o m ó n i m o s de 
los paseos y parques públ icos , que 
son unos objetos que sólo sirven 
hoy para que duerma el créd i to . 
Bancos como los que ahora fun-
cionan en Cuba o, por mejor de-
cir, como los qu.' no funcionan, y 
que salieron indemnes del gran 
temporal del 20, no los hay en el 
mundo entero en punto a seriedad 
y solidez. 
Perecieron en elos más de 20personas 
L R A C a o ™ o m L A A u s D O B S E R A 1^ ''m'tes 'k capat'dad humana—Una entrevista al Dr. 
v a c i o n e s a l e m a n a s ' J . Stanley Hall. 
Oficialmente desmint ió Bélg ica la 
ruptura de relaciones con Francia 
(SERVICIO RAIHOTELISGRAFICO 
D E L D I A R I O ,DE T.A M A R I N A ) 
LOS MOTINES DE POLONIA 
VARSOVIA, Nov. 7. 
Veinte y «los personas han pe-
recido y m á s de sesenta han re-
sultado lesionadas a conseeuen-. -
oia de los motines y los dispuro* 
de bombas ocurridos con motivo 
de una huelga de ferroviarios. 
E l m á s grave de los motines 
ocur r ió en Cracovia donde una 
compañ ía de in fan te r í a fué des-
armada por las multitudes, pe-
ro posteriormente rescatada por 
la cabal ler ía . 
L A COMISION DE RKF/VRACio\ES 
OIRA A A L E M A N I A 
PARIS, noviembre 7. 
La Comisión de Reparaciones ac-
cederá a la petición de Alemania 
para que se le deje» presentar «us 
observaciones, como propuso Berlín 
el 2 4 de octubre, si los gobiernos! 
aliados, incluso los Estados Unidos, 
no pueden llegar a un acuerdo res-
pecto a la comisión pericial investi-
gadora. 
LAS ELECCIONES EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
WASHINGTON, noviembre 7. 
Los demócra tas han salido victo-
riosos en las elecciones para Gober-
nador en Maryland, Kentucky y Mis-
sissippi, celebradas ayer. 
Los republicanos solo ganaron una 
elección senatorial, la de Vermont. 
y eligieron 3 representantes, contra 
4 electps por los demócra tas en di-
ferentes partes del país. Los demó-
cratas ganaron en Nu.eva York, los 
republicanos eligieron al Alcalde de 
Filadelfia. 
OEL P k O B L E I OE ESPAÑA en m a r r u e c o s 
E L GABINETE INGLES Y L \ 
CUESTION DE LAS REPARA-
CIONES 
LONDRES, noviembre 7. 
El gabinete ha discutido la úl t ima 
comunicación del Primer Ministro 
Po incaré respecto a las reparaciones 
alemanas: pero no ha llegado a nin-
guna decisión, mientras está pen-
diente el resultado de las ú l t i r r^s 
indicaciones presentadas al gobier-
no de Washington por Francia. . 
Si Ud. tiene un motor de veinte ca-
ballos, Vd. sabe cual es la fuerza 
de ese motor: veinte caballos y no 
m á s . Si lo quiere hacer producir 
más fuerza, el motor no le obedece-
rá. Si lo violenta, lo destruye. El 
hombre es una máquina ¿Cuál es 
su fuerza física? ¿Cuál es su fuerza 
mental? Vd. acaso ha medido ambas. 
Acaso Vd. sabe que no puede levan-
tar a la vez sino tantos o cuantos 
kilos, que no puedo, correr, sin des-
cansar, sino tantos c cuantos me-
tros, que no puede trabajar sino 
tantas o cuantas horas consecuti-
vas . 
¿Es ése su l ímite? ¿Le ocurre lo 
que el motor, que se destruye si se 
quiere abusar de él? E l que Vd. cree 
que es el l imite de su capacidad ¿es 
realmente el l ími te? 
E l Dr. G. Stanley Hal l , famoso 
psicólogo norteamericano, profesor 
de psicología y presidente que fué 
de Clark University, fundador y di-
rector de la Revista Americana de 
Psicología, acaba de decir en una en-
trevista que de todos los problemas 
no resueltos de la Psicología, éste 
de loe l ímites de la capacidad hu-
mana, es el que más le interesa. 
"La mayor parte de nosotros, di-
jo, vivimos muy por debajo del n i -
vel de nuestras posibilidades. Usa-
mos solo una fracción de nuestra ca-
pacidad pulmonar cuando respira-
mos. Nos contentamos con pedir a 
nuestro cuerpo y a nuestro espír i tu 
mucho menos de lo que nos pueden 
dar". 
E l Dr. Stanley Hal l ha escrito va-
rios libros, en uno de los cuales, 
"Mora l" , se ocup ade los milagros 
de resistencia que gente de tipo co-
mún realizó, empujada por los rigo-
res de la guerra. Habla all í de lo 
que hombres vulgares, vendedores 
en casa? de comercio, contadores, 
empleados de' oficina, que j a m á s es-
tuvieropi sometidos a una cultura 
física, pudieron hacer en medio de 
las imperiosas necesidades de la 
guerra. 
"Pero la mayor parte de nosotros, 
agrega el Psicólogo, no estamos prin-
cipalmente interesados en expandí1 
nuestros recursos físicos. En general 
tenemos fuerza muscular para todo 
lo que habitualmente hacemos y que-
remos hacer, lo que deseamos saber 
es si podemos, en ' lo que ee, refiere 
a la fuerza mental, ursar i^cuisos de 
repuesto. Y a esto creo yo que se 
puede contestar: s í " . 
El Dr. Stanley Ha l l cita numerosos 
ejemplos, de carácter físico, mental, 
espiritual, para comprobar que tene-
mos capacidades (jue van más al lá de 
los l ímites de lo usual. Pero los 
ejemplos que cita san de casos ex-
traordinarios en que el individuo 
obedecu impulsos de sobreexcitación 
Cita a Wagner escribiendo una ópe-
ra, encerrado en su cuarto por d'ias 
enteros, sin permit ir que nadie en-
tre a perturbarlo. Cita a Dickens es-
cribiendo sus novelas desde el cre-
púsculo hasta la aurora. 
Pero el problema que tenemos que 
resolver es como usar esta fuerza en 
las circunstancias ordinarias de la 
vida, sin necesidad de recurrir a un 
estado de super excitación. Lo que 
necesitamos es encontrar la manera 
cómo podamos, día tras día, hacer 
más y ser más con el equipo de que 
disponemos. 
Para esto da algunos consejos que, 
po pudiendo explayar aquí , nos con-
tentamos con enumerar. 
En primer lugar, no hacemos más 
po í miedo, miedo de no poder hacer 
m á s . Analice sus medios, descubra 
sus raíces y combátalos , dice el doc-
t o r . 
Luego, es conveniente cambiar la 
rut ina de la vida diaria y sacudir el 
espír i tu de la tendencia que adquie-
re a hacer siempre lo mismo y de la 
nr'sma manera. 
En tercer lugar, dice el doctor, hay 
que reconocer el poder de las emo-
ciones, que son un incentivo poderoso 
para la acc ión . 
En cuarto lugar, debemos tener 
un interés absorbente si deseamos 
hacer algo que salga de lo c o m ú n . 
Uno debe formarse un credo, una 
profesión de fé, una convicción de 
que la vida que estamos viviendo y 
la labor que estamos ejecutando 
son importantes. 
Su frase f inal es ésta, en la que 
bien vale la pena meditar: Todo 
psicólogo puede corroborar el hecho 
de que aun los hombres y las muje-
res más vulgares pueden ser m á s y 
hacer m á s si principian por creer que 
poseen recursos más valiosos que los 
que han usado habitualmente y si-
guen adelante con la de terminac ión 
de exigirse a sí mismos un poco 
más cada nu.evo dia. 
G L O S A S 
DE L A ANDANZA TRINITARIA 
LOS MOROS B E N I URRIAGUEL 
SIGUEN EN SU ACTITUD' HOSTIL 
Y ATACANDO A LAS TROPAS 
ESPAÑOLAS 
Los telegramas recibidos en Ma-1 
drid de la zona oriental, hasta el 19 | 
de Octubre, dicen que los rífenos de . 
esa. kábi la atacaron el día 17 con i 
fuego de fusil y de cañón, la plaza ¡ 
"de Alhucemas, habiendo contestado 
los fuertes de la cindadela y tenien-
do que lamentar la muerte de dos 
artilleros de la ba ter ía ds San Mi- | 
guel, qu* ^fueron alcanzados por una, 
granada; además , en los edificios de i 
la plaza de "Alhucemas hab ía tam-
bién varios desperfectos. 
REPATRIACION DE LAS TROPAS | 
En la tarde de ese día 17 en el j 
vapor correo que va a Málaga, e / i - i 
pezaron a repatriarse tropas de la ! 
zona de Melilla, saliendo una bate- • 
ría del grupo de a r t i l l e r ía de a ca-1 
bailo, cuatro oficiales y 139 de tropa! 
con los elementos y material corres- j 
pendientes, empezándose a cumplir así . 
la promesa que había hecho el Di-1 
rectorio de que se r epa t r i a r í an las i 
' tropas correspondientes al cupo de: 
1921. 
Los aviadores que trataron de i 
bombardear una casa que tiene en \ 
Humegan, Abd-el-Krim, arrojaron 35 i 
bombas; pero con tal mala suerte i 
respecto a uno de ellos, que debien-
do dirigirse con su avión a Alhuce- j 
mas tuvo que aterrizar violenta- i 
• mente con su aparato " B r i s t o l " ; e l! 
Piloto, que era el Capi tán Esteban, 
sufrió conmoción visceral, y tam-
bién contusiones gravás el Capitán ¡ 
Fernández Cordón y el Teniente 
Lastra, que era de Regulares de | 
Alhucemas. 
VISITA D E L GENERAL AIZPURU 
Después de la vuelta de Te tuán . 
dcfride fué a visitar al Raisuli, subió 
a la cumbre del Gurugú en unión 
~ del Estado Mayor y dé jefes de In- | 
genieros, con objeto de vigi lar las I 
0bras de fortificación que allí se ha- \ 
CeI1 y que resultan necesarias, des- ¡ 
Pués de haber visto cómo los moros 
Pudieron bombardear a Melil la en \ 
1921 desde esas estribaciones del i 
G"rugú. 
Después de la «.visita a esa mon- ] 
taña, fué el General Aizpuru a reci- í 
en Midar la Comisión áe indi-1 
lenas del poblado cercano, que hi-1 
cieron ante él protesta de adhes ión; ^ 
General volvió a la plaza, dete-
niéndose a visitar la escuadrilla de 
^'"nes de Nador, que por cierto de-' 
cían los periódicos de Madrid del día 
8' que ha sido aumentada con 20 ! 
aparatos más . 
TELEGRAMA DEL REY A L GENE-
AIZPURU E L DIA DE L A : 
FIESTA DE L A RAZA 
dpi T^- a 12 de octubre el Presidente 
^ei Directorio dir igió al General Aiz-; 
S^fu el siguiente telegrama: , 
pSt'S" Majestad el Rey no quiere en! 
^ día de la fiesta de la Raza, omi-
mp'V1 saludo a los que ahí tan digna- -
dos P rPpresentan a España, decidí-1 
trlnrf m'lntener vigorosamente sus! 
donosas tradiciones. 
Su Majestad el Rey leí dedica un 
recuerdo, y nosotros, interpretando 
el sentir de la Patria y del Ejérc i to , 
nos asociamos a él con el mayor 
orgul lo" . 
A B D - E L - K R I M 
Abd-el -Kr im sigue ag i t ándose en-
tre" sus partidarios, y se han tenido 
noticias, el mismo día 17, que fue-
ron telegrafiadas a Madrid desde 
T e t u á n por confidencias de los mo-
ros amigos, de la s i tuación en ei 
campo rebelde. 
Las kábi las se resisten grande-
mente a satisfacer los impuestps f i -
jados por Abd-el-Krim. Hace días 
éste envió emisarios a la kábi la de 
Beni Guaia, la más importante de 
las de Beíii Urriaguel, y el jefe de 
ella se negó a entregar cantidad al-
guna. Se t r abó con ta l motivo u n a 
violenta lucha y los partidarios de 
Abd-el-Krim abandonaron el campo 
dejando varios muertos y heridos. 
Con ese motivo, Abd-el-Krim re-
quir ió la presencia del jefe de Beni 
Guaia y éste se negó a acudir al 
llamamiento. Otras kábi las se dis-
ponen a següi r el ejemplo de Beni 
Guaia; en Marnísa, por ejemplo, con-
t i n ú a n las luchas entre los amigos 
de Amar Hamido y los de Jedú," con-
trarios decididos, éstos úl t imos, de 
Abd-el -Krim, y en Tensamán se sig-
nifica cada día con más Intensidad 
entre los notables el propósito de so-
meterse a España. 
Los bombardeos aéreos realizados, 
han causado a los kabi leños enormes 
pérd idas j y por otra parte, esas im-
posiciones de tributos - de Abd-el 
Kri-m parece qué hán l levádo al lí-
mite el encono con ese . jé fe ; los con-
fidentes insisten en afirmar que hay 
en el campo rebelde algunos euro-
peos de quienes se ignora si son 
prisioneros o si se trp.ta de obre-
ros que reparan la l ínea telefónica 
tendida desde Tensaman a Beni 
Urriaguel , bajo la dirección del jefe 
de Bocoya. 
• Recientemente se ha dispuesto en 
Madrid la adquisición de 20 aviones 
de campaña , que sa ld rán para el 
campo de Nador, desde Melilla, se-
gún se d c ^ el día 2 5 del mes de 
Octubre. 
M A T E R I A L SAN ITARIO 
E l General Aizpuru, cumpliendo 
una Real Orden que se le envió, ha 
dejado sin efecto los cargos formu-
lados al Tercio y a la Compañía de 
Mar de Meli l la . por consumo de efec-
tos sanitarios en el período de 19 21 
a 19 22, porque era muy difícil ave-
riguar, en medio de aquel desastre, 
dónde fueron a parar esos efectos 
sanitarios considerables; y se ha 
mandado al mismo tiempo que en 
lo sucesivo los Parques dé Sanidad 
del terr i tor io de .V'rica sean los que 
faciliten a los Cuerpos dicho mate-
r ia l , sin que tengan que referirse pa-
ra nada a la Pen ínsu la ; lo cual quie-
re decir que se concentre en la Al ta 
Comisar ía todo lo i que se refiere a 
Africa, aun en materia de Sanidad.. 
A Pé rez Hurtado de Mendoza, 
Coronel 
NO H A Y RUPTURA 
BRUSELAS, noviembre 7. 
Bélgica niega semioficialmente la 
noticia de la ruptura con Francia a 
causa de la propuesta invest igación 
pericial. 
LAS CONFERENCIAS (DE HUGHES 
Y JUSSERAND 
WASHINGTON, noviembre 7. 
E l gobierno de Washington procu-
i-ó hoy obtener una explicación más 
definida de las restricciones que el 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
EL HOMENAJE AL DR. 
JOSE 1. CORTINA 
E N T I W DE LAS 
D E L ' 
E S 
En la tarde de ayer, en San Lá-
zaro 13 6 altos, se reunió el Comité 
Ejecutivo que entiende del homena-
je nacional al doctor José M. Corti-
na, Secretario de la Presidencia en 
propiedad y miembro de la Delega-
ción Cubana a la Asamblea de la L i -
ga de lás Naciones. 
E' 
En la m a ñ a n a de hoy se proce-
dió a la conducción al Cementerio 
de los cinco cadáveres de los t r i -
pulantes del v-apor francés Caroli-
ne, que perecieron con motivo del 
accidente de la fumigación del re-
ferido buque. 
Asistieron al acto del sepelio el 
Capi tán y los tripulantes del Caro-
line, el señor Ministro de Francw, 
el Jefe del Distr i to Naval Norte Ca-
pitán de Navio señor Morales Coe-
llo, los padres de La Salle, los re-
presentantes de lá Compañía en la 
Habana y muchos miembros de la 
colonia francesa. 
Los cinco cadáveres estaban cu-
biertos con las banderas de su na-
ción. En nombre del Gobierno de 
Cuba dió el pésame el Secretario 
de Justicia Dr. Emsmo Reigüeife-
ros. 
Posiblemente los cinco cadáveres 
serán embarcados para Francia en 
el vapor Cuba cuando regrese de 
México. 
SUBASTA D E L ARPiHANT 
Ayer tarde fué sacado a subasta 
el yate americano "Aspirant" por la 
Capi tan ía del Puerto, habiéndose 
declarado desierta la mencionada 
subasta por no haberse presentado 
ningún postor. 
E L TOLEDO 
El vapor a lemán ^Toledo, ha. l le-
gado de Hamburgo, Santander, Co-
ruña y Vigo y trajo carga general 
y 3 55 pasajeros. 
SAN BLAS 
E l vapor inglés San Blas ha lle-
gado de Boston con 4 pasajeros y 
cargg general. 
E L MEXICO 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso ha llegado el v<apor amn-
ricano México, que trajo carga gene-
ral y 6 3 pasajeros. 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
EL DIRECTORIO MILITAR DE ESPAÑA IN 
SISTE EN REALIZAR GRANDES REFORMA 
EN LA ADMINISTRACION 
(Por TIBUBCIO CASTAÑEDA).) 
• Fresca todav ía la t inta con que 
se escribió el Decreto sobre incom-
patibilidades para desempeñar car-
gos de empresas particulares rela-
cionadas con los servicios públicos a 
aquellos que hubieran sido Minis-
tros, Subsecretarios o Consejeros del 
Estado insisto el General Primo de 
Rivera en que todavía no se ha 
hecho bastante, y en t regó a los pe-
riódicos de Madrid una Nota oficiosa 
que publicaron el 18 de Octubre, cu-
yo sentido general es el siguiente: 
Duélese el Directorio de que el 
Real Decreto sobre incompatibilida-
des no haya merecido la aprobación 
ni el apoyo de la prensa conserva-
dora que antes ten ía para ese D i -
rectorio conceptos benévolos y hasta 
había declarado que no es to rbar ía su 
acción; y después de ese Decreto so-
bre incompatibilidades, todo lo ve té-
trico, y cree que hasta peligra la 
s i tuación económica de la Nación, no 
obstante que en lo que arrojan las re 
can-daciones obtenidas en la segunda 
quincena de Septiembre y primera 
del mes de Octubre, se ve un aumento 
con relación a Iguales fechas del ejer-
cicio anterior, de 32 millones de pe-
setas, mientras que los gastos en d i -
cho plazo se han reducido en 11 m i -
llones, lo cual demuestra una eco-
nomía de 4 3 millones de pesetas en 
el primer mes, siendo además pre-
sumible que la repra t iac ión de tro-
pas de Marruecos ya iniciada permi-
ta presentar cifras todavía más fa-
vorables. 
Mucho ha herido al Directorio "esa 
actitud de la prensa conservadora, 
que contrasta, dice el Directorio, con 
el desis terés que vienen demostran-
do las clases obreras y las represen-
taciones de la juventud escolar y 
fuerzas vivas de la Nación, en los 
que colchan toda su esperanza de 
regenerac ión los militares que hoy 
es tán en ac tuac ión c iv i l . 
Y como si fuese poco el quejarse 
de ese modo tan enérgico, añade el 
Directorio que advierte a esas clases 
conservadoras y a las o l igarquías po-j 
l í t icas, que todavía no ha terminado 
la persecución contra ellas, pues re-1 
pu tándo las la opinión unán ime , co-| 
mo causantes de los males del país , 
y salvando los respetos a las perso-¡ 
ñas . es el deber más elemental del i 
r ég imen que representa el Directo-'. 
r io , el descuajar su vicioso arraigo 
y fuerza. 
E l Directorio declaró oportuna-
mente y cree que los hechos com-1 
probarán a su tiempo,'que no tiene! 
apego ninguno a las funciones de 
Gobierno que ha asumido, por seri 
trabajosas e ingratas; pero cumplí-1 
r á su deber y no será ciertamente! 
la vieja polít ica la que le ha de su-
ceder en el gobierno del Estado, por-
que en ese caso sobrevendr ían tras-
tornos que la buena acogida popu-
lar y de las clases no dedicadas a 
la polít ica, ha evitado en esta oca-
sión. 
Dentro y fuera de España , cree 
el Directorio, y así lo entendemos 
| Después de aprobarse el acta de 
i la sesión anterior se dió lectura a 
. una extensiva carta del Honorable 
señor Presidente de la República, 
adhir iéndose al homenaje. 
Dice así la misiva del doctor Za* 
yas: 
- "Habana, noviembre 5 de 1923. 
Sr. Presidente de la Agrupación 
Nacional "Amigos del Dr. José M. 
Cortina". 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Por información del señor Lecuo-
na, secretario de la Presidencia, por 
sus t i tuc ión, conozco la iniciat iva to-
mada por numerosos amigos del doc-
I tor Cortina, Secretario de la Presi- 1 
. dencia en propiedad, y actualmente ¡ 
miembro de la Delegación Cubana | 
a la Liga de las Naciones, de ofre-
cerle un homenaje de carác ter nacio-
nal, con ocasión de su próximo arri-
bo a nuestra República. 
Yo quiero significarle a usted, pa-
I ra que así lo haga presente a la 
Agrupación, que preside, que aplau-
do esa iniciativa, y les ofrezco mi 
cooperación más entusiasta, porque 
considero al doctor Cortina—que ha 
sido y es un valioso auxiliar de mis 
funciones de Gobierno—merecedor de 
esa prueba de afecto y do estima-
ción. 
Aprovecho la oportunidad para 
ofrecerme de usted atentamente, 
( f . ) Alfredo ZAYAS." 
Esta carta mereció nutridos y ca-
lurosos aplausos de la concurrencia 
que invadía el local. 
A esa hora vesperal que le decía, 
Trinidad se arropa en sombrosas va-
guedades de leyenda. 
Es un crepúsculo sin irradiaciones. 
Ha llovido un poco esta tarde; el cie-
lo parece como más denso y más cer-
cano. Una leve humedad arisca se 
cuela del campo a las callejas, y los 
anchos aleros sorprenden a veces con 
la percusión confidencial y liviana de 
una gota, el halda del pajilla foraste-
ro. 
Vea cómo albean los guijarros en 
esta suave opacidad de la tarde! Po-
demos caminar sin tanteos por el 
medio del arroyo, en esta hora pro-
picia que subraya las bellas casas. 
Este, señora, es el parque, jugar 
inevitable aún en Trinidad. Pero note 
que la villa tiene dos plazas, porque 
hay la "Ciudad Vieja", alta sobre la 
í loma, y la ciudad que pudiéramos lla-
mar "menos vieja", que cubre la fal-
da y lo bastaje del llano para lin-
dar con la aldehuela pescadora de 
Casilda, en la bahía trinitaria. 
Pues bien, este parque es el más 
[joven y presumido de los dos: en él, 
' los ediles republicanos han venido po-
' niendo todos sus mimos y coqueterías, 
i Vez hubo en que alguno de ellos se 
j indignó porque cierto forastero (de 
esos que vienen a Trinidad imaginan-
do tranvías y sucursales de Harris 
Bros,) halló que el remate de esta 
cúpula de follaje en el centro de la 
plaza semejaba, desde abajo . . . un 
ombligo. 
Justa ira la del trinitario ¿no le pa-
rece? L a aristocracia, bucóÜca y ga-
lante de una glorieta como ésta, he-
cha, no de cemento y rotonda jóni-
ca o corintia, al pseudo-estilo pueble-
rino, sino de una tupida enredadera 
de hipomea y "galán de noche" ¿có-
mo había de alcanzársele al beocio, 
ni aún cuando hubiese visto la bóve-
da en invierno, toda cuajada de flo-
res blancas como un cenador nupcial? 
Usted sí sabrá apreciarlo. 
Nuestro hotelito petulante (algo me-
jor que aquellos tan admirablemente 
descritos por Armando Leyva, el finí-
simo gibareño) está aquí, frente al 
parque. Ya sabe usted el enorme pres-
tigio, la sesámica influencia que tie-
ne, en la provincia, el estar "frente 
al Parque". 
E l Parque es un lugar, sacro cuya 
irradiación todo lo ennoblece. Así, es-
ta iglesia humilde tiene humos de pa-
rroquial; el Cine Prado, que exhibe 
"películas de emoción, de lujo y de 
tragedia", se siente tan trascendental 
como Maxim; y tiene gestos de con-
sistorio el Ayuntamiento, donde, si 
fuese día, podríamos admirar los re-
cios muebles del Cabildo viejo, cons-
truidos en un pujo de eternidad. 
Tomando por esta calle Principal 
(que se llamará probablemente d)e 
Maceo, de la Independencia o de Mar-
tí, vulgo siempre "Principal") halla-
remos a poco el Círculo de Vetera-
nos, el Liceo, con dos o tres jóvenes 
vestido de blanco y, enfrente, el Ca-
sino Español, rojo y gualda, a cuya 
especie de terraza toma el fresco y 
fuma su veguero Don Manuel. 
Don Manuel es un asturiano que 
hace nada más que cincuenta y un 
años que vive en Casilda y viene to-
dos los días a Trinidad. Tiene la piel 
curada del sol y del mar criollos. Ha-
bla con jovial naturalidad acerca de 
las cosas que pasaron hace medio si-
glo, cuando la villa aún primaba a 
Sancti Spíritus y Cienfuegos, había 
veinte y más barcos surtos en el puer-
to, nobles familias medraban en gran-
de y se recordaban las frases del Ba-
rón Humboldt y los tacos de Narciso 
¡López. En aquella época, aún cun-
día por la rica ciudad el alegre mar-
tilleo de los toneleros. 
Con la introducción de la centrífu-
ga y el arrivismo de Cienfuegos, vino 
a menos la villa hidalga; pero Don 
Manuel sigue pensando que, después 
1 de su aldea en el Concejo de Colun-
I ga, Trinidad es lo mejor que Dios ha 
hecho para gozo de los hombres. 
¡Mire, mire usted, de paso, estas 
viejas casonas1 Esa, que parece unas 
termas romanas con todas las del Vi -
truvio, no es sino el antiguo teatro 
Brunet, donde cantó la Patti. Diz que 
tuvo muy buenas condiciones acús-
ticas el tal coliseo; pero esto siempre 
lo dicen de los teatros que ya no sir-
ven para nada. Hoy tiene aquí su ta-
ller y su rastro un ebanista de viejo, 
que vive perfectamente olvidado de 
su instalación ilustre. 
Esta otra casa de corte tan elegan-
te, también fué centro de señoríos y 
linajes antaño: hase trocado en hos-
pedería y es donde se alberga el doc-
tor Bluhme cuando viene a comer par-
gos fritos en Casilda. Más allá, esa 
casona severa, genuina mansión de vi-
rrey, es lo que llaman de Doña Mon-
sa de Lara, porque no otro era el 
nombre prócer de la fastuosa dama 
que la habitó, dejando en sus muros, 
por dentro, la marca algo chillona de 
su opoulencia. Hoy es una "escogida" 
de tabaco. Por el día, el bullicio de 
las parditas escogedoras y el acre olor 
de la hoja, resultan singularmente 
a^atópicos entre las opulentas arca-
das, las gruesas vigas de cedro y la 
historiada ornamentación de sus pa-
redes vetustas. 
Trasponiendo una gran puerta que 
abre al corredor del patio, donde ya 
silenció sus nostalgias la fuente, se ga-
na una escalerilla carcomida y, al ca-
bo, un mirador altísimo, finamente de-
corado todo él, desde el cual, en las 
mañanitas claras, se columbra el mar 
azul, el pico del Potrerillo y los fres-
cos patios de la villa, techada de as-
cuas. 
Mas no le pese a usted que sea no-
che. L a silueta de esa casita del dieci-
siete, con su rizada caperuza y su 
balcón esquinado, parece aún más ar-
caica a esta hora. Las callejuelas se 
ven muy lóbregas y silenciosas. . . Es-
cuche usted cómo suenan a letanía 
nuestros pasos sobre las p iedras . . . . 
Por esa ventanuca de palo, se ve a 
una muchacha de anchos párpados 
; oscuros, que cose, envuelta en la trans-
j parencia verdosa de un antiguo pa-
rabrisas. Allá arriba, contra la cla-
ridad difusa del cielo que empieza a 
estrellarse se destacan ya las palme-
ras de la inclinada Plaza Vieja; más 
lejos, la capillita de la Popa y el viejo 
cuartel ruinoso donde están los algi-
bes con el agua milagrosa de San Juan 
de Letrán; y aquí cerca—¡esto so-
bre todo, amiga mía!—la torre inesti-
mable del viejo convento de San 
Francisco Xavier, en el abandono de 
cuyas ruinas los ediles trinitarios es-





Trinitarios: en la glosa de ayer yo 
escribí que vuestra villa revelaba "el 
vínculo esencial que nos une al Ja-
lón de Castilla. 
Mi colaborador el linotipista leyó 
mal y escribió que vosotros represen-
(ábais vuestro "vísculo" con el Jabón 
de Castilla. 
Pero vosotros sabéis que vuestra 
pulcritud es otra. . , 
MUERTE DEL MARISCAL CACERES, HEROE 
NACIONAL DEL PERU 
El Secretario dió a conocer un 
gran n ú m e r o de cartas y telegramas 
de elementos de toda la Repúbl ica , 
que aplauden la iniciativa y se ad-
hieren al homenaje. 
Fué* aprobada una moción y por 
la cual se in te resa rá el concurso del 
Congreso, ya que ei doctbr Cortina 
es una de sus grandes figuras, y 
enalteció su tribuna, por espacio de 
varios años . 
Como ofreció en la pasada sesión, 
el señor Luis E. Lecuona en t regó al 
Comité una extensa lista de amigos 
del doctor Cortina, residentes en las 
distintas provincias de la Repúbl ica . 
E l Comité Ejecutivo conoció de 
distintas^ comunicaciones de entida-
des españolas, que con frases calu-
(Pasa a la pág. CUATRO) (Pasa a la pág. CUATRO) 
Los periódicos de L ima traen am-
plios detalles del .fallecimiento del 
Mariscal del P e r ú , don Andrés Ave-
lino Cáceres, gran soldado y gran 
estadista, cuyo elogio es tá hecho con 
decir que habiendo pasado dos veces 
por la primera magistratura de la 
Nación, muere siendo ídolo de su 
pueblo. ^ 
Como mi l i t a r tomó parte en dis-
tintas guerras civiles y luchó contra 
el Ecuador, contra E s p a ñ a (durante 
el bombardeo del Callao por la es-
cuadra de Méndez Núñez) y contra 
Chile, hac iéndose digno por sus ha-
zañas durante esta ú l t i m a .contienda, 
a v iv i r con gloria nunca marchitada, 
y a ocupar en la Historia del Perú 
sitio de honor junto a Bologuessi y 
Grau. 
Nació el Mariscal Cáceres el diez 
de noviembre de 1836 en Ayacpcho, 
la t ierra magnificada pnr otro Ma-
riscal, el gran Sucre, y con el grado 
de Alférez ingresó en el Ejérci to el 
año 1854, recibiendo su bautismo de 
sangre meses después en la batalla 
de "Las Palmas" al luchar por la 
abolición de la esclavitud y otras ca-
lamidades nacionales. 
Antes de la guerra con Chile, hizo 
el Mariscal Cáceres mériiofc bastantes 
para merecer el calificativo de héroe ; 
pero fué durante las duras jornadas 
del 79 al 83, cuando alcanzó con tan 
envidiable t í tu lo la gra t i tud de su 
Patria. Herido en Miraflores, y des-
pués de tomada la Ciudad de los 
Reyes, L ima la bella, por el enemi-
go, organizó la c a m p a ñ a de la Bre-
ña, haciendo menos ominosa la ren-
dición del Pe rú . ' Héroe Nacional le 
llama su pueblo, y con ese supremo 
ga la rdón pasa a la inmortalidad. 
Elevado por su valor y patriotis-
mo a la Presidencia de la Repúbl ica , 
levantó el espír i tu y reorgan izó el 
país , empezando por formar un ejér-
cito de veinte mi l hombres y dotarlo 
de armas, para evitar los conflictos 
exteriores que amenazaban el t e r r i -
torio. Dejó iniciada la reconstruc-
ción Nacional y en diversas ocasio-
nes sirvió al Gobierno rep resen tán -
dolo con insuperable acierto en el 
Extranjero, hasta que las circuns-
tancias le llevaron nuevamente al 
Poder. 
La muerte del Mariscal Cáceres, 
ocurrida en Ancón, donde se halla-
ba temporalmente, mientras le pre-
paraban el palacio que la« Nación 
acordó cederle en Miraflores y que 
ahora q u e d a r á como Museo Mi l i t a r 
para perpetuar el recuerdo de la 
campaña de la Breña, ha conmovido 
ha todo el pueblo peruano, constitu-
yendo un verdadero duelo Nacional. 
Por orden del Ejecutivo se le r i n -
dieron al cadáver honores de Presi-
dente de la Repúbl ica muerto en el 
I ejercicio del cargo, y trasladados los 
i restos del caudillo a Lima, fueron 
; expuestos primero en el Círculo M i -
: l i ta r y después en la Basíl ica Metro-
j politana, donde con .asistencia del 
Jefe del Estado y de todo el elemen-
(Pasa a la página CUATRO) 
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OFICIALIDAD Y EMPLEADOS 
E l capi tán del "Mongalla" se ape-
l l ida Candy que quiere decir "ca-
ramelo", en inglés. Todos esperába-
mos que el hombre hiciese honor al 
apellido; pero nos encontramos con 
un funcionario hermét ico y casi des-
deñoso con el pasaje. Es el oficial 
m á s incoloro que tiene el barco. Via-
jaba con dos damas—su esposa y una 
amiga, seguramente— y ellos tres 
comían, fumaban y bailaban sin 
mezclarse con los demás . 
Pero, en cambio, Fitzgerald, el 
"purser" es un joven mundano, sim-
pát ico, lleno de afabilidad. Es In-
glés, pero habla el español como si 
fuera madr i l eño . Healy, su ayudante, 
un muchacho casi, pasea todas las 
m a ñ a n a s por cubierta, g imnást ica-
mente, la vigorosa estructura de su 
cuerpo bajo el severo uniforme sin 
galones. Las mujeres lo admiran 
porque tiene un bello rostro sanguí-
neo y dormidos ojos azules. Fitzge-
ra ld es el Brummel de a bordo con 
su ropa impecable. Healy es un Ado-
nis con boca de fauno. Por las no-
ches Fitzgerald en el salón, bailan-
do y Healy—a quien por su cate-
gor ía no le es permitido hacerlo— 
en cubierta, m a n t e n í a n el romanti-
cismo y la vena del f l r i t de las da-
mas, en ebull ición. .. Las parejas se 
movían al compás de la música den-
tro, y el rumor de la« olas, lenta-
mente, en cubierta, bajo la égida de 
los botes salvavidas y de la enorme 
chimenea. 
Una noche de luna, en alta mar, 
s in el complemento de un poco de 
amor, debe ser, en verdad, hor r i -
ble de a b u r r i d o . . . . . , 
Los demás oficiales, todos muy 
amables, hacen lo posible por dis-
distraer y por distraerse. 
Las camareras, muy discretas y 
serviciales. Una de ellas, alemana, 
es hi ja de una familia venida a me-
nos; habla varios idiomas y cuan-
do el estricto reglamento le dejá 
una oportunidad, charla y ríe, llena 
de alborozo, radiante su faz fresca 
y sonrosada. 
Nuestra mesa es atendida por 
dos sirvientes, uno a l emán , inglés el 
otro. Resultaba Interesante observar 
como evitaban no solo hablarse sino 
hasta mirarse. La guerra s i g u e . , . . 
Como sueldo gana la servidumbre 
$12 al llegar a Hamburgo. donde el 
barco echa una semana, y $25 al vol-
ver a New York, donde se detiene 
cinco o seis días. Las propinas com-
pletan sus entradas. 
Casi todos son alemanes y tienen 
a sus familias en Hamburgo 
—"Es poco lo que nos pagan en 
N . Y.—nos dijo uno cuya familia 
reside en esta ciudad—$12 para los 
que tienen su hogar en Alemania 
resulta mejor que tres veces esa 
cantidad para mi y los m í o s . . . . Es 
muy caro v iv i r en New Y o r k " . 
— ¿ P o r q u é no se mudan para 
Hamburgo? 
>—"Pues porque mi mujer es ame-
ricana y a los yankees los miran 
mny mal en Alemania". 
— Y usted, ¿qué es? 
-—"Yo soy noruego; soy neutral . 
L a guerra s i g u e . . . . 
Armando R. M A R I B O N A . 
Pa r í s , Oct, 1923. ' 
V I 6 O R E Ñ A S 
L N PIC-NIO 
El domingo en la hermosa finca 
donde se encüén t r an los manantia-
les Alconá, propiedad del Coronel, se-
ñor Migue Ir ibarren, ilustre exSe-
cretario de Hacienda, se celebró un 
agradable plc-nic, en honor de su 
s impát ico hijo Carlltos, que en ese 
día ; era su santo. 
Loa concurrentes, s eñor i t a s y jó-
venes muy distinguidos, fueron por 
parejas y acompañados de un grupo 
de señoras y caballeros. , 
Entre las damas figuraban, la 
amante madre del festejado, bonda-
dosa seño ra Isabel Gobel de I r iba-
r r en . 
Blanca Sevilla de Angulo, Mar ía 
G. Vda. de Fe rnández , la señora dé 
Cuervo, la de F e r n á n d e z y la de Por-
t i l l o . 
Y las señor i tas , m i bella amiga 
Nena Someil lán, Amelia Gobel, A l i -
cia del Por t i l lo , Fidella y Elsa Crl-
toff y la E c h e m e n d í a . 
Formaban las parejas: 
María Sardlñas y Alonso del Por-
t i l l o . 
Hortensia Angulo y Carlltos I r i -
barren. 
Eloísa Someil lán y Pepito Ravena. 
Grazlella del Monte y Alberto An-
gulo . 
Blanquita Angulo y Constantino 
López . 
Margot Someil lán y Jaime Mir . 
Cuca Carri l lo y Francisco Trelles. 
Catalina MIr y Armando Somei-
l l á n . 
Estela Mederos y Oscar Tellerla. 
Maria del Port i l lo y Julio Domín-
guez. 
Magdalena MIr y Panch í to Suárez. 
Emellna Guerra y Mario Domín-
guez. 
Estela del Port i l lo y Alberto Ca-
r r i l l o . 
Silvia Domínguez y Pedro Hourca-
í e / 
Mercedes del Port i l lo y Raú l Tre-
lles. 
Y Carmellna Xlqués y Carlos L . 
Alvarez. , 
En la elegante residencia que en 
aquella finca, poseen los aprecia-
bles esposos GobelVribarren, se bai-
l ó a los acordes de la orquesta de 
Armando Roig . 
Con espléndido y exquisito lunch 
fueron todos obsequiados. 
Ya tarde regresaron muy compla-
cidos. 
E X SUS DIAS 
Silvia Domínguez Gíber t . 
Tan graciosa señor i ta el sábado 
estuvo muy festejada con motivo de 
sus dias. 
En la residencia de sus padree, se 
r eun ió un grupo de sus amistades, 
pasando horas muy gratas, en las que 
el baile predominó . 
Entre el grupo de señoras , esta-
ban, Aurelia del Real de Pezuela, 
Maria Josefa Muro de Pór te la , Vic-
toria Monedero viuda de Alba r r án , 
Carmen Alfonso viuda de Fabelo y 
Adela Pérez de Barba, a las que 
hacia los honores, la señora de la 
casa, Tomila Gibert de Domínguez . 
Entre las señor i t a s : 
Graziella Pór te la , Jul ia Echemen-
día, Estela Mederos, Mar ía y Matilde 
Pezuela, Agueda do Armas, Eloísa 
Avala, Ana Maria y Cachita Barba, 
Maria Teresa Colón, Estela y Ma t i l -
de Echarte y las s impát icas herma-
nas de Silvia, Jul ia y Matilde. 
Resu l tó la fiesta muy animada. 
HOGARES DICHOSOS 
Los estimados esposos, bella y jo-
ven señora Maria Teresa García y 
Ernesto Roces, experimentan la di -
cha de besar con toda felicidad ai 
u n hermoso y lindo niño, fruto | 
primero de sus más venturosos amo-i 
res. 
También los distinguidos esposos,; 
Marina Alvarez y el culto joven abo-; 
gado, doctor Gonzalo Pumariega, 
ven alegrado su hogar con dos mo-
nís imos gemelos, una preciosa n iña 
y un angelical bebito. 
A tan dichoso padres hago llegar 
m i enhorabuena. 
UNA CARTA 
He recibido una carta firmada por 
varios viboreños, y en la cual se me 
habla acerca de un certamen, en-
tre las señor i tas vecinas de esta gran 
ciudad nueva. 
Sirva esta nota como acuse de re-
cibo a dicha carta, a la que p res t a ré 
toda a tenc ión . 
Prometo a los que la enviaron, que 
se rán complacidos. 
UN S A U D O 
A. los Oscar. 
Recíbanlo con m i felicitación Os-
car Cicero, amigo muy estimado y 
que cuenta muchas s impat ías en este 
DIARIO. 
E l s impático joven Oscar He rnán -
dez. 
El ingeniero Oscar San Pedro. 
Oscar de la Nuez. Oscar Iber, Os-
car Tel ler ía , Oscar Mauito y el doc-
tor Oscar Nuñez Oxamendi. caballe-
roso joven, director facultativo de la 
farmacia de la Pol ic l ínica Nacional. 
Muchas felicidades. 
UNA BODA 
Para el día 17 se ha dispuesto la 
boda de la linda señor i t a Ana Maria 
Blasto y Milián con el señor Victorio 
F e r n á n d e z y García. 
Se celebrará en la iglesia de Je-
sús del Monte a las nueve y medía 
de la noche. 
Resu l t a r á muy elegante. 
D I A DE MODA 
En el Cuba Tennis. 
Se celebrará hoy en tan s impát ico 
club, el primer jueves de moda, se-
gún lo dispuesto por la Directiva, 
Quedará muy lu.cido. • 
Orestes del CASTILLO. 
P f l E P A R A O A : : : : 
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El Venadito; M i Viejo 
Amor; La Chaparrita; 
Norteña 
y otras notables canciones interpretadas por Artistas internacionales 
en DISCOS VICTOR 
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Q U I R O Z M U Ñ O Z 
DISCOS S E L L O ROJO 10", a $1.60 
- Q U I E R E M E MUCHO.—Tito Schipa 
-A LA O R I L L A D E L PALMAR.—Schipa. 
S E L L O NEGRO, 10 PULGADAS, D O B L E S . A $1.20 
-NORTEÑA.— Canción. (Enrique Herrera y Rodolfo Hoyos). 
( L A TONALTECA.—Canción Chiapaneca. ( E . Herrera y R. Hoyos). 
- ( S E C R E T O ETERNO.—Danza Oriental. (Enrique Herrera.) 
( A D O R A B L E E R E S M O R E N A . ) — Canción Yucateca. ( E . Herrera y R. Hoyos.) 
- ( L A COSTEÑITA.—Canción. ( E . Herrera y R. Hoyos.) 
( L A MAÑANA E S T A DE FIESTA.—Canción. E . Herrera y R. Hoyos.) 
( Y TENIA CHIQUITO E L PIE.—Canción. ( E . Herrera y R. Hoyos). 
( E L PALOMO.)—Bambuco colombiano. ( E . Herrera y R. Hoyos.) 
- ( L A CHANCLA.—Canción. (Enrique Herrera.) 
( L A A L T I V A ) . — Danza. (Rodolfo Hoyos.) 
( E L M U E R T O MURIO.)—Canción. ( E . Herrera y R. Hoyos.) 
OJITOS ACEITUNADOS.—Canción (Enrique Herrera.) 
- ( E L CONEJO.)—Canción. ( E . Herrera y R. Hoyos.) 
( C E L O S ) . — Danza. ( E . Herrera y R. Hoyos.) 
- ( E L CISNE.)—Canción colombiana. ( E . Herrera y R. Hoyos.) 
¿QUE E S IMPOSIBLE QUE T U ME QUIERAS.—(Rodolfo Hoyos.) 
- ( L A SEGADORA.—Canción. ( E . Herrera y R. Hoyos.) 
( E L TROJERO.—Canción. ( E . Herrera y R. Hoyos). 
-(MI V I E J O AMOR.—Canción. (Fernández Bustamante y Oscar Oteo.) 
L A CHAPARRITA—Canción. ( E . Herrera y Rodolfo Hoyos.) 
- ( L A GOLONDRINA.—(Kloss y Balmaceda.) 
L A PALOMA. —Canción, Habanera. (Jorge Balmaceda.) 
- ( E L VENADITO).—Canción. Quiroz y Muñoz. 
YO FUI E L PRIMERO.—Canción. Quiroz y Muñoz. 
Solicite nuestro catálogo de discos en existencia, que remitimos enteramente gratis. 
Semanalmente recibimos las últimas novedades de la Fábrica 
Tenemos siempre a la venta los bailables de moda. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S * e n C . 
Distribiiidores Generales de la Víctor Talking Machine Co. 















T E L E F O N O A-3498 HABANA. 
Los bombones extranjeros,se venden en ca-
jas muy bonitas, y son buenos. . . pero son bue-
nos cuando son fréceos , son buenos allí donde 
se fabrican. . . Cuando los hacen para exportar 
a p a í s e s lejanos, les a ñ a d e n ciertas substancias 
para endurecerlos y conservarlos, es decir, los 
embalsaman como las momias egipcias. 
¿Está usted seguro de que esas substancias 
con que los endurecen para preservarlos de la 
acc ión del tiempo, no son nocivas? 
Los deliciosos bombones de " L a Estrel la" 
son frescos y son hechos aqu í con substancias 
simples y puras, en la misma fábrica donde se 
hace el sabroso y nutritivo chocolate de 
Tenemos 100 .000 U r o s eo 
0 / ^ Fasta de Lona 
/ Q F A B R I C A D O S P A R A 1 9 2 4 
ppprinc. 12 libros ¥ 4 00 
1 l O U l U c ) . 100 libros Jg32.00 
E N C A N T I D A D E S M A Y O R E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I I N D E R S 
F A B R I C A N T E S : 
LOPEZ, MOLINA Y C a . ^ ^ 
O f i c i n a s : O b r a p í a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s : P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s : A - 2 3 3 4 - I V 1 - 8 2 2 7 . H a b a n a . ' 
c8634. 10t-7. 
INDUSTRIA AZUCARERA Ef 
LA ARGENTINA 
08693 lt-8 
A P A R A T O " E V A P O R A D O R E U R E K A " 
es el que ba venido a reemplazar en el mercado al antiguo Aparato Balbk Las 
modificaciones techas le dan mayor eficiencia y economía, y, sobre todo, la adap-
tación es mucho más fácil. 
" G . M ^ L A M p A ' . Y - C e : < t 
tudo de encepe]: 
¿ ' ó / caróarac/ot? 
/i/¿o c/e 
Con este aparato en los auto-
m ó v i l e s y caiiiiones, garantiza-
anos: l 
1. E c o n o m í a en el consumo 
aproximadamente de un 25 por 
ciento. 
2 . Marcha lenta sin fallos en 
el encendido. 
3 . Lubricación^ perfecta, sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin variar el sistema que tenga 
cada máquina . 
4 . Completa e l iminac ión de 
toda o x i d a c i ó n o corros ión en el 
interior del motor. 
N o t a . — L a e c o n o m í a en el 
consumo es tanto mayor cuanto 
que el chauffeur sea tanto m á s 
cuidadoso en la graduac ión de la 
entrada del combustible en el car-
burador. N U E S T R O A P A R A T O 
F U N C I O N A C O N G A S O L I N A , E S -
P I R I T U M O T O R O A L C O H O L D E 
B O D E G A . C O N T A L Q U E S U 
G R A D U A C I O N . NO S E A M E N O R 
D E 3 8 A 4 0 G R A D O S C A R T E R . 
Para informes dirigirse al concesionario: G, M. Landa y Ca. APARTADO 325. 
HABANA, CUBA 
SU SITUACION A C T U A L 
" E l Orden", de T u c u m á n (Repú-
blica Argent ina) , en uno de sus úl t i -
mos números , ha publicado una de 
las declaraciones del señor Alfredo 
i Guzmán. presidente del Centro Azu-
carero Regional, con ^respecto a la 
s i tuación actual de esa industria en \ 
i dicha. provincia. 
Entre otras menos intesantes para i 
los productores cubanos, dice el se-
ñor G u z m á n : 
"La industria azucarera, en s ínte-
sis general, puede decirse que es re-
lativamente buena, pues ios diferen-
tes factores que contribuyen para su 
mantenimiento y estabilidad, se de-
sarrollan normalmente. 
La zafra del presente año, después 
de los disturbios y atropellos produ-
cidos en los meses de mayo y junio , y 
que son conocidos, se ha realizado 
sin mayores contratiempos, esperán-
dose que siga igual hasta el f inal de 
la jornada, que calculo será a media-
dos del mes de octubre, 
i En cuanto al mercado azucarero, 
si bien es cierto se nota algo flojo, 
no es el caso de alarmarse, porque 
esta paralizaci4n se repite todos los 
años en la misma época: es diecir, 
hasta conocerse ci resultado total 
do 'a coseoha. 
1 La calidad de nuestros productos, 
como las condiciones de venta, no ad-
miten competidores serios, como se-
r ían los del Brasil , y como la existen-
cia está equilibrada con ci consumo 
no hay razón para abrigar temores 
respecto a los probables trastornos 
económicos. Cree que la producción 
total a lcanzará de 180.000 a 185.000 
toneladas de azúcar , pues dice que 
aunque la p lan tac ión de caña ha au-
mentado, su rendimiento ha dismi-
nuido, siendo por t é rmino de 6 y 
cuarto a 6 y medio por ciento. 
Se ocupa luego de los inconvenien-
ABELARDO TOÜS 
Teléfono 1V5-S9E5.—Cuba No. 80 
Máquinas íie Sumar, Calcular y 
Escribir, Aicuileres, Ventas a pl»-
ZOd. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina míen-
tras reparo ia de usted. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríllanteti 
tafiros y oirás piedras preciosas, pro» 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo • 
cea correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
lOBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A * 
T E S BERNAZA) NUM. \% 
T E L F . A^OSO. 
tes que acarrean los nuevos impues-
tos, aplicados sin un conocimiento de 
las necesidades de la industria, y d1' ' 
ce que el "Centro Azucarero no des-
m a y a r á hasta obtener justicia por la-
aplicación de los obreros y de digni-
ficarlos, a le jándolos de las pulpe-
r ías (cantinas)". 
r 
W M G L E Y S 
A W R I G L E Y S 
I 






" A V I S A D O R C O M E R C I A L " 
rtnTDADO EN 3.869 
Director: Dr. Felipe Rivero. Administrador: Juan Borotett. 
¡ Oficinas: CUBA 121 
AVISADOR COMERCIAL, es el periódico mercantil que mas 
circula ch Cuba, por las razones siguientes: ' 
1°—Es el de mejor información comercial. ,¿¿p 
2'—Es el de más crédito entre los de su clase. ^ " " ^ - W l T ' / 
39—Es el más antiguo de Cuba entre los periódicos de fndoíe 
mercantil. 
4'—Es el único periódico comercial que sostiene corresponsalías 
con los principales mercados del mundo. 
Si es usted de los contados comerciantes que no lo reciben, 
suscríbase cuanto antes, que ello le ha de proporcionar grandes 
beneficios. 
UN AÑO:DIEZ PESOS. UN M E S : UN PESO 
0124 1 ^ 
ANO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 í e 1923 
PAGINA T R E S 
C O N 3 U L T O R J O 
Saludo a mis lectores. 
• Muy efectuóse «a m i regreso del 
viaje de veranó . Par t i c ipándoles al 
mismo tiempo que pueden enviar de 
nuevo la correspondencia al DIARIO 
D E LA MARINA, a esta sección co-
mo lo hacían anteriormente. 
Mi nueva dirección particular es: 
Calle 15 n ú m e r o 408. Vedado, donde 
siempre tendré verdadero placer en 
recibir a mis lectores y atender sus 
consultas. 
Desde New York y ^ despecho de 
la vida agitada de un viajé, de las 
múltipla8 diversiones y los atracti-
vos d® í-as tiendas, les dediqué al-
gunas l íneas para dar idea ligera-
mente de las veleidades, de la Moda, 
por distintos motivos no pudieron 
publicarse todas a su debido tiem-
po, cosa que lamento y que t r a t a r é 
de subsanar en lo posible. 
LOS CABALLEROS Y L A MODA 
A medida que el bello sexo invade 
el campo masculino en polít ica, en 
sports y hasta en indumentaria, la 
moda pana caballeros se hace cada 
menos severa en forma y colo-
Justa ley de compensación. vez res. 
Los pañuelos , por ejemplo, son 
mucho más reducidos en t a m a ñ o quo 
lo acostumbrado entre hombres. De 
tela finísima y transparente,. sin do 
bladillo las más de las veces. Sim-
plemente un "repulgo" en lo or i l la . 
No falta más que verlos con enca-
jes. En color y diseños sucede otro 
tanto: los hay va r i ad í s imos ; de fio 
res, de dibujos caprichosos como 
podría ostentarlos el pañue lo de una 
dama. 
He contemplado estos pañuelos y 
pienso que es tán destinados a enga-
lanar el bolsillo o completar un 
traje con su nota de color. Para 
nada más sirven. 
^Con las camisas sucede lo mismo. 
De todos colores y en esos mi l va-
riados dibujos de los olanes pam 
vestidos de señoras . Aunque los que 
están gozando del favor general son * ra consumir un cigarri l lo, llevan 
dad a la l ínea severa que, por tanto 
tiempo caracter izó el traje masculi-
no. 
Las medi-as corren la misma suer 
te: Son muchos y variados los mo"-
delos en colores y pintas.—De cua-
dros grandes o pequeños , de listas 
más o menos finas atravesadas o lar-
gas. 
En corbatas h-ay ta l variedad que 
se hace difícil la elección. Aunque 
lab de listas transversales en un 
mismo tono o en feliz combinación 
de colores parecen ser las más ele 
gantes. Tienen en su contra que es 
un modelo, pud ié ramos decir, "con-
servador". Se han elevado toda la 
vida, a despecho de otras innovado 
nes y caprichosos. 
E l color de los sombreros para el 
otoño es de una gama var iad ís ima. 
Algunos muy elegantes. Y muchos 
adornados graciosamente con una pe 
queña pluma de loro que encaja en 
la cinta del sombrero. 
Los pantalones bastante amplios 
y plegados a la cintura, cada día tie 
nen nuevos adeptos. 
Para los deportes, batas de ca-
sa, etc., se llevan vivos colores. E l 
popular "sweater" que siempre fué 
de a lgún color obscuro, ahora lu -
ce abigarradas combinaciones y los 
más modernos se adornan con ce-
nefas de diseños var iad í s imos en to-
nos que contrasten con el del fondo. 
Los i i l t imos paraguas para los ele 
gantes cuelgan del brazo por me-
dio de una graciosa correa, en vez 
del clásico y cómodo "cayado". 
Y en f in los bastones guardan es-
trecho frasco de cristal dentro da 
su puño , que lo mismo puede u t i l i -
zarse para guardar agua de Colo-
nia, que para llevar siempre a ma-
no un aperitivo. 
Mientras las hijas de Eva andan 
apoyadas en bastones, usan tacones 
bajos y planos que dan aplomo a 
su paso, cortan sus cabellos, practi-
can los más rudos "sports", fuman 
como necesidad imperiosa qiie las ha 
ce abandonar la sala del teatro pa-
S O M B R E R O S d e F I E L T R O 
P a r a l a E s t a c i ó n d e I n v i e r n o 
Ya están a la venta. Hay altas novedades entre los que se des-
tacan los de la casa Knox de la 5a. Avenida en bombas un gran 
surtido y se detallan a precios de fábrica gorras a como quiera des-
de $1.50. 
FRANCISCO COLLIA Y FUENTE. OBISPO 32 
E S T A C A S A N O T I E N E SUCURSALES 
L A FUNCION EN H O N O R A LECÜONA 
E l públ ico recordó anoche con 
Susto la música sugestiva, rego-
cijante y melodiosa de esas dos sim-
flespejó <oda incógnita favorahleruon. 
te para la artista, para la empresa;^ 
para el públ ico. Mimí Aguglia es la 
actriz de s i empié . Su arte ha llegi^no 
DeAmparo Alvarcz Segura ya he-
mos dicho en otra ocasión que es el , 
mejor "Cel ip ín" que por aqu í hemos 
visto y aún puede que "por allá '- . 
También condujeronsc con loable, 
acierto la Srta. Socorro González, el 
señor Rivero y el señor Be r r i ó . 
ABELARDO GALINDO 
El lector conoce y hasta ha aplan-^ 
dido. con toda seguridad, a Abelardo 
Galindo. 
Aún resuena en nuestros oiaos l a , 
^Kr^^ZZAX^ a u ; m " P l ¿ ^ ^ " e n ^ i ^ n i o v ^ tr ibutada ^ ^ e n ba r í tono ilaciones V "Domingo de P i ñ a t a " . i «us aptitudes físicas y sus conOicio-F u é en la función extraordinaria i nes t emperamenta f^ f lw^- f l^Wstan-celebrada como homenaje a nuestro j <e la curiosidad e s ^ f e s j ^ f la ar-
giaií artista que úll mianic. te ha vis- lista, resulta imposible toda supéra-
lo compensado su noble esfuerzo es- ción. Mimí Agugl ia podrá llegar a 
tético con el aplauso del público ex- manejar con más facilidad nuestro 
tranjero y el veredicto unán ime de la idioma, podrá descubrir toda la esen 
cr i t ica . i 
Ernesto Lecuona es una de las 
personalidades más inertes y defini-
das de nuestra Juventud ar t í s t ica . <"o-
De?^ hace varios dras se e s t án ; manera poder hacer una gran Velada 
llevanuo a cabo diversas reformáis a i mientras no pase dicha fiesta 
fin de dotarlo de las mejores y po-1 Pronto daremos a conocer el pro tcJS e T n v ^ d o ? ,0nt0Vt ^ ^afma' .a tando a cargo de los Sre*. | irió pianista sus ejecuciones revelan 
dirección d ^ c n ^ n o t í n f p fP" ta Eutaqmo López y Santiago Serveiro' al artista hecho, señor del teclado, 
í h r o .co™Petfnte maestro de I la organización del mismo. dominador absoluto de todos sus 
obras y entusiasta abecedario de có- | maravillosos secretos. Como cpmpc 
D E L CENTRO CASTELLANO sitOr manifiesta en su música teatral 
La Sección de Recreo y Adorno un diestro conocimiento de los re-
cia del mismo e impr imi r le en la pro-
nunciación su tono y acento genui-
nos; pero no podrá darnos una ma-
ubano cuando lüzo su reapar ic ión 
con " L a M o n t e r í a " durante la t em» 
perada de Casimiro Ortas. 
" L a Monte r í a " , "Maruxa", " E l 
Gato Monté" , " L a Canción del Olv i -
do" son obras en las cuales ha alcan-
zado Galindo en E s p a ñ a muy sona-
dos éxitos de públ ico y de cr í t ica . No 
es de dudarlo dadas sus facultades 
vocales, su juventud y su s i m p á t i c * | 
razón señor Antonio Pad rón , espe-
rándose que, dados los progresos que 
en ella se notan y los buenos deseos 
que tiene la Directiva, se pueda 
efectuar su inaugurac ión en 
de este Centro en su afán de demos-1 cursos llamados de efecto, unido a 
trar la capacidad existente para la esa graciosa vena metódica que se 
el pre-j organización de las fiestas, ha acor-1 observa t ambién en sus obras más 
sen té mes. ¿ aáo celebrar un baile de pensión en I serias. En estas se nota la prodigio-
i.a Junta Directiva se halla reuní - la noche del domingo 11 a las 8 y! sa in t ruc ión del artista, manifestada 
da en sesión permanente, a f in de ¡ media de la noche en los salones del I en felices atasbos de originalidod. 
obviar cualquier dificultad que se : domicilio Social que de asegurar es i E l lector conoce sobradamente "La 
presente I un completo tr iunfo para los com- Liga de las Naciones" y "Domingo rdtr̂LPS**. ?*' f l a Z y Ponentes de la Sección, cada fiesta 
esparcimiento de los asociados, se nos viene demostrando lo ducho que 
le d o t a r á de los siguientes .a t rac t i - ¡ es tán en el argot de organizar fies-
yor sensación de i n t é rp re t e como la i prestancia. «u i l 
que hasta ahora nos ha ofrecido. De En honor y a beneficio de Abelar-
pocas actrices como de esta puede do Galindo que se propone volver a 
decirse, con tanta razón, que, nos ha cosechar lauros en la^ pen ínsu la se 
visitado en el apogeo de su carrera ce lebra rá el jueves 15 una funciou 
ar t í s t ica . extraordinaria en el teatro Mar t i « 
Sobre su Marianela de anoche solo Aún no conocemos el programa de-
hay que decir que " c o l m ó " al ánd i to - f in i t ivo de la misma . 
rio. Colmar es el verbo preciso cuan- ! Vor ahora baste con saber que es-
do se trata de artistas como Mimí taré llena de alicientes. 
Aguglia. ^ Francisco ICHAhO ¡ 
T E A T R O S 
.unas de listas fin-as de color inter-
calando una de seda del tono de la 
tela del fondo, regularmente. 
Los cuellos cada día se hacen me 
nos r ígidos, prefiriendo la comodi-
p»antalones cada vez más ceñidos. 
¿Qué sorpresas nos reserva el porve-
nir? 
TRES LIBROS INTERESAN-
TES PARA LAS SEÑORAS 
PARA A D O R N A R T O MISMA 
MI V E S T I D O . Guía para eje-
cutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para se-
ñoras y niños. Contiene 1000 
ideas detalladas en 70 ejem-
plos con explicaciones y dibu-
jos con modelos modernos de 
bordados y 2 grandes hojas 
con patrones y modelos pa-
, ra"~bordados, conteniendo 10 
modelos de tamaño natural. 
Precio del ejemplar . 
E L L I B R O I D E A L DR C O C I -
NA. — E l mas práctico de 
cuantos se han publicado has-
ta la fecha por contener 365 
Menus de almuerzos y otros 
tantos para comidas o cenas, 
además de 15000 recetas prac-
ticas y sencillas. Con este l i -
bro pueden prepararse comi-
das diferentes todos los días 
del año. Teniendo las recetas 
de cada uno de los platilos de 
v que se compone cada menú. 
Precio del ejemplar encua-
dernado . . . 
H I G I E N E MODERNA. — Con-
tiene: Que es nuestro cuerpo. 
Como funciona.—Como se con 
«erva.—Como se cura. E x -
plicaciones sencillas con 
abundantes grabados. — R e -
1 cetas domésticas. — Higiene 
del recién nacido, por el 
doctor Juan Sardina. 1 to-
mo encuadernado en te la . . 
$ 0.70 
Ana Luisa Colón Ar t i l l e r ía . 
Esc r íbame con sobre franqueado 
para informarle sobre el "juego do 
més t i co" .para el rizo permanente. Es 
un tesoro por la comodidad de te-
nerlo en casa siempre r. mano y co-
mo negocio, ya que en ese lugar no 
hay facilidad de recurrir a peinado-
ras. Es pequeño, económico1 y pron-
to podr ía usted recuperar su costo. 
En primer té rmino , de un espacio-
so y elegante salón de bailes^ jue-
gos lícitos de todas clases; billar, tre-
sillo, ping-pong, ajedrez, damas, etc. 
Se o rgan iza rán teams de basket-ball, 
hand-ball, lawn tennis y otros m á s 
que iremos dando a conocer; sala de 
gimnasio, departamento de duchas 
y taquillas, etc., etc. 
Existe el proyecto de dedicar un 
domingo a diferentes fiestas de es-
ta Sociedad, el día de la inaugura-
ción, y denominarlo "Día Abeceda-
r io" , pues, desde por la m a ñ a n a has 
ta por la noche podrán los asociados 
concurrir a los diversos festejos que 
se l l eva rán a cabo y que anunciare-
mos en su oportu.nldad. , 
Felicitamos en tus iás t i camente a la 
Directiva por su valiosa adquisición 
y a los abecedarios todos por su es-
p o n t á n e a cooperación. 
.1ÜVENTT31> HISPANO-CUBANA 
L a Directiva de esta Sociedad ha 
acordado dar un grandioso baile, el 
sábado 10 de noviembre, en sus sa-
lones sociales, calle 17 y 20, Ve-
dado, en la que tocará una de las 
mejores Bandas como la de Lal ín , de 
la cual es Director el señor Manuel 
Guerra, t amb ién tocará un Acordeón 
con acompañamien to de guitarra. 
AVISO:—Todos los domingos ha-
b rá mat inées y bailes, amenizados 
por. la misma banda. 
tas, por tanto nos place decir a 
m>.estras distinguidas y s impát icas 
lectoras que* el próximo baile do 
este Centro será un n.'evo motivo pa-
ra poder lucir sus caras divinas y 
al tiempo dejar un poco acortado a 
más de uno cuando observen susl 
majestuosidad, y ya para terminar, I 
informe a mis gratos lectores par-' 
t;c;ilarmente- a la juventud qu? el I 
domingo es dia grande y que para i 
disfrutar de un- rato de a legr ía hay ! 
que i r al baile del Centro Castella-1 
no, donde como de costumbre hab rá 
un sin número de elegantes damitas 
que con sus risas y a legr ías h a r á n j 




Mará v i l l i t a . 
En el saloncito de helados de " E l 
Progreso del P a í s " en G>aliano, es 
seguro que sa t i s fa r ía su curiosidad, 
pues esa persona es asidua concu-
rrente a las tardes elegantes de esa 
casa. 
t ina catól ica habanera. 
Recibidos los cinco pesos para el 
Asilo Santovenia y los diez pesos 
para el de Santa Marta. Muchas gra 
cias en nombre de las pobres ancia-
nitas. 
"DIiTIMAS NOVELAS PROPIAS PAR.A 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
E D I C I O N E S H O G A R 
Todas las novelas de esta Bibliote-
ca son escogidas entre los mejores au1-
tores, siendo su lectura de gran Inte-
rin y completamente morales. 
E N R I Q U E A R D E L . — M i pri-
mo Gerardo. Novela, Ul t i -
ma, publicada en esta colec-
ción. 1 tomo encuadernado. $ 0.80 
GUT C H A N T E P L E U R E . — L i l 
de los ojos color del tiempo. 
Novela. 1 tomo encuadernado $ 0.80 
H E N R I G R E V I L L E . — Dosia. 
Novela. 1 tomo encuadernado $ 0.60 
J O R G E ISAACS. — María. No-
vela americana. 1 tomo encua-
^dernado. . . . ; ' . . $ 0.80 
P E A R C E — Los ojos de Alicia. 
Novela. 1 tomo encuadernado $ 1.00 
MTKSZATH. — E l paraguas de 
San Pedro Novela 1 tomo en-
cuadernado $ 0.80 
GUT C H A N T E P L E U R E — L a 
aventura de Huguette.. Nove-
la. 1 toriio encuadernado.. . . $ 0.80 
B A R C L A Y . — E l Rosario. No-
vela. 1 tomo encuadernado. $ 1.00 
G I B B S . — Juventud triunfan-
te. Novela. 1 tomo encuader-
nado $ 1.00 
OBRAS D E M A R T F L O R A N . 
v. Un año de prueba. Novela 
laureada por la Academia 
Francesa. 1 tomo. Mujer de 
é letras. Novela. 1 tomo. L a 
mas rica, Novela. 1 tomo. 
Carmencita Novela. 1 tomo. 
E l destino de .Tacques. Nove-
la 1 tomo. ¿Criminal? Nove-
la 1 tomo. Eterna sonrisa. 
Novela 1 tomo. Orpullo ven-
cido. Novela laureada por la 
Academia Franáesa. 1 tomo. 
Se desea una madrina Nove-
la 1 tomo. Sacrificio heroi-
co. Novela. 1 tomo. Martirio 
y pas ión. Novela, 2 tomos. 
Precio de cada tomo elegante-
medite encuadernado en tela $ 0.80^ 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R I -
CARDO VEt-OSO 
Avenida Itali*. 69 (Antes <íallano) 
Apartado 1115 Teléfono A-4958. Habana. 
<' , Ind 6-t 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
UNION MÜGARDESA D E INSTRTK)-
CION 
He aqu í los miemoros que í o r m a n 
la Junta de Gobierno de l a . "Unión 
Mugardesa de Ins t rucc ión" , electos 
en junta general, celebrada el 2 8 de 
octubre de 1923: 
Presidente: Sr. Francisco Yáñez 
Badla. 
Vicepresidente: Sr. Francisco Ma-
yobre Justo. 
Secretario de Actas: Sr. Alvarp 
Vascós Novo. 
Vicesecretario: Sr. Ju,an Rabina 
Cañizo. 
Secretario Contador: Sr. Francis-
co Rey Rodr íguez . 
Vice: Sr. Amaro Vázquez Cabezón. 
Tesorero: Sr. José Miguez Deus. 
Vicetesorero: Sr. Angel Roldán . 
Vocales: Sres. Antonio Méndez 
Gelpi, Angel La ra Lara, Ar tu ro Mar-
tínez, Pedro Vascós Celpi, Gabriel 
Miguez Deus, Casco, Manuel Vascós 
Novo, Jesús Mayobre Justo, Esteban 
Cortizas Gelpi, Manuel F a r i ñ a , José 
Miguel. 
Vocales suplentes: Sres. Juan Pra-
dos Leite, José Vázquez Cortizas, Ma-
nuel Barras, Esteban Gelpi Cortizas. 
Reciban todos nuestra car iñosa en-
horabuena. 
E I J "A. B . C . " Y SU E D I F I C I O 
SOCIAL 
La entusiasta f siempre activa 
Sociedad de Recreo y Sports "A . B. 
C." ha entrado de lleno por nuevo 
derrotero; despV\? de diez años de 
p róspera existencia y de haber con-
quistado innumerables triunfos, ha 
adquirido lo que era una verdadera 
necesidad: edificio social. Este se ha-
lla situado en lo más céntrico del Ve-
dado: calle Línea 70 A entre B. y C. 
y consta de una sola planta, muy 
espaciosa y ventilada. 
dia 
del 
CONCEPCION A R E N A L 
Celebró junta esta Sección el 
5 del corriente en los salones 
Centro Gallego; para ul t imar el pro 
grama de la velada en honor de la 
excelsa poetisa Gómez de Avellane-
da, fijando como fecha el dia 3 0 del 
corriente; t omará parte la Banda 
del Cuartel General y otros grandio-
sos n ú m e r o s ; acordando la Sección 
reunirse todos los lunes para de esa 
NATURALES DEL CONCEJO 
"Esta sociedad celebrará el sábado 
10, junta general para elegir la nue-
va junta de" gobierno para los años 
1924-25. Hasta el momento solo hay 
una candidatura, con el insustituible 
y popular Manuel Suárez como pre-
sidente; F e r m í n Suárez Granda, co-
mo vicepresidente l o . al estimado y 
mer i t í s imo asociado Sr Bernardo Es-
tevanez, para vicepresidente 2o. para 
tesorero al apreciable y bien querido 
Ricardo Tamargo; para vicetesorero 
al Sr. Manuel Fe rnández Garc ía ; pa-
ra secertario al entusiasta e in te l i -
gente Evelio Fernández , y como v i -
cesecretario al Sr Ramón González grandes acontecimientos. 
Muñiz, bien estimado y querido por Grande acontecimiento era, en ver-
su amor a la sociedad. dad, ol de anoche en el coliseo de 
Reina gran entusiasmo por parte Animas. Reaparec ía Mimí Aguglia en 
de todos los señores asociados para él teatro castellano después de larga 
asistir a esta junta, donde se hará ausencia y obligada reposo. ¿Ha-
de P iña ta ' ' . Ambas son dignas de 
cbmpétir , especialmente por su músi* 
ca y aparato escénico, con las mejo« 
res producciones de su clase. E l he-
cho de haberse representado en la 
Habana centenares de veces es el 
más formidable argumento en su fa-
vor. 
Anoche fueron interpretadas con-
( ien/udaniente. Risas, aplausos, re-
petlcióntes de n ú m e r o s llamadas del 
autor a escena: un éxito rotundo. 
>"o menor fué el del acto >e con-
cierto, fonnado exclusivamente con 
obras de Ijeeuona. 
La Sra. Mária y el señor V i l l a se 
hicieron aplaudir justamente en las 
canciones " ¿ T e acuerdas?" y " A b r i l " 
La Danza Española bailada por la 
bella y aplaudida danzarina El la Gra-
nados causó muy grata impres ión en 
el público^ 
Del "Rag t ime" bailado por Aren 
poco hay qu decir. Ya el lector sabe 
quien es Aren. 
Una ovación nutr ida obtuvo la or-
questa de Pallas en "La Comparsa" 
y otra fué tr ibutada a Ernesto Le-
cuona después de sus ejecuciones al 
piano. 
La f ies taresul tó , en suma s impát i -
ca, amena e interesante. 
L A REAPARICION DE M I M I 
AGUGLIA 
Momentos antes de aparecer la ar-
tista en el escenario del "Principal ' 
no tábase en el público ese inquieto 
silencio expetante que precede a los 
NACION A i . (Paseo de Martí y San 
Xa^ael). 
No hay func ión . 
PAYBET. (Paseo de Martí y San José) 
»> mpp.ñ a española de drama y co-
media Telmo-Montat. 
A las ocho y media, la comedia en 
tres actos, de los hermanos Quintero, 
K l GGei io Alegre. 
P R Z N C I F A I i BE I.A COMEBXA. (Ani-
mas y Znlneta). 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos, original de Decourcelle, Una ame-
ricana en Paris , por MClmí Aguglia. 
MARTI . (Dragrones y Znlneta). 
Funcifin extraordinaria, a beneficio 
de os fondos de la Sociedad Unión 
Fraternal . 
A las ocho y media, la opereta en 
tres actos Mascottla Campanelle de 
J.akme, Leo Delikes, por la señori ta 
Zoila Gá.vez; L a Monter ía . 
CUBANO. (Arenida de Italia y Juan 
Císmente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-*\ 
químer.es Pous. 
A la.? echo, la revista cómico baila-j í 
t > , de Pous y Monteagudo, Brisas del>i 
Haway. 
A las nueve y media, la revista da»j 
Pous y Prats, Locuras europeas. 
ACTU AIiIDADES. (Moaserrate entr#H 
Animas y Znlneta). 
Gran Compañía de A^odevil. 
A las nueve, estreno d^ la obra enj 
tres actes. traducida y adaptada por*' 
José Eiizondo, Chopin. 
AIiZTA'MHSXA. (Consulado y Virtudes). 
Compañía de zarzuela cubana de R e -
gino López . 
A ias ocho. L a Loca Enamorada. • 
A las nueve. E l miedo de v iv ir . 
A as diez. L a Tierra do la Rumba.» 
C I N E M A ! 0 G R A F 0 S 
( J e s ú s del Monte). | A :a3 cinco y media y a las nuev© 
seÁh una comedia, estreno del [ y tres cuí-rtos, la cinta en doce actos 
patente una vez más la gran armo-
nía que siempre t n n demostrado los 
hijos del concejo de Las Regueras. 
De que ello resu.ltará así , son una 
ga ran t í a los nombres qne quedan 
consignados y que auguramos serán 
aclamados a n á n i m e m e n t e " . 
brian mermado sus facultades? ¿Ale-
Jada de la dia léct ica castellana ha-
bría olvidado más o menos su pro-
sodia, su acento? Tales eran algunas 
de las preguntas que se hacia " i n 
mente" cada uno de los espectadores. 
. .La apar ic ión de Mimí en la escena 
6ldtS & C O . H A B A N S A 
i 11 a m i i a r I06-I0S ht̂ L CHEQUES DE VIAJEROS 
E N T O D A S P A R T I A S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reobimos depósitos en esta Seaiéa, jugando Intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones puedsK efectuarse también jnr correo 
r 
J 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
A.POt.0. 
A las 
cjmnto episodio de L a fortuna f a n t á s -
tica, el drama Tirador de lazos, por 
FranKlin F a r n u m . 
A las echo y media, una comedia, 
l U n t o episodio de L a fortuna f a n t á s - i 
l .ca E l lirador de lazos, por Frankl in i 
Farnum; Mujeres tontas, estreno. | 
CA^ITOLTO. (Industria y San José). 
De una y medai a cinco. Buscad la 
nsujér, drama por L u c y Doraine; epi-
sodios (iiiinto y sexto de E l huracán, 
por Charles Hunkinson; Polvos y co-
loretes comedia por Eddy Boland; To-
cos los hermanos eran valientes, por 
Lon Chaney. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medH, Revista Pathé con los ú l t i -
E l calvario de una 
Viene de U p á g . OCHO. 
m g ü r a m i n a a 
.e¿ ̂ q̂ráfica por ¿Bf ,e£ único míe destaca, aejj ̂oĉceáa râoidarnGnle una ¿dea. 
E S T V D I G 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 6 1 
P a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N ' ^ 5 t 5 o l o h A y mejor 
raos sucesos mundiales; ^ague su cuo-
ta, ñor Harold Lloyd; IJra calle tran-
quila, comedia; y presentación de los 
Champions del Jazz . 
De siete a nueve y media, Polvos y 
c lóreles , episodios Quinte y sexto de 
E l huracán; Todos los hermanos eran 
valientes 
C A M r O A M O » . (Plaza de Altoear). 
A laá cinco y cuarto y a las nueve 
y m^dla. Hermosa y maldita, por Ma-
rle Previ st; Novedades internaciona-
les; Que lo diga Guilermo comedia. 
A la.s ocho, L a s garras del águi la , 
episodio 8; Amor eterno, per M . Be-
'.iam:- . 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y m^d'a a. ocho y media. Que lo diga 
Guilerlmo, emoedia; Burke el tirador, 
drama; L a s garras del águi la , episodio 
^ctvao; Amor eterno. 
CaP.nO O A U D E N . (Cene 811 y 813). 
No hemos recibido programa. 
SOJRA. (Iiuyanó). 
A las seis, la comdeia en seis actos 
.* ca^ar^e tocan; episodio sexto de L a 
fortuna fantás t i ca ; una pel ícula có-
mica . , 
A la? cchtK'y media. Los amores de 
Hai-ou'' rjdyd; Tankees contra Gigan-
tes; A ca&arse tocan. 
SICiFON. (Oalaada del Cerro y Sara-
grosa). 
No hemos) recibido propraras. 
EDEN, (Padre Várela y Nueva del Pi-
lar), 
Cíentela al contado, en un acto; G i -
bantes contra Yankees, por el Negri-
to Africa; E l matrimonio y el divorcio, 
por Gonslance Binney; Los amores de 
Harold Lloyd . 
PAUSTO. (Prado y Colon). 
A la.s cinco y cuart oy a las nueve 
y tre» cuartos. Un hombre desespera-
do, comeciia en dos actos, por Buster 
Keato.i; efrt.reno del drama en ocho ac-
tos L a s esposas de los pobres, por 
Barbara L a Marr. y David Butler. 
A las ocho. N iñas Patracas, comé-
ala en dos actos. i 
A las, echo y media, Deuda atrasada, 
^n .seii; actos, por Seena Owen y Matt 
Moore 
PZ>OB:&27CXA. (San Francisco y San 
Iiá.zaro). 
A las ocho, De sopetón, por Marga-
rita Clatk; Homicidio, por Thomas 
Meighan, Leatrice Joy y Lois Wilson, 
en diu;: actos. 
GKATT CINEMA. (Calzada y O'Parrlll, 
Vihora). 
A ias siete y tres cuartos, pe l ículas 
cómicas y Palabras que queman. 
A la» nieve y media. E l terremoto, 
por Lo.i Chaney. 
ORTS. (E y 17, Vedado) 
A la;j tres. Un mensajero rápido. L a 
ley de. ToTdopoderoso, E l selo de Sa-
tanás .ep'scdios 7 y 8; Casados a la 
fue.?a, per Herbert Rawlinson. 
A Vr: orho.La ley del Todopodero-
eo y epibodios 7 y 8 de E l sello de 
Satunás 
A ^as cinco y cuarto y a las nueve y 
'.ua-'ío, Don Qunijote Tiro Seguro, por 
Jack Ho-xie. 
T J Í ÍPTSIÜ. (Consulado entre Animas y 
Triradero). 
A "a" siete y tres cuattos, pe l ícu las 
c ó m i c a s . 
A is-s echo, L a hormiguita brava, 
cemeóia en cinco actos, por Dorothy 
G i s h . 
A 'as 
d r a n a í 
do. 
A FS dip? y c 
Me por VVVslej 
I N CT T. A T ! R K, A. 
fael). 
A las ñcs a las cinco y media : 
ias ocho y tres cuartos, estreno de 
vomedia cú seis actos El Circo 
Gladys .Walic»n„ 
nieve y cuarto, estreno del 
f-eis actos Sueños del pasa-
ivlaria Antonieta 
.•Rein--. 
Aias si'te, el drama en. siete actoa: 
Oro del Caribe, por Ra'ph H . Ince. | 
I i A X A . (Paseo de Marti y Mayor Gor-
ras). 
De una a cuatro y de cuatro a siete, 
.Turamento de venganza, en cinco ac-
tos, por Jack Llvingston; episodio 10 
<ie L a sen^a, del Oregon, por Art Acord 
y At bord-í de la .ley, en cinco actos, 
por Big Boy Wil l iams . 
A las sii'te, cintas cómicas y . episo-
dio 10 de L a senda del Oregon. 
A ^ s ô fco, A l borde d» la ley, po?¡ 
Big Boy Wil l iams. 
A las nueve, Juramento de vengan-
ra y episorMo 10 de L a senda del Ore-
j ó n . 
A ^as diez y media, A l borde de lai' 
ley. 
XiZKA (Industria y San José) . 
Ta-de y noche. E l Príncipe y el 
Mendigo, per Tibí Lubin: To soy la , 
ey. «irama, por Alice Lake y Kennetlt,' 
Harien. . •áiüSi > 
MAXIM. (Prado y Animas). 
A las Siete y tres cuartos, pe l í cu las 
"ómicas / episodio 10 de La senda del 
Oregon. 
A .as o'ho y tres cuartos, Juramen-
o íe venganza, por Jack Livingston.,i 
A las i ueve y tres cuartos, A l bor»1 
•íe d̂e la xej- y episodio 10 de L a sen- i 
da del O:egon. 
MENTJEZ. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Belgrado.) 
A las cinco y cuarto y a las nueve, 
una comed a en dos parteas y la obra 
en «lete actos, por F a t t j Arbuckle, 
.•Quién ( ¡ t i ' re un- gordo? 
MONTECAXIiO. (Paseo de Martí entr», 
Teniente »ey y Dragones). 
E l ído;o /caído, drama en seis actos, 
i or Evelvn Nesbitt; episcdlo 12 de la 
•in a Houúini; Revista Liberty n ú m e -
lo 49. 
MTTNDlAü. (General Carrillo 151). 
No hemos recibido programa. 
NEPTUNO. (Neptuno y Perseverancia) 
Nc h>:nos recibido programa. 
NIZA, (Prado entre Teniente Bey y i 
San José) . 
Tarde y noche, la clntz, en diez ac-i 
tos Cazando fieras en Africa; la come-1 
dia Hecho a la medida y Novedades 
.nternaulcnales. 
OXiZKPXC. (Avenida Wilson y B., Ve-
dado). 
A las trfs, cintas cómicas y regalo-i 
le juguetes a los n iños . 
A las c neo y cuarto y a las nueve 
y media, t i tribunal de las almas, por 
.»lice Lake 
A las ocho y media. L a novela de un 
joven p bje, por Pina MenichelU. 
XIAlTO. r Neptuno entra Prado y Con-> 
suiado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a , 
'as aueve y tres cuartos. L a hora pos-: 
trerá, po • Milton Si l ls . 
A las des, a las cuatro y a las ocho 
y media E l Mochuelo,est.'eiio, por WI-
. lia;n R ife- l l . 
STRANl». (General Suáríz S38 y 240). 
A las echo, una revista, un drama 
ea -inc-, partes; Homlcdiio. poi Tho-
rnas alelí;han y L i l a Leo. 
TOSIA. íJesns del Monte y Estrada 
PalmA). 
A las siete y media, 
m i e s ,- Palabras que 
Hoy Slew.itr. 
A laó nueve y cuarto, 
?of. Lon Chaney. 
TRIAPON (Avenida Wilson 
y Pase" Vedado). 
N'o nomos recibido programa. 
VEHDU». (Consulado entre Animas y 
Troc .dero). 
A la^ siete 
micas. 
A as cebo y 
del tor >ro, por 
A las nueve 
ina . cinta. 
A Jas (¡it/ y 
•X'vluó a E-es . 
WIX.SON. Padre Várela y General Ca-
rr i l lo) . 
^ A üas Píate y tres cuartos. Trama 




E l terremoto. 
entre h.1 
y cuarto, pel ículas efi-
cuarto, L a venganza 
Alice Brady. 
y cuarto estreno de 
media. E l pueblo que 







A.as r.ueve y meella. Trama de al 
nielpj en seis actos, y estreno 
or pagino, por Mabel Ballin.. 
(l'rado y San CIRCO ARGENTINO. 
José ) . 
Día a. moda. A las nueve, función 
por !a compañía que dirigen los her-
manos fUego,. 
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VKSTIDOS Y SOMBREROS 
Un día gris. 
Dfi frío y de l luvia. 
Parec ía que era esto su í ic iente a 
restar coucurrencla en E l Encan-
fo ayer. 
Lejoa de resultar así hubo d,uran 
IMercedes Romero de Araugo. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
Ofelia R. de Herrera. 
Nena Terry de Varona, María Goi-
coechea de Cárdenas , Emma Casti-
llo de Garmendia, Matilde Bustillo 
>e la m a ñ a n a y durante la t a rdé una ^de Mart ínez Lufriú, María Luisa Dia 
ifluoncia extraordinaria de familias ' go de Kemp, Mercedes Modesta Coca 
sn la apertura de la exposición or-
ganizada por la casa que es para 
nuestra ciudad un timbre de honor. 
Exposición de vestidos y también 
de sombreros con el sello de nove-
de Gómez, María Teresa Herrera de 
Ruíz, Pastora Mait in de García y 
Amelia Moreira de Gálvez. 
María Teresa Triay de Gil del 
Real, Mar ía Montalvo de Aróstegui 
dad, de gusto y de elegancia más y Ernestina Varona de Mora 
ompleto 
Vestidos de calle. 
Y sombreros de gran vestir. 
Modelos todos de invierno selec 
clonados en los más famosos cen 
tros de la moda parisiense con el Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
acierto y tacto distintivos en Ana Loló Valdés Faul i de Ruz, Mir ta 
Mar ía Borrero. Mart ínez Ibor de del Monte, Nena 
Proceden de las mejores firmas, j Valdés Faul i de Menocal, Georgina 
como Patou ,como Jenny, como Poi-1 Giquel de Silva, Lucia Hortsmann 
Lelia Herrera de Morales. 
Pepa Echarte de Franca. 
María Rita Alió de Solís. 
Bertha Cuervo de Diego. 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
Hoy, último día de exposición 
Lo que se esperaba. 
Un triunfo rotundo, definitivo. 
Eso fue nuestra exposición de tra-
jes de tarde y de sombreros de gran 
vestir. 
Modelos de una elegancia, un sprit 
y un reíinamiento indescriptibles. 
Lo mismo respecto a los vestidos 
que en relación con los sombreros, no 
se oían más que frases de fervorosa 
alabanza entre las distinguidas damas 
y señoritas que, en las horas de la 
mañana y en las de la tarde, llenaron 
e' amplio segundo piso de Galiano y 
San Miguel. 
L a concurrencia, a despecho de loj 
desapacible del día, fué tan selecta y1 
tan numerosa como en la exposición 
anterior. 
¡Toda la Habana! 
* * * 
Hoy, jueves, segundo y último día 
de exposición. 
* * * 
Mañana publicaremos unas cuarti-
llas de Ana María Borrero. 
¿Tema? 
El que ella conoce y desenvuelve 
a maravilla: 
— L a moda. 
* * « 
A las novedades que llegaron ayer 
nos referiremos, si nos es posible, en 
uno de los anuncios próximos. 
¡Todos los días recibe E l Encanto 
tantas cosas nuevas! 
ret, como Lavin, entre .nros muchos. 
Torneo fastuoso del gusto, de la 
elegancia y de la moda. 
¿Cómo describirlo? 
Imposible. 
La mágica pluma de Pepín Fer 
de Weiss, Graziella Varona de Es-
pinosa, Flora Galán de Cuesta, Am-
paro Mendizábal de Kohly, Esperan-
za Bernal de Zubizarreta, Mercedes 
Lezama de Arguelles y la interesan-
te Viuda de Borbolla, Mar ía Jose-
náudez Rodríguez, heraldo de la ca- i fa Hernández 
sa, se de tendr ía vacilante, incierta, , María Teresa Zavas de 0rs Wal 
en la expresión de detalles innume- : dina Escobar de Cresp0 y Mercedi 
P E R F U M E R I A . Liquidamos nuestrro departamento de perfumería . L i -
quidación verdadera. Vea nuestros precios de real ización. 
" L A E S M E R 4 L D 4 " 
San Rafael No. 1. Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
Cómo vive el obrero ruso 
rabies 
Llegué a E l Encanto en las pos-
t r imer í a s de la tarde con mi confré-
re inseparable Alberto Ruíz . 
E l primero en recibirnos, siempre 
atento, amabi l ís imo, fué el gerente 
más antiguo y más caracterizado de 
aquellos famosos almacenes, el bue-
no de don Pepe Solis. 
A l poco rato, ya en el departa-
mento de la deslumbradora exhibi-
ción, nos ve íamos rodeados de los ! 
tas Fernández Dominicis de Roig 
Julita Jorr in de Culmell, María 
Cecilia Franca de Broch y Te té Ri-
vero de Fe r r án . 
Micaela Mendoza de Carri l lo. 
María Iglesia de "Usabiaga. 
Petronila Gómez de Mencía. 
) 
Enriqueta Echarte'de F a r r é s , Ma-
r ía Luisa Saavedra de Pessino y Ca-
rolina Pérez Vento de Mart ínez . 
Mireil le García de Franca, Mar-
garita Iglesia de Desvernine, Julie ! 
jefes de E l Encanto, como Bernardo TaberniIIa de GonzáieZ) Jul i ta Va- . 
Solís. César Rodr íguez . Luis En- rona de M.rmol ) Marina del Cueto , 
t r ialgo y Aurelio Peón, el único ba- de Rosainz> Nena Herrera de Gumái 
chelor este ú l t imo, del grupo de la B.by Duplessis de Gómez Nena Ga. 
gerencia. lán de FerDández de castro, María i 
En los momentos en que prendía Broch de Fernández> Amelia porte. 
la tarjeta con la inscripción vend í . L de Zayas y clotiIde de 
do en un modelo de Patou acer té a 
ver a Ana Mar ía Borrero. 
Quise felicitarla. 
Intento difícil entonces. 
Me encontraba entre un grupo del 
que tomaron una película que no 
Valdés Fauli . 
Otilia Bachiller de Morales. 
Serafina Diago de Gómez. 
Malula Rivcro de Scull. 
Mercedes Marty de Baguer, 
tardaremos en ver en la pantalla de buena y muy s impát ica amiga Mer 
algunos de nuestros cines más en cedes, a la que sorprendí en el mo 
boga 
El desfile, largo, inusitado, pare-
cía no tener t é rmino a despecho d'̂  
lo avanzado de la tarde. 
F u é así todo el día. 
Desde la m a ñ a n a . 
Pretender una relación de la con-
currencia en condiciones semejan-
tes era exponerse a incurr i r en omi-
siones sin cuento. 
Pero no podr ía eludirla. 
Se impone. 
mentó en que examinaba un mode-
lo de Callot junto con la bella Ma-
ría Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera. 
Teresa Rabasa. la distinguida se-
ñora de Ferrer, perteneciente a la 
mejor sociedad de Cienfuegos. 
Amparito Diago de Echarte. 
Georgina Menocal de Sard iña . 
Ana María Maciá de Sánchez. 
María Julia Fe rnández de Campa 
n gentil cnñadi ta . Lina Bonet de 
H a b r é de empezarla haciendo Fernández , que fué la que adqui r ió 
mención de una dama del mundo di 
plomát ico, Angelita Fabra de Ma-
r iá tegu i , distinguida esposa del Mi-
nistro de España . 
Después . . . 
Un concurso brillante. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo. 
Mar ía Chaple de Méndez Capote. Se 
el primer sombrero de la exposición. 
Cristina Montero de Bustamante, 
Virg in ia Echarte de Mejer y Nandita 
Sanguily de Nogueira. 
Julia Olózaga de Pella. 
Genti l ís ima! 
Eulalia Juncadella de Valdés F'au-
i. Maximina Marimón de F a r r é s . 
rafma de Cárdenas de Diago. Amé- ; Anita Sánchez Agrámen te de Longa, 
rica Rabell Viuda de Castells, Anais : Salomé Santamarina de Machín. So-
Culmell de Sánchez Batista. Luisa i fía Barreras de Montalvo, Matilde 
Gendreau de Moas. Ana Solórzano I Pór te la de Muñiz, Clarita Yaniz de 
de Perkins. América Wi l tz de Cen 
tellas y Caridad Esteban de Sán-
chez A g r á m e n t e . 
María Herrera Viuda de Seva. En-
carnación Rubio de Sáez Medina y 
Mar ía Fe rnández Viuda de Goizue-
ta. 
Carbó. Adolfina Vignau de Cárde-
nas. Adriana Mart ínez de Hovia, 
Conchita Olózaga de Estrada, y Ly-
dia Gómez Fajardo d^ Colón. 
Conchita Mart ínez Pedro de Me-
nocal, Ada del Monte de Rienda y 
María Teresa Fueyo de Ebra. 
E S U N H E C H O L A V E N T A 
del sin rival ca fé de " L a Flor de T ibes ' hasta en el m á s aparta-
do barrio de la populosa ciudad de la Habana. 
B O L I V A R 37 . A - 3 8 2 0 . M>-7623. 
Lo principal taita en la mesa, cuando falta el pan... de 
" E L C O R A Z O N D E J E S U S " 
E l mejor pan de la Habana. 
P i l a muestra.—-Linea y D—Tel F-diez-cero-cuatro. 
Matilde Ferrer de Pagés . 
Cerina G. Montes de Abal l i . 
Paquita Mar imón de Pont. 
Leticia de Arr iba de Alonso. Ame-
l i ta García de Zumeta. María Mon-
tero de Seiglie, Amparito Llanusa 
de Llanusa, Rosita Mestre de Ló-
pez Gobel, María Luisa Llansó de 
Carreño, Luisa Sigarroa de García 
Cabrera, Cuquita Urbizu de Pessino, 
Margarita Alacán de Leret, Te té 
Chomat de Ortega, Conchita Gran 
de Valverde, Generosa TaberniIIa de 
Fernández , Herminia Mar t ín de Ara-
gón y la bella viudita de Giquel, Te-
tó Varona. 
Sofía Rodr íguez de Monteverde. 
María Luisa Mur i l lo de Zayas Bazán 
y Elvira Radillo de Llanusa. 
Amalia G. de Lores. 
Teté Robelin de la Guardia. 
Nena Arenas de Lastra. 
María Casase de L lur ia , Lol i t a 
Busto de Pego Pita, Angélica Fer-
nández de Sánchez, Cheché Grau 
Viuda de Sainz de la Peña , Cuca 
Pons de Texidor, Mercedes Lozano 
de Jardines y María Luisa Faes 
Viuda de Escobar. 
Carmelina Laurrieta, la gentil y 
bell ísima señora de Fondón, entre el 
grupo de señoras jóvenes y bellas 
formado por Al ic ia Herrera de Go-
vantes, Nena. Blanch de Rodr íguez 
Hiera. Carlotica Cautfield de Mon-
teulieu. Adolfina Solís de Gelats. 
Nena Rodríguez de Santeiro, Carmen 
Pérez Ricart de Soliño, Graziella 
Pérez Ricart de O'Farr i l l , Graziella 
Rodr íguez Cáceres de Zayas, Te té 
Angulo de García Montes y la be-
llísima María Carlota Pérez Pique-
ro de Cárdenas . 
Mina Betancourt de Bandini. Ju-
li ta Perera de Demostré , Consuelo 
de Cárdenas de Marty, . Conchita 
Montejo de Delgado, Nena Arc i l la 
de Ruiloba. Blanca Bengochea de 
Zayas y María de los Angeles Gó-
mez de Cárdenas . 
Blanquita F. de Castro. 
Graziella Echevar r í a . 
Evangelina de la Vega de Céspe-
des, la gentil esposa del querido con-
fróro de L a Discusión y Consuelo 
Conill de Rodr íguez Castells. 
Herminia del Monte de Betan-
court. Carmen T. de J iménez y Ma-
ría Josefa Recio de Díaz Pairo. 
Carmen Sicardó de Angulo, Mer-
cedes Vargas de Montaner y Cons-
tanza H . de Erdmann. 
La señora de Calleja. 
La Viuda de Laurrieta. 
Y la señora de Capmany. 
Entre las señor i tas , Matilde y F i -
nita Ruíz Cadaval, Gloria y Silvia 
Ruíz H e r r e r ^ Cristina y Ofelia Ló-
pez Gobel, Blanca y Estela F e r n á n -
dez. María Matilde y Silvia Arós te-
gui , María Luisa y Gloria León. Pie-
dad y Blanca Mart ínez Lufr iú . Es-
ther y Blanca Rosa Morales Díaz y 
las de García Mai t in y Geizueta. 
Julieta de Cárdenas . Angelina 
Pór te la , Aida Lámar . Conchita Ga-
llardo. Rosa Amelia Rodr íguez Cá-
ceres. María Justiniani. Berta Aro-
cena y la adorable Armant ina Fer-
nández . 
María León. 
Linda entre las lindas. 
Josefina Franca, Antonia Agüe-
ro y Olga González Hierro. 
Margot Junco, Justa Zayas, Gra-
ziella Bandini. Te té Diago. Carmita 
Pellerano. Quetica López del Valle. 
Leonor Díaz Echarte. Celia Rodr í -
guez. Renée Méndez Chaple, Nena 
Campmany, Teresa González, Nena 
Alemany. Amparo Manzanilla. L o l i -
tica Munder, Berta Marty, Hermi-
nia Díaz de Villegas, Conchita de 
Cárdenas y Mar ía Luisa Valdés Cha-
cón. 
Ursulina Saez Medina. 
Teresita Moas. 
Nena Pessino. 
Sissy Govin, muy airosa, muy bo-
nita, des tacándose entre aquella gran 
concurrencia. 
Margarita Longa, Meché Roig. 
Emma Rosa Garmendia. Blanquita 
Ríos. Matilde Gil del Real. Serafina 
Solórzano y Mar ía Galbis. 
Angela Elvi ra Machado. 
María Elena Pérez Zuazo. 
L i l y Casase, Angelita Echarte. 
Consuelo Collazo. Georgina Aroza-
rena, T i t i Escobar. Mimí Masforroll , 
Nena Palacio, Sarita Gut iér rez e 
Isabel Urbizu. 
Y Graziella del Monte. 
L ind í s ima! 
Mimí Aguglia. la insigne artista 
de la Comedia, estuvo en la exhibi-
ción y de sus labios salieron cálidos 
elegios para los modelos. 
De los artistas y escritores que 
por allí desfilaron recuerdo al pron-
to a Fél ix Calleja, Rafael Suárez So-
lís. García Cabrera. Brabonel. Víc-
tor Bilbao. Miguelito Baguer. Uh-
t h o f f . . . 
Un tr iunfo grande y resonante ha 
sido para E l Encanto su segunda ex-
posición de modeles. 
Seguirá abierta hoy. 
Por ú l t ima vez. 
Tan interesar.ite cuest ión queda 
estudiada en un reciente ar t ículo 
publicado per las "Informaciones 
Sociales", boletín semanal de la 
Oficina internacional del Trabajo. 
E K ; el mencionado ar t ícu lo se haca 
referencia a es tadís t icas formadas 
por la oficina de estidlsticas del 
trabajo de Moscú, sobre la base de 
informes obtenidos con respecto a 
los gastos domést icos de doscientoá 
ochenta y dos obreros y setenta y 
tres empleados. 
Por 1c que toca a los obreros, en 
diciembre de 19 22, los salarios nor-
males u ocasionales del cabeza de 
una familia de trabajadores, y de 
los miembros de la misma fa-
mil ia , constituyan alrededor del 
90 por ciento del ingreso domést i -
co. E l resto de este ingreso prove-
nía de la venta o permuta de bie-
nes o productos, de p rés tamos , etc. 
Basándose sobre las indr:aaas esta-
dís t icas , pudo comprebrga un au-
mente del percentaje dá los sala-
rios en re lac ión con el ingreso te 
t a l . En efecto, durante el año 1918, 
el ingreso proveniente de ics sala-
rios familiares no representaba más 
que el 65.5 por c íen te de Ies ingre-
sos totales de un obrero casado-
La s i tuación financiera de los 
trabajadores v a r í a considerable-
mente en los diferentes lames de 
la industr ia . Así por ejemplo, en 
diciembre de 1922 el salario de un 
obrero, casado, de la industria ô . 
tabacos (58.57 rublos antes de la 
guerra) era casi dos vec s mayoi 
que el de un obrero, t ambién casa-
do, de la industria text i l (30.27 ru-
blos) y cerca de tres veces mayor 
que el de un obrero, casado igual 
mente, de la industria qu-mica. 
En lo referente a los gastos de 
un obrero casado, en diciembre de 
19 22, pueden citarse algunos deta-
lles interesantes: casa, calefacción 
y alumbrado, 12,4 por uen to ; co-
mida, 47.3 por ciento; tabaco y al-
cohol, 2,1 por ciento; vestidos, 23.i 
por ciento; utensilios, 2.3 por cien 
te; higiene 1,2 por ciento, gastes 
'de médico, 6 por ciento; enseñan-
za, 1,5 por ciento; cuotas sindica 
les o de otra clase 4,8 p>-r ciento; 
diversos 4,1 por ciento. 
En cuanto a les empleados, com 
parando sus presupuestes domés-
ticos con los del obrero, se advierte 
que existe una estrecha analogía 
entre los ingresos y les gastos to-
tales, aunque var íen mucho los di-
ferentes conceptos. E l porcentaje 
de los salarios' de los empleados, en 
proporc ión a sus ingresos totales, 
es inferior a la cifra corrRápondien-
te al del obrero; en consecuencia, 
]a parte que, en les mgiesos del 
Empleado, previene de la venta o 
permuta de bienes o de ar t ícu los 
alimenticios, así como de prés tamos 
es relativamente m á s elevada, lle-
gando al 15 por ciento un el caso 
de les empleados casados. E l por-
centaje del ingreso proveniente de 
ventas alcanza, por sí solo, a 9,7 
por ciento mientras que i o excede 
del 4 por ciento para í o a obreros 
casados. 
Se hecha de ver una diferencia 
notable en la naturaleza ae los ar-
t ículos vendidos por los obreros y 
por los empleados para aumentar ¡ 
sus ingreses domés t icos . En tan- j 
te que los obreros v e n d ^ princi-
palmente ropas usadas, los emplea-
dos venden eso mismo, libros, mue-
bles y utensilios. 
E l porcentaje de los gastos de un 
empleado puede estabiece'^se como 
sigue: casa, alumbrado y calefac-
ción 14,2 por ciento; cernida 46.2 
por ciento; tabaco y albohol, 1.5 
por ciento; vestidos. 19,3 por cien-
to ; utensilios. 1 por ciento; higiene 
1,4 por ciento; gastos de médico 
3.9 por ciento; enseñanza 2,6 per 
ciento, cuotas sindicales y otras, 
3 por ciento; varios, 6,9 por cien-
t o . 
V I D A M A T A N C E R A 
E l Club Rotarlo, en su ú l t ima se-
sión, t omó el acuerdo plausible de 
solicibar que se construyan más par-
ques en el radio de la población. 
En efecto, es esa dy los parques, 
una necesidad que se hace sentir des 
de hace mucho tiempo; en Matanzas 
los n iños tienen poco mundo de di-
vers ión; pero sin que seamos opti-
mistas, creemos que por ahora nos 
habremos de conformar con lo que 
hay, porque no está la dama para 
tafetanes. 
Lo que si debía tratarse, y llevar 
se a la practica, sin nombramientos 
de comisiones, ni acuerdos soporifi-
cos, sino trabajando teJos a una, es 
construir »n parque al estilo de les 
de las grandes poblaciones, y p a r i 
ello no habr í a que hacer muchos 
milagros, teniendo de nuestra parto 
ese magníf ico Paseo de Mart í , ere 
ca del mar, protegido de los briso-
sotes, libre de los mníes olores de 
las resacas, por estar situado al 
sur, y rodeado de paisajes que pa-
san por ser los más bellos de Cu-
ba. E l terreno ya está allí , y es del 
Ayuntamiento; tiene l i gran venta-
ja de que se ha fabricado algo a 
sus extremos, y por muy poco d i -
nero podr ía cercarse con un baran-
dal a r t í s t ico y modesto. sembrar 
arbolitos, y fomentar el paseo. 
A q u í solemos, y ya parece ser una 
t rad ic ión , abandonar lo bueno que 
tenemos para luchar por lo que no 
vamos a lograr n i tras muchos es- J 
fuerzos. 
el Teatro "Velasco" punto de reu-
nión de la gente "bien" cuya saia 
se ve a diario concurrida por un pú-
blico selecto e inteligente. 
E l recital t e r m i n ó de manera bo-
rrascosa, en el segundo número , y en 
medio de una chifla fenomenal. 
Angel Menocal. de 19 años , y ve-
cino de Cuba 77, t r a t ó de poner fia 
a su vida, impregnándose después 
con pe t ró leo y prendiéndose después 
fuego. 
La muerte debe ser una cosa ho-
rrible vista de cerca, al menos pa-
ra Menocal, lo fué hasta el punto 
de provocarle un ataque de nervios 
en medio del cual cayó al suelo le-
s ionándose . 
F u é asistido en la Estación Sani-
taria. 
E l banquete-homenaje, que se ce-
l e b r a r á en el pueblo de Sabanilla en 
honor del Presidente del Consejo 
Provincial, y actual Gobernador por 
sus t i tuc ión , señor Israel Pérez , ha 
sido transferido para el próximo do 
mingo 18, en vez del 11 . 
Ha crecido de manera extraedi-
naria la an imación que exist ía para 
ese homenaje, justo y merecido. E l 
Sr. Israel Pérez , es un funcionario 
ejemplar, que no se contenta con ser 
lo, sino que no ha desaprovechado 
oportunidgd de demostrarlo, y és ta 
es la razón por la cual teda la pro-
vincia conoce su magníf ica labor, 
y se prepara a rendirle un testimo-
nio elocuente de afecto y aprobac ión . 
Sus b ienhechur í a s se han derra-
mado por igual, sobre todos Ies pue-
blos, necesitados de la provincia. Se 
han reparado baje su gobierno, ca-
rreteras, calles, y se han edifica-
do puentes que es tán llenando una 
necesidad que se hacia sentir inten-
samente. 
Prometemos asistir a ese banque 
te. 
Un señor Wilson. diciéndose te-
nor célebre, y precedido de un anun 
cío magníf ico, por medio de carte-
lones que en honor a la verdad, debe 
mes calificar de ar t í s t icos , ofreció 
en la noche del lunes un recital en 
El homenaje 
Muerte... 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Plazas Tipos 
(Viene de la PRIMERA) 
te oficial se efectuaron solemnes 
exequias fúnebres . 
Terminado el acto religioso, se 
real izó el sepelio, partiendo del tem-
plo el cortejo. Todo el pueblo l ime-
ño acompañó dolorido hasta la Ne-
crópolis, el cadáver del Héroe Nacio-
nal, que descansa para siempre, por 
propio derecho y por la voluntad de 
sus compatriotas, en el P a n t e ó n de 
los muertos gloriosos del 79. 
Con las s impat ías que merece el 
Perú por la ayuda que pres tó en 
otros tiempos a Cuba, nos asociamos, ¡ 
aunque tarde, a su pa t r ió t ico duelo, 
y con la admirac ión debida a los hé -
roes de todos los pueblos, con m á s 
motivo si son de la propia raza, ele-
vamos una prez per el alma del i 
bravo Mariscal. 
S]E Unidos, cable. 
S1E Unidoa. v is ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, v ista . . ;, 
Londres, 30 d|v. . 
Par í s , cable. . . ' . 
Pnris, v ista . . „ 
Bruselas, v:sta. ., 
España, cable. . . 
Espada, v i s ta . . . 
Ital ia( v i s ta . . . 
zuried. vista . . . 













(Viene de la primera plana). 
rosas y entusiastas se adhieren al 
homenaje. 
Habiendo concurrido un nutr ido 
grupo de los "Muchachos" de la Ace 
ra con su Presidente a la cabeza, se-
ñor Sonto, se tomó el acuerdo de 
darles un voto de gracias. 
Otro voto de gracias se acordó en 
favor de la "Vanguardia L ibe ra l " de 
la provincia de la Habana, por las 
manifestaciones de adhesión de su 
Presidente señor Gustavo de la Luz 
Duarte, el que tuvo frases de simpa-
t ía para el doctor Cortina. 
I N A IMPORTANTE CIRCULAR 
El Comité Ejecutivo adoptó el 
acuerdo de d i r ig i r una circular al 
Colegio de Abogado?, al Administra-
dor de los Ferrocarriles, a los Cen-
tros Regionales, a los Ejecutivos de 
los distintos Partidos Polí t icos, a la 
Compañía Telefónica, a la Academia 
de Ciencias, en f in . a todas las en-
tidades de carác te r social, polít ico, 
intelectual y económico, a f in de In-
teresar su concurso. 
E l lunes recibió las aguas bautis 
males en la Catedral de San Car-
los, la l ind ís ima n iña Mar ía de los 
Angeles, hi ja de los estimados es-
posos la bella y distinguida señora 
Angelina Caballero y Plorido, y el 
prestigioso farmacéut ico doctor Con 
rado Caballero y Ci l . 
Apadrinaron a la nueva Cristian! 
ta la respetable dama Paula R. Flo-
rido Vda. de Caballero y el señor 
José I . Valero y Hernández . 
Los invitados a la ceremonia fue 
ron obsequiados con un espléndido 
buffet. 
Y se repartieron finísimos sou-
venirs, maravil la de l i tograf ía y de 
buen gusto. 
Formulamos votos infinitos por la 
ventura de la monís ima Mar ía de los 
Angeles. 
Y enviamos una felicitacón afec-
tuosa a sus papás . 
Con " K i - K i " la bel l í s ima obra, 
ofrecerá una única función en "San-
to" el próximo día 8, la Compañía 
Argentina Conti-Podesta. 
La función se anuncia con art ís-
ticos cartelones y fotograf ías de los 
actores y actrices, no tándose un en-
tusiasmo grande. 
Aqu í no se conoce nada del Tea-
tro Argentino, y desde la tempora-
da de la Quíroga existe espectación. 
La oportunidad que representa es-
te esfuerzo de Corpus Iraeta Lecuo-
na, y el Dr. Humberto de Cárde-
nas, s e r á bien aprovechada por el 
público. 
Noviembre 6. 
Carlos M . GOMEZ 
El Directorio... 
Montreal. vista. . . . 98.75 
NOTARIOS DE TCTSKO 
Para cambios: José Marti y A r i z a . 
Pana intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arglelles y Rafael Gómez Romagosa. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente. P . S. R.—Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador. 
En vista del apovo que la Prensa 
ba brindado al propósi to que persi-
gue el Comité Ejecutivo, por unani-
midad se tomó el acu.erdo de expre-
sar su reconocimiento, dándole , al 
efecto, un voto de gracias. 
PARA LAS DAMAS 
Mme. Louisette R o y tiene el 
gusto de avisar a las distinguidas 
clientes de Mme. Adrienne R o y 
que llega de París a hacerse car-
go del taller de corsés de la tan 
acreditada casa Villegas 57. Tiene 
los ú l t imos modelos en fajas, ajus-
tadores, corsés . Le a g r a d e c e r á su 
visita. 
42858 3t-8 3d-9 
(Viene de la primera plana). 
nosotros, que ha merecido 'la general 
aprobac ión el camino que se ha se-
guido, y t a m b i é n no se ex t raña , por 
tanto el b í r e c t o r i o , que los políti-
cos o parte de ellos, acostumbrados 
a constantes privilegios se resig-
nan fáci lmente , n i se puede esperar 
que lo hagan en ,unas cuantas sema-
nas n i siquiera^ en unos meses, a que 
el país pruebe los medios de su sal-
vación por medio del nuevo régimen. 
Y de esa manera'viciosa demues-
t ran las clases conservadoras que lo 
que les importa en primer término, 
no es l a t ranquil idad públ ica , n i su 
bienestar, porque atacan duramente 
las medidas que a ello se dirigen, co-
mo si la a n a r q u í a , el despilfarro y 
la inmoral idad se hubiesen recrude-
cido bajo el Directorio de tal ma-
nera se mult ipl ican sus ataques. -
La opinión públ ica, en general, sa-
be a qué atenerse e induce al Direc-
torio a proseguir en su labor, que 
si hasta ahora ha sido lenta, es por-
que ha necesitado documentarse bien 
en la elección de sus resoluciones que 
cada día se rán m á s radicales. 
Desde luego, uno de los abusos 
más escandalosos que se conocían en 
la admin i s t r ac ión española, es el que 
se refiere al rég imen de los ferro-
carriles, y el Directorio ha abierto 
una información que se ce r ró el día 
30 de octubre ú l t imo , para que tanto 
las Compañías como los particulares 
puedan presentar informes para sa-
ber sí han de nacionalizarse los fe-
rrocarriles y volver a poder del Es-
tado, o si E s p a ñ a debe ser objeto de 
una sangr í a suelta como supone na-
da menee que el aumente de un 50 
por ciento sobre las tarifas máximas 
que en 1920 fué aprobado fuera del 
Congreso y del Senado, en donde no 
podía obtener el t r iunfo, por un sim-
ple Decreto Ministerial . ' 
Y a eso va el Directorio. 
Nosotros le recomendamos que rec-
t i f ique el catastro, cosa que hasta 
ahora no han hecho los Gobiernos 
españoles , por temor- a los enormes 
gastos que eso supondr ía , cuando to-
do alcalde, aunque sea do monteri-
11a, sabe en E s p a ñ a cuá les son las 
propiedades ocultas y que no pagan 
contr ibución, en su distr i to. 
De modo que sin gastar grandes 
cantidades de dinero y sólo por las 
infromaciones de los alcaldes, sa-
biendo que no se les va a castigar 
por los caciques, puede obtenerse por 
el Directorio una enorme cantidad de 






' TBADtTCIDA POR 
J O S E G O N Z A L E Z 
(Do venta en la librería "Acadámlca". 
de la viuda e hijos de González, 
portales de Payret) 
(Cont inúa . ) 
E l Coronel tomó la misiva, y la 
leyó dos veces atentamente. 
—'Para quien lea enire l í neas— 
m u r m u r ó con emoción ,—hay aquí la 
oferta de una herencia . . . Mi amigo 
Beldé habla sensatar.iente; Lucía 
tiene parientes que puvden y quie-
ren ayudarle. . Déjela a nuestro car-
go y váyase al lado de su t í o . . . El 
corazón de usted permanecerá siem-
pre fiel , lo s é . . . 
—Coronel—dijo Marcia con voz 
f i rme,—Lucía no acepta-.l que usted 
despoje a su hijo; no olvidará las 
muestras de afecto qu» le está pro-
digando, pero j a m á s rec ib i rá dine-
ro de u s t e d . . . Posee ínn poco, que 
neces i ta rá , ' como ya he dicho, del 
producto de m i trabaje . . . Y luego 
— a ñ a d i ó con voz m i ; : déb i l—hay 
algo m'f.s que el dinero. Luc ía es tá 
aniquilada, necesita el ¡'poyo de al-
guien que haya concoide y amado | 
a aquél por quien , l lora de alguien1 
con quien, sin miedo a molestar, 
pueda lamentarse de su inconsolable 
pérdida y hablar siemp-'c de é l . . . 
Lucía no viviría sin m i . . . El la y 
su esposo me recogieron en sus ho-
ras de felicidad; mi querido tío hu-
biese podido decirme adiós, me ha-
bría recomendado que no abandona-
se a su c o m p a ñ e r a . . . 
— Y . entonces, ¿va usted a re-
chazar esas ofertas? ¡Ay! nunca se-
rán reiteradas. . . Usted conocé, por 
la historia de su madre, el impla-
cable rencor. Ja inflexib ' l idad del se-1 
ñor Beldé f íen te a los que osaron 
resistir a su voluntad t i r án ica . 
— Y a le he contes'tido. 
— Y . . . ¿ha rehusado usted? 
— L e manifisto mi reconocimiento 
sincero; pero le digo todo lo que I 
acabo de decir a ustec^ salvo lo re-j 
ferente a nuestra extrema pobre-
z a . . . . 
E l Coronal la miró un instante'; 
cara a cara; luego dt jóse caer en 
un sil lón. 
— ¡Luis ! ¡pob re , hijo mío! ! ¡ q u e : 
tesoro perdido! 
Marcia, conmovida, s? inclinó ha-
cia el noble anciano. 
— M i querido y buen amigo; usted 
no desaprueba mi resolución, ¿ver-
dad? 
El Coronel se i rguió y mos t ró sin 
rubor los ojos húmedos por las lá-
grimas. 
—Suceda lo que quiera, hija mía , , 
y sean las que f uerrin las contra- i 
riedades que haya usted de sufrir , 
usted es. . . una mujer ciu honor. 
Y, l evan tándose , sal ió de la cá-
mara sin volver la cabez i . 
X V I I I 
Oc tub re . . . E l otoño es frío, el 
viento arranca a los árboles las ho-
jas; el j a rd ín está húrnt-do, la ave-
nida cubier/\ de lodo; pi viento s i l -
ba l úgub remen te en los rorredores y 
en las escaleras de la casa; las nu-
bes, grises y pesadas, parecen ence-
rrar torrentes de l luv ia : d i r íase que | 
el invierno está encimvi, y Marcia: 
experimenta consuelo iof ini to al veri 
la casa y el campo tan 'frlste, puesto I 
que es preciso par t i r , y. al menos, 
la impresión de los objetos exterio-
res no es la más a propósi to para 
dejar recuerdos gratos de venturas) 
que se abandonan. 
Lucía sufre demasiado para mes-1 
trarse sensible a la pane material \ 
de la prueba. Hasta el día en que 
tenga que convencerse dé una ma-
nera tangible de que sus hijos nan 
de sufrir privaciones, las pérd idas 
de dinero son para ella palabras va-
cías, y el cambio de lugar, de cos-
tumbres, nada s ignif icar ía si no re-
presentase una tor lura para el cora-
zón. La idea de ver pasar a otras 
manos una t ierra que per tenecía des-
de hac ía cuatrocientos años a la fa-
mil ia de Laubly, aún podía no con-
moverla; pero aquellos recuerdos ín-
timos, que era preciso dejar, la idea 
de que personas ex t rañas vivir ían 
felices e indiferentes, allí donde su 
querido Juan conoció a legr ías y do-
lores y exhaló el ú l t imo suspiro, esto 
la hiere, la traspasa' como una pro-
fanación: se figura que abandona 
algo de él. 
Sin embargo, comprendé que la 
necesidad lo exige. No se queja, y 
hace lo posible por interesarse en 
los planes discurridos y adoptado 
por Marcia. No le han dicho todo; 
poco a poco le h a r á n aceptar y san-
cionar la s i tuación y las obligacio-
nes que le impone. E l señor Le T i -
xier, accediendo al deseo de Marcia 
le ha dejado creer que. puestos en 
orden los asuntos, t end rá lo sufi-
ciente para viv i r . Habla severamente 
del silencio y de la Insensibilidad 
del señor Beldé, sin saber que esta 
ruptura es la consecuencia del sacri-
ficio que Marcia ha hecho de su 
porvenir. Acepta el proyecto de v i -
vir en Par ís , porque un sacerdote 
pariente suyo le ha ofrecido educar 
a sus hijos en el colegio que d i r i -
ge, y, además porque, no pudiendo 
vivi r al l í donde ha sido feliz prefie-
re irse muy lejos y no ver los luga-
res i l i£is pei);onas que evocar ían 
memorias demasiado vivas de lo pa-
sado . . . 
Siéntese animosa. Bien se ve que 
no se conso la rá j a m á s ; casi vive ya 
en el mundo misterioso donde mora 
su compañe ro ; pero precisamente 
porque el manantial de su dolor no 
se ago t a r á j amás , no trata de extin-
guirlo con expansiones ruidosas. Es 
una flecha clavada en una herida 
incurable por v iv i r . Ayuda a Marcia 
en la elección de los muebles; es 
preciso reducirse a lo exiguo de un 
| piso. 
SI quieres—dijo,—conservaremos 
lo que era de su u s o . . . 
Todo lo que era posible l levar de 
sus muebles lo pusieron aparte: bu-
fete, sillón y parte de los l ibros; 
luego, lo que r e c o r d a r á la vida pa-
sada: el más pequeño de los apara-
dores del comedor, la mesa de fa-
mil ia , la consola Luis X V , una de las 
poltronas y las butacas de tapice-
r ía del salón, y. en f in , los retra-
tos de familia, cuya histoi/a cono-
cía Juan, amando como a seros 
vivos a los muertos de a n t a ñ o . 
Las granjas hab ían sido vendidas, 
quedaban sólo la casa y una pequeña 
porción de terreno; pero el señor 
Le Tixier. esperando que un compra-
dor indeciso se resolviese, cultiva-
r ía aquel terreno, y ha pensado que. 
puesto que es preciso venderlo, es 
preferible abandonarlo todo en se-
guida. E l trabajo de Marcia era de 
todo punto necesario; esto lo ignora-
ba Lucía , pero consintió en dejar al 
punto la Encina Verde para estar 
al lado de Renato, cuya educación 
debía empezar, y a d e m á s , porque no 
podía conservar los criados indispen-
sables en una casa tan grande. 
Y llegó el día en que recor r ió 
por ú l t ima vez el hogar bien ama-
do, haciendo un alto en cada cáma-
ra, encontrando sobre los muros las 
huellas de los muebles que hab ían 
desaparecido , | ; i t r egándose a recaer 
dos tristes, sintiendo revivir la« he-
ridas a cada uno de los pasos, que, 
aunque instintivamente ahogados, 
despertaban ecos ex t raños en las 
habitaciones vacías y desnudas. 
Lucia se detuvo un instante. 
— L l é v a t e a los niños . Marcia; de-
bo salir la ú l t ima . 
Cuando éstuvo Rola, se a r rodi l ló 
y rezó con fervor aquel umbral que 
a t r avesó an taño , casada y dichosa, 
del brazo de aquel que no defraudó 
sus esperanzas de entonces... Con ma-
no temblorosa torció la grande y 
antigua llave, que pareció gemir en 
la cerradura... luego, todo acabó.. . 
Salieron, como sal ió dias antes el 
fére t ro . Entraron un Instante en la 
capilla del Camposanto, se arrodil la-
ron un momento entre la losa sepul-
cral.. . La cal, fresca piedra y las úl-
t ima flores del j a rd ín se agrupaban 
en las gradas.. 
Marcia olvido su tristeza para 
compartir el mudo dolor de la infe-
l iz viuda. 
Era duro arrancarla de aquel lu-
gar, y, sin embargo, el carruaje es-
peraba; el cochero hac ía señas de-
sesperadas, y la hora sonó en el re-
loj de la iglesia. 
—Lucía . . . ¡que r id í s ima Lucía!..-
La señora de Laubly no protestó, 
no pidió u.n minuto más . Se levantó 
sin exhalar quejas, se envolvió en el 
velo y cerró los ojos, abismándose en 
una visión Interior, en tanto que el 
carruaje rodaba por la carretera, 
blanca y polvorienta, que se extendía 
alrededor de la colina, hacia la esta-
ción del ferrocarril . . . 
Una larga noche, pasada entre fan-
tás t icas pesadillas e insomnios, du-
rante los cuales, al distinguir algu-
na luz en el campo, se preguntaba 
si en las casas ocultas en los bosques 
se conocían t ambién el do?or, los des 
velos, las l ág r imas . 
Una aurora opaca y fr ía; un pai-
saje velado por la niebla; la masa 
gigantesca e informe de Par ís dor-
mido, con las cúpulas y los campa-
nariee d ibujándose vagamente. •• 
luego, el tren deteniéndose en Ia 
ruidosa es tac ión . . . 
Era preciso despertar a los ni-
ños y a la n iñera , la plácida Ju^ 
nita, que quedó espantadís ima al 
abr ir los ojos tan lejos de la Encl-
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H A B A N E R A S 
C A P I T O L I O 
EJí DIA D E MODA. 
I 
m y concurrido. 
En animación completa. 
ACÍ como siempre en sus favoritos 
- ñles. veíase ayer la sala del 
^ T r n o y elegante teatro Capitolio. 
r taré de la concurrencia, entre 
, . señoras , un grupo selecto. 
Mercedes Homero de Arango, 
T^nca Santos de Justiniani y Euse-
* a Castro, la bella eeñora d" ^cc-
tor Filiberto Rivero. 
Josefina Embil de Kohly. 
Lita S. de Pennino. 
Mercedes UUoa de Berenguer. 
Hita Fernández Marcané de Cru-
llag" María Isabel Navarrete de 
66 la'd̂ > Lucrecia Amenábar de 
íaes Narciea Collazo de Vieta, Car-
i ta Valencia de Santos, Lolita Ba-
dell de Samuel, Cristina Jiménez de 
Armand.. • • 
y las inseparables Teté Robelin de 
la Guardia y Conchita Brodermann 
de Stuelzel. 
Señoritas: 
Las más asiduas a Capitolio. 
María Luisa Figueroa, María del 
Carmen Faes, Carmeli-na Menéndez, 
Josefina Soto, Mercedes Rodríguez 
Santana y la linda Conchita Masvi-
dal. 
Georgia y Maricusa Sánchez Man-
duley, Marina y Pastora García Ríos, 
Angela y Georgina Alcozer, Silvia y 
Zoila María Osés, Juana María y 
Carmen Artigas y María y Rosa Al-
meyda. 
Emma y Esperanza Vidal. 
Encantadoras! 
Y completando bellamente la re-
lación Margot de Blanck. 
Flor de arte. 
Y de gracia y distinción. 
Enrique FON TA NILGLS. 
6 i L O S D E S P O S A D O S " 
Uno de tantos tapices que forman nuestra extensa colección. 
Ün precioso toque final para el hogar bien amueblado. Tapices 
pintados (copias de famosas obras de arte) gobelinos, tejidos le-
gítimos «le Aubusson, y otros. 
Precios: desde $25.0%) hasta $1,500.00. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
HABANA 
Anuncios Trujillo Marín. .0. .7178. 
Z O R R O S L E G I T I M O S 
Y C U E L L O S D E P I E L 
Ayer recibimos la primer ireme-
sa, a c o m p a ñ a d a de la segunda de 
sweaters franceses de alta nove-
dad. 
¡Cuántos animalitos curtidos! 
E s imposible señalar precios. 
Nos limitaremos a informar-
les, que son como siempre: 
Precios de a l m a c é n . 
L A E L E G A N T E 
t i e n d a q u e v e n d e a p r e c i o s d e A l m a c é n 
Muralla y Gompostela. Telé fono ft-3372 ' 
f P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores florea 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5,00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
atiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
"erior de la Isla y a cualquier par-
! del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adoraos de Iglesias y d< 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi» 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la más suntuosa. 
L A T E R I A e n G E N E R A L 
Contamos con el mejor surtido de conservas 
D U L C E S H E L A D O S L I C O R E S 
L 4 F L O R C U B . 4 N 4 Galiano y San J o s é . T e l é f o n o A-4284 . 
( L a casa que siempre garant izó sus a r t í c u l o s ) . 
POR L A CONDESA D E POMAR. 
BA50S D E MAR Y D E R I O ( 
Estos baños, en absoluto distintos, 
íunque igualmente tomados por in-
•toersión y correspondientes a la ca-
lor ía de fríos, dan resultados an-
titéticos. 
I Los baños de mar son muy acti-
tfos y pueden no convenir a todos; 
'̂Wto que fortalecen, pero cierto es 
Pmbién que producen una repercu-
'pn violenta en el sistema nervioso. 
Ps personas de temperamento irri-
•™e, los artitricos y los cardia í s, 
Parán bien en abstenere,; de su em-
jPeo y por agradable qué sea recibir 
F caricias de las olas, mejor será 
amanecer en la playa, sumiéndose 
F las meditaciones que inspira el 
Mano w , - , ™ . „ _ i , 
r* u'sesuon ele la últimí 
h t**0 b:i^0 pena (le con 
' t a v 8 SllS consecuencias- Preciso 
í mbién no sumergirse en las olas 
L está transpirando y tampoco 
ainnl!6 hundirse en -Á agua rápi-
r ente evitando mojar el cabello, 
fls t>.lUtimo el baño debo durar po-
v finitos. 
•n suSa,lldas tienen s"s contras y 
o8 "s Pigros: los vestidos moja-
Norm1 aSUa revelan claramente 
é eli0 8 7 decencia se resiente 
Uiiej, ' 01 aire a su vez hiere de 
^ A b í e V , 6 SUerte qUe haCe in" ^ (en tener a mano una ca-
'íja) SU reemPía7>o una sábana es-
W riCTa envolverse para 11-
^ mv¡7 contacto de la brisa y de 
P W I in(iiscretas. 
izarán , llegada a la casilla, se 
fHcor aRunas Sotas de vino o 
No se y] Re Procederá al tocado; 
^Provn- ^ un Paseo con el fin 
1Lo . a reaceión. 
K c j niños manifiestan, con fre-
Ho'POPaVor0ño t^mor al Océn-
jo ^ conveniente, pues, en eso 
?0 airrV10S0' hacerIes tomar un 
Pies Podría originarles te-
^ e ñ a ™ u l s i o n e s interna; 
%ite 
»U(1 nioL 1?i;iuir ia provisión de 
^ ^ i o W 1 ^ ' sus nervios se ha-
lUefi, u :UJS10nes interna; 
• W v adera- llcna de a ^ i , 
eep reClbÍ I  P r i s i
í1 violP,1̂ al:ia•  i   -
hniedr aaos P ^ Ia 
sensación 
Ntaúi f i^ en lm estado de so-
S ba¿ perjudicial. 
algu°J de rí0 reclaman tam-
í aui1oi,o Pr(?ca«ciones análo-
^ viS* SU efepto sea mucho 
l^les n,, 0- Por la diferencia 
*e y ia * , cJontif-nen el agua 
;Yn!alada- Su duración 
t ^ e 4Xa^rada y sólo puorien 
en a<lueiIos ríos o rama-
les cuya agua esté renovada por 
una corriente; el agua estancada 
o pútrida origina el paludismo. 
Tampoco entrará uno en el agua 
después de un temporal que, por 
fuerza, la corriente enfangosa, al 
hacerlo, se expone al cuerpo a la 
absorciqji de microbios que podrían 
traer muy malas consecuencias. 
L A S M U J E R E S QUE E N C A N T A N . . . 
Aunque a primera vista no lo pa-
rezca así, las mujeres que encantan 
son: 
Las que en sociedad se presentan 
con modestia en sus vestidos y trato. 
Las que no "cascabelean" con su 
prosapia en los salones; las que no 
presumen de letradas, echándonos en 
cara una lluvia de términos ampu-
losos y mal traídos; las que hablan 
con mesura y se expresan bien. 
Las que no descienden al odioso 
campo de las murmuraciones ni en-
venenan Í?U lengua con frases ma-
lignas o torpes. 
Las que practican la religión sin 
fanatismos ni escrúpulos exagerados. 
Las que tratan con amabilidad y 
dulzura a los humildes y alivian 
ajenos infortunios con caridad y re-
serva. » 
Las que huyen de los bailes y 
otras reuniones donde el pudor cede 
su puesto a la voluptuosidad. 
Las que prefieren la lectura de 
obras instructivas a aquellas que 
corrompen el alma y profanan la 
pureza de los sentimientos. 
Las que visten con elegante senci-
llez y desprecian las modas desho-
nestas y extravagantes. 
Las que encuentran mayor placer 
en la dulzura del hogar que en ex-
hibirse todo el día en tés-tangos o 
cines de moda. 
Las qua se 'muestran en el tem-
plo respetuosas y recogidas y no mi-
ran hacia atrás, preocupándose del 
vestir de Fulana o Zutanita. 
Las que se dedican al cumplimien-
to de sus deberes en el hogar, pres-
tando mayor atención al bienestar 
de la familia, que a las pesadas exi-
gencias oficiales. 
. E L METODO P A R A H A C E R DES-
A P A R E C E R UN MAL CUTIS 
E.s una locura intentar cubrir u 
ocultar una tez descolorida, cuando 
con tanta facilidad puede usted hacer 
desaparecer el mal color o el cutis 
misiflo. E l colorete y otras prepara-
ciones aplicadas sobre una tez par-
da, lo único que logran es hacer re-
saltar el defecto. E l mejor método 
consiste en aplicar cera mercolizada 
pura—do mismo que si se tratara 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L 1 
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de cold cream—aplicándosela en la 
noche y lavándose en la mañana con 
agua caliente y jabón, y luego ha-
ciendo una ablución con agua fría. 
E l efecto que se obtiene después de 
algunas aplicaciones es sencilla-
mente maravilloso; la cera absorbe 
manera indolora y gradual, en pe-
queñas partículas imperceptibles—-
dejando al descubierto, debajo, la 
nueva piel hermosa, blanca y ater-
ciopelada. 
No hay necesidad de que ninguna 
mujer tenga un cutis manchado, con 
barrillos o pecas, pues esto se puede 
evitar, comprando en la droguería 
cierta cantidad de cera mercolizada 
y usándola según las inst^rucciones 
que se han indicado.—AVoman's 
World. 
L A MODA A C T U A L 
Desde los tiempos de Ana de Aus-
tria, los guantes han merecido la ma-
yor atención por parte de las elegan-
tes, pues nada revela como ellos el 
"chic", aristocrático y el refinado 
gusto de una bella. 
Dentro del suntuoso marco de la 
vida mundana, constituyen un ador-
no más que una prenda necesaria, de 
modo que se prestan a las más ca-
prichosas fantasías. 
Actualmente gozan de gran boga 
los guantes de seda con vueltas de 
distinto color, realzadas por borda-
dos que reproducen motivos precio-
sos y de un efecto muy decorativo. 
Algunos llevan un voladito muy 
plegarlo en torno del puño; se ven 
deliciosos guantes de cabritilla ne-
gra bordados en blanco y guantes 
blancos de gamuza con bordados ne-
gros, grises con franjas grises, bel-
ges con tonos vivos, variedad infini-
ta, dando ancho margen' al gusto y 
la fantasía personal. 
S a n g r i e n t o s . . . 
(Viene de la primera plana). 
P A R A E L MKNU 
D U L C E P A R A GUARDAR 
Ciruelas 
Se escogen de mediano tamaño, 
se lavan enteras y se secan con un 
trapo. Se pesa igual Xo. de ks. de 
fruta que de azúcar; después se po-
ne 112 k. de ciruelas con una taza 
de agua y 1|2 kilo de azúcar. Una 
vez esto mezclado y derretido el azú-
car, se añade la mitad de la fruta 
que queda para hacer el dulce y su 
peso en azúcar después que ésta tam 
bién está bien mezclada se pone la 
otra mitad que queda del azúcar y 
de la fruta. Se deja cocer muy des-
pacio por 30 minutos, después se 
pone aí fuego muy fuerte por 114 de 
hora más. Se prueba si tiene punto 
echando un poco en un platito. cuan-
do no corre; por espeso, es señal de 
¡ que está. E n seguida se pone en los 
tarros y no se mueve hasta que esté 
' bien frío. 
gobierno francés desea imponer a la 
propu.esta investigación pericial, y el 
Embajador Jusserand ha solicitado 
una explicación más extensa do su 
gobierno. 
E l Embajador y el Secretarlo Hu-
ghes continuaron conferenciando hoy. 
E L STATUS D E MOSUL 
L O N D R E S , noviembre 7. 
Las negociaciones entre la Gran 
Bretaña y Turquía sobre el status 
de Mosul se reanudarán en breve, en 
Londres o en Constantinopla. 
E L GOBERNADOR W A L T O N S E 
D E C L A R A I N O C E N T E 
OKLAHOMA C I T Y , noviembre 7. 
E l gobernador Walton se ha decla-
rado no culpable hoy de los 22 de-
litos que se le imputan en el inicio 
do residencia. 
S I G I L O S O B R E L A S C O N F E R E N -
C L \ S 
WASHINGTON, noviembre 7. 
E l absoluto sigilo oficial respecto 
al carácter de las continuas conver-
saciones qu,e se llevan a cabo entre 
el secretario Hughes y el Embaja-
dor Jusserand *ia frustrado todos los 
esfuerzos para obtener informes so-
bro el progreso realizado para lle-
gar a un acuerdo sobre el alcance 
de la propuesta investigación peri-
cial de la situación económica de 
Alemania en lo que afecta al proble-
ma de las Reparaciones. 
CONTINUA E L SAQUEO E N B E R -
L I N 
B E R L I N , noviembre 7. ' 
Nuevamente han sido saqueadas 
las tiendas de comestibles en Ber-
lín, habiendo ocurrido el desorden 
simultáneamente en distintos barrios 
de la ciudad. 
CINCO M I L P I E S E N UN MINUTO 
M I T C H E L L F I E L D , Nov. 7. 
E l teniente Alford J . Williams, 
aviador naval, que ha establecido 
varios records de velocidad aérea en 
la filtima semana, hoy puede osten-
tar otro record oficial, habiéndose 
elevado en su aeroplano a 5,000 pies 
de altura en un minuto. 
LOS BARCOS I N G L E S E S SOSPE-
( HOSOS PODRAN S E R R E G I S -
TRADOS 
L O N D R E S , Nov. 7. 
L a Conferencia Imperial de pri-
meros Ministros ha dado su asenti-
miento final a las proposiciones pa-
ra un -acuerdo en virtud del cual los 
barcos ingleses sospechosos de de-
dicarse al contrabando de licores, 
podrán ser detenidos y registrados 
dentro de un radio de 12 millas en 
la costa americana. 
T U Y YO 
Hoja que huye de la brisa leve, 
armonía que vuela del laúd, 
lluz que se ausenta de la triste som-
( b r a . . . . 
I eso eres tú, 
Viento que va tras de la arista in-
(quieta, 
eco que sigue pertinaz la voz, 
sombra que al lado de la luz sus-
(piras. . . . 
eso soy yo. 
Adalberto A. KSTI .V A. 
DESDE CHAPARRA 
Noviembre 4. Iiíi*j tt 
MIS P A L A B R A S . . . 
Pálidas, cj^al mustias floree, re-
sultarán mis palabras para reseñar 
la brillantísima fiesta celebrada ano-
che. 
E l "Homenaje de Simpatía", al 
nunca-bastante bien querido amigo: 
Joaquinito Molinat. 
Si la inmensa simpatía de que dis-
fruta Joaquinito—la estrella de Cor-
nell—no se hubiera patentizado tan-
tas y tantas veces, aquí en Cuba, 
como en los Estados Unidos, la fies-
ta de anoche lo consagraría como 
a un ídolo. 
Ni la pertinaz lluvia que desde 
temprano nos visitó, azotándonos In-
dolentemente todo el día, pudo con-
trarrestar el dellranrcj entusiasmo 
despertado al calor de tan merecido 
homenaje de cariño y estimación. 
Entusiasmo indescriptible, "a big 
success" social, digno de la elocuen-
te pluma del mago de la crónica: 
nuestro insuperable E N R I Q U E FON-
T A N I L L S . 
¡ ¡Música!! , ¡ ¡mujeres ! ! , ¡¡ale-
grías infinitas!!!, tal fué en sínte-
sis el resultado de nuestra última 
fiesta, fiesta que hará eco en los 
anales de esta prestigiosa sociedad 
en que vivimos. 
Deslumbrante éxito que ofrece-
mos rendidos a los pies de mi muy 
estimable amiga: Caridad M. de 
Gálvez, árbitro por muy justificados 
motivos de esta sociedad y de sus 
delicadas auxiliares: la bondadosa 
y culta dama señora Inesita Solor-
zano de Brooks y la gentil e intere-
sante Enriqueta Díaz de Inglada. 
Párrafo aparte muy especial de-
dicado para mi inteligente y entu-
siasta amigo el doctor Paquito Fre-
xes, a cuya intensa labor de pro-
paganda debemos en gran parte el 
éxito alcanzado. E l contigente que 
nos trajo la excursión de Holguín, 
fué tan numeroso como selecto. 
Todo cuanto vale y br'Ha en aque-
lla legendaria región del ¡Duelo orien-
tal, dió esplendor y bnHeza al cua-
dro exponente de nuestro jardín 
tropical. 
Del concurso floral celebrado allí, 
salió triunfante el Band* de los 
"Crisantemos", a cuyo frente, airo-
sa y deslumbrante,' figuraba la be-
llísima Elsie Brooks: obtuvo 74 vo-
tos. 
E l Bando opuesto, "Violetas", ex-
quisita flor, representada por la gen-
tilísima damita, tan cautivadora de 
afectos, mi amiguita: Lalita Díaz, 
la prometida de mi estimado ami-
go Juan López. 
Recibió: 72 votos, luego, ambas 
fueron reinas, ambas se repartieron 
los afectos y simpatías de los con-
currentes, ambas tr iunfaron. . . 
Hermosa justa, tan c^iebr^Ta por 
todos y tan admirada por el cronis-
ta. 
Terminaré con la reseña de la 
concurencia, misión difícil en extre-
mo. ¿Cómo relatar tanto nombre? ! 
¿Puede mi frágil memrria respon-
der a mi esfuerzo? ¿Quién lo asegu-
ría? ¿Y si incurre en omisiones, 
siempre tan sensible? 
Excusadme, pues, y . . . manos a 
la obra: 
De Puerto Padre: Nenita Oria, 
Eugenia Machado, Andrelta Balma-
seda, Pepilla Brito, Lolita y la ideal 
'Sana" Goya, triunfadora del Certá-
men de " E l Mundo"; María del C. 
Mata y su interesante hermanita 
Hortensia. 
De "Delicias": Selecto "bouquet" 
formado por las bellísimas hermani-
tas Elsie y Margarita Brooks, Ma-
ría A. Ortega, (un "bibelot" de 
P U R A N O V E D A D 
A s í exclaman las damas que admiran el inmen-
so surtido de bolsas y Vanity-Cases de oro 14 y 18 
kilates que hemos recibido. 
Son verdaderas originalidades. 
V e a nuestros precios. 
J O Y E R I A " E L G A L L O " 
Lámparas , Cuadros de Sports, Relojes y Copas para 
premios. 
Habana y Obrapía . T e l é f o n o A - 2 7 3 8 . 
Fábr ica y Tal leres: Compostela No. 46. Teléf . A - 2 6 6 0 . 
atractivos encantos), y Eloísa Ro-
dríguez, tan hechicera. 
De Holguín: ¡Cuanta mujer! 
¡Dios bendito! L a subyugante Al i -
cia Rodríguez, bello exponente de 
sugestiva belleza; las interesantísi-
mas hermanitas Nena y María C. 
Parra; Angelita Rubio, Decía, Ro-
salina y Rosa Muñoz. Febronia 
Ochoa, tan ideal, Gloria A. Torres, 
María L . Artigas, María Amalia y 
Esther García; Esther y Eliana Hi-
dalgo, María del Cármen Legrás, 
Toñita Santiesteban, Virginia y Con-
chita Romero, María de los Ange-
les Macles, América y Priscilla Mir, 
María T. Rocafault, Fidencia Sal-
vador y María Rosa Magáz. 
Una trinidad encantadora: Bertha 
Coto, Dalia Díaz y Loii ia Villasuso. 
Maura y Lalita Zayas. Marieta 
Heredia, Felizmena López, Cachita 
Sánchez, Rosa y Luisa Auset, Dulce 
M. Fernández, Rafaela, Angela y 
María Esther Carril, Toñita Pérez, 
Cuca Chacón, Adelita /.ngulo, Ele-
nita Masferrer, Carlota y Marina 
Pérez y Rosita Torres. 
Isabel Dominicis, Nereida Herce, 
Nena Rodil,Conchita y J ' / ina Ascen-
cio, Pilar y Nena Rodríguez, Amelia 
Feria , Mercedes Sans y Evangelína 
Tejeda. 
Un grupito subyugador: las her-
manas Leyva, de atray^nte gentile-
za y hermosura y la hechicera Ana 
Pupo, la maga de los "Ojos triun-
fadores". 
De nuestro patio: "Suncia" Sil-
va, la de dientes de perlas y labios 
de grana; la ideal rukita Carolina 
Gámez; un 'bibelot": Cachita Casa-
nueva, Cármen García y Lolita Al-
fonso. 
Esperanza Herrera, Obdulia Ro-
dríguez, Trinidad Delgado, Virgilia 
López y Ernestina y Flor Domini-
cis. 
María L o ^ Molinef, Lolita, Pepa 
e Inocencia Laffite, Bínnquita Pé-
rez Cabrera, Elvirita Suárez, tan 
gentil; Amparo Lallanilla, Esther y 
Ana García, Beatriz Díaz, y las muy 
celebradas hermanitas: Blanca y 
Dulce Abuin. 
Felipa e Isabel Garciiaso, Clara 
Luz Miranda, y Amparito Suárez 
Cabrera. 
Blanca y Estrella González, Ali-
cia Pérez Malo, Leocricia Casañas, 
Flora Rodil, tan soñado)a y gentil; 
y la simpatiquísima Ursina Medina, 
de la villa del Umdoso, do 'tempora-
Un final encantador: remarqu< 
oblicado para el cronibta: 
Flor Angel Pérez Cabrera, trigue 
ña de ojazos negros; Marüta Peña 
una sublimidad arrobadora; Jaco 
bina Martínez, la gentil bayamesa 
tan admirada de todos. 
Omisiones, olvidos, quien lo sa 
b e ? . . . apuro a mi memoria y fati 
gada ya, se rinde. Excusadme unf 
vez más. 
G U T I E R R E Z Corresponsal. 
COTIZACION OFICIAL DEi 
AZUCAR 
Reportadas por los Colegios de 
Corredores 
Matanzas. M M 4.71875( 
Deducidos por el proceduilento señaladc 
en el Apartado Quinto del Decreto 177C 
Habana . 4.628450 
Cárdenas. . „ . , . . ,., . . . . . 4.65625C 
Sagua. . . . ; , 4.701875 
Manzanillo. . . . . .; . . . . 4.640625 
Cienfuegos. „. „ M 4.690625 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, noviembre 7. 
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E n t i e r r o d e . . . 
(Viene de la primera plana). 
E L H O R A L L B . B I E K F O R D 
Este vapor americano ha llegado 
de Oranges, Texas con ca ígomento 
de madera. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M. Flagler han llegado de Key 
West con 26 -wagones cada uno. 
da aquí. 
L A E L L I O E B . 
L a goleta inglesa Ellice B. hí 
llegado de Beaumont con un carga 
mentó de madera. 
Los militares pundonorosos cuidan tanto de la e s t é t i c a de su traje como de su H o j a de Servi -
cios. Unicamente nuestros Maestros Cortadores p o d r á n hacerle u n trabajo t a n correcta-
mente acabado como el de estos modelos. 
o n b l v o - ^ T i f a l 
GAUANOjOS. T E l E f - A - 6 9 3 2 . 
P A G I N A SEIS D I A R I O DF ' \ M A R I N A Noviembre 8 de 1923 
AÑO XC 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DE PUNTA BRAVA 
Noviembre 5 
D U E L O 
E l del señor Francisco Fe rnández 
Paque, con mo'tivo del fallecimiento 
de su señor padre. 
E l sepelio del que en vida se l lamó 
Salvador Fe rnández , fué una sentida 
manifes tación de duelo. 
Reciban sus bijos, y en particular, 
mi buen ajnigo Pancbo, la expresión 
de nuestra condolencia. 
Felicitaciones para los Carlos. 
A los que bago llegar m i felicita-
ción, aunque tarde, pero sincera. 
Sea íni primer saludo para el se-
ñor Carlos Rodr íguez , persona esti-
mad í s ima en nuestra sociedad. 
También su bijo, el joven Cbarles 
Rodr íguez , amigo muy estimado, ce-
lebró su santo. Y el amigo Carlos 
Baiz.. 
FENNIS 
De fiesta en fiesta.. i Acto privado. . . . 
Latentes aun las impresiones del | Que carecerá de todo festejo por 
celebrado eu aquellos! que dejan para la nocbe del sapa-
3 ! jo más florido, lo más c^egant^ y lo 
más entusiasta del elemento femenino 
'.Jce sus encantos en las tardes del 
Tennis. 
Son tardes de expansión sana y de-
rente. 
Y tan es asi que sus Directivos han 
organizado un campeonato Provincial 
«lüf no dudamos ni por un momento 
<1"0 será otro éxito tan grande como 
la funcifin teatral y el concurso de Fim-
do su celebración. 
E n t r e g a r á pues el jueves su po-
doies de Prosidsnta la seño i i t a 
Mar ía Adela F e r n á n d e z a la q'ue sus 
úl t imo baile 
jardines y el cual reseñé ayer, pue-
do ya anunciar o tm fiesta próxi-
ma. 
Será el sábado. *• 
Otro gran baile de gala que o f i e - í t i t uye en ese delicado cargo y qui-
ce la Directiva saliente a la D i r e c t i | n o podía haber recaído en mejor 
va entrante ' elección como la que se b«. hecho en 
.. I nombrar a la distinguida y elegan 
Se cumple con ello un* t radic ión. señor i ta Terina Reynaidos. 
Cada ano el renovarse la Directi- ^ candidata para el cargo! 
va en la distinguida sociedad feme-^ 
nina se celebra esta fiesta y és ta pre | Las demás tennisbas que forman senta r.iempre el sello de franca cor 
diflhdad y entusiasmo que reina en-
tre tennistas para todod sus actos. 
Puedo decir t ambién que será el 
jueves por la tarde la toma de i /o 
sesión de las triunfadoras en las 
ú l t imas elecciones. 
D E A MOR 
Un compromiso mas. 
Que me apresuro a recoger to-
mánJo lo de la-; Uida?. "Habaneras" 
{del DIARIO DÉ LÁ M A R I N A por 
sor el novio un cardesertse pertene-
ciente a prestigiosa familia q.ue tuvo 
aquí SU residencia durante largos 
"Unas tras otras. 
Así es tán las notas de amor. 
Bata de ayer el ú l t imo compromi 
so que registran las crónicas . 
Fué pedida por la tarde la mano 
de Pastora García Mai t in , bella se-
ñor i ta del quartier del Ved-ado. pa-
ra el s impát ico joven Abel Tolón. 
Estudiante de Derecho, hermano 
de Sammy y d-j Edwin, amigos los 
dos muy queridos del cronista. 
E N MATANZAS 
Gonzalo Deulofeu Rabassa. 
Este caballero, agente de varios 
importantes periódicos y revistas de 
la capital, há l lase bastante enfermo. 
Nosotros que estamos ligados a 
él por lazos de amistad y compañer is -
mo, hacemos votos porque recobre 
cuanto antes el buen amigo la salud 
perdida. 
Una Jira. 
En la playa de Santa F é . 
Desde temprano, varias guaguas, 
de la capital, llenas de lindas dami-
tas y jóvenes, pasaron por esta, rum-
bo a la playa, 
Un domingo bastante alegre. 
En la glorieta "Las Delicias" sir-
vióse un espléndido almuerzo. 
Después se bai ló durante esta i m -
provisado baile hasta ya entrada la 
noche. Fué un domingo inolvidable. 
En Ideal. 
Cont inúa la empresa de este cine 
exhibiéndonos las mejores produccio-
nes del arte mudo. 
Este domingo, exhibióse la cinta 
"Cupido el Vaquero" por W i l l Ro-
ger. 
Y los episodios 11 y 12 de "La 
Diosa de la Selva". 
Para el domingo 11 se / anuncia, 
"Haro ld Lloyd sin Pantalones". 
E l Baile do! Liceo. 
Animado y divertido. 
Asi el gran baile dado en los sa-
lones de la progresista sociedad " L i -
ceo" en la noche del domingo 4. 
Lució el Liceo esa noche, un sen-
cillo y ar t ís t ico adorno. 
Todos los esfuerzos del presidente 
y miembros directivos del "Liceo" 
v ié ronse coronados por el mejor de 
los éxitos. 
Cuenta ya nuestra sociedad con 
su nuevo mobiliario. 
E l que fué estrenado esa noche. 
Celebró con este baile el "Liceo", 
su vigésimo primer aniversario de 
fundado. 
La Orquesta de los hermanos Pa-
lau, amenizó el baile con fox, vals y 
danzones de los más modernos. 
F u é muy aplaudida por la concu-
rencia. 
De la que da ré una l i jera r eseña ; 
Señoras : Amelia T. de González, 
Margari ta H . de Tuya, Dolores Gó- ' gan muchas veces a escalar cargos 
mez Vda de Molina y Dominica M . \ prominentes. 
de Barzaga, Hortensia E. de Sánchez, Breve fué la estancia entre noso-
Aurel ia M. de Ceballos y Andrea P. ¡ tros del querido amigo, 
de Rodr íguez . Antonia G. de Rodr í 
el grupo de la candidatura tr iunf  
te completa ese bello conjunto que 
reg i rá ahora por un año los desti-
nos d e l - C á r d e n a s Tennis Club. 
Que segu i rá por senderos de t r iun 
fos. 
Como basta ahora. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E L T R I U N F O D E L DR. CAYMARI, t ú l t imamen te ha capturado a j r c -
l \SI>KCTOR A U X I L I A R D E M ' E S - suntos autores del crimen; Jíartoio 
TRO DISTRITO i Hernández , cuñado del muerto, i e-
! dro Hernández , tío y suegro^ del 
De la misma manera que no per-1 muerto, y el moreno Marcos Cuesta 
demos oportunidad para elogiar todo1 vecino de P o r t u g a l é s a quien se acu-
lo beneficioso que para la enseñan-1 sa de práct icas de brujer ía , 
patla cine tan buenos recuerdos dejfl i za ha jntrodlu.itj0 en Guanabacoa Sll El Sargento Miguel Hernández > 
en esta Vi l la . I distinguido Inspector Encolar Dr . dos soldados auxiliaron tenazmente 
E l entusiasmo que reina en todos los 1 Va len t ín de Cárdenas , —de igual a l teniente Hevia en sus in \e«t iga-
cluba de la Provincia se empieza a no-j modo vamos ésta vez a dedicar los ciones. También el pundonoroso C a -
tar por las adhesiones que se reciben elogios que merece el t r iunfo que! pi tán F e r n á n d e z de Lara se persono 
sin cesar para tomar parte en dicho , se acaba de anotar nuestro dis t inguí-I en el sitio del c r i im 
campeonato, en el que se disputarán do amigo el Dr. Ar turo Caymari, Infi-
dos copas: una del Ayuntamiento de ¡ Pretor Aux i l i a r ,— Consiste su t r iun-
fo alcanzado en que la Secretaria de 
I . Públ ica le ha concedido el c réd i to ! Güines 
necesario para implantar en las Es-1 
cuelas públicas su, inmejorable y | 
muy celebrado método de enseñanza 
para la lectura, método que la Juí i ta 
de Superintendentes aprobó por ser 
de resultados altamente satisfacto-
j rios, según se pudo comprobar en la 
serie de ensayos a Que fué sometido, i enhorabuena, 
tqdos Con el nuevo método del doctor Cay-
D E C A I B A R I E N 
L A S OBRAS D E L O R j ^ 
Novbre. 7 
encuentran niuv adJ 
los trabajos del hermoso é j 
dos plantas, que en esta v , Cl0 (lt 
construyendo el Obispado I, 3 <4 
luegos, y que dedicará a , H 
plantel de educación de miml* ^ 
ganda enseñanza. meray*J 
El plantel de referencia • i 
enar un gran vacio on eCt/16" 
r.quf y la otra donada por el Dr. San-
Magro Verdeja y que Usva su propio 
nombre. 
He aquí las bases y convocatoria pa-
ra dcho campeonato: 
"JOVEI.I.ANOS TENNIS CIiTTE" 
(Convocatorir.) 
De todo este hecho conoce el Juz-
gado Municipal de Tapaste el que 
-emit irá todas las actuaciones al de 
que no 
miento 
cuenta con ningún L ^ i 
educacional de esta ,ab1, 
0ld Itldrv íatloi. 
HOGAR A L E G R A D O 
Los; jóvenes y s impát icos esposos; 
Elmilia de Armas y Guillermo More-j 
no, ven alegrado su bogar con el na-; 
cimiento de un hermoso "baby". 
Hasta ellos hacemos llegar nuestra 1 
años y que como mucha? han ido 
a formar parte de la brillante colo-
nia cardenense que hay hoy en esa 
Habana incomparable que con sui 
encantos parece absorverlo todo. 
Referente a la pet ic ión dice el 
"Maestro": 
UN COMPROMISO MAS 
Encantadora su elegida. 
Dulce y buena. 
La distinguida dama M-aría Sera-
fina He rnández Viuda de Tolón hi-
zo a nombre de su hijo Abel la pe-
tición oficial" . 
Llegue a los enamorados y espe-
cialmente el joven cardenense Abel 
Teurge Tolón mi fel ici tación. 
Muy sincera. 
Estuvo un matr imonio. 
Pasaron el domingo en la Atenas 
de Cuba la gentil Yucayo los distin 
guidos y jóvenes esposos Sra. Horten 
sia Valdés Cartaya de Castro y el 
ingeniero Sr. Jul io Castro que fue-
ron allí con motivo de celebrar ese 
día su onomást ico la respetable da 
ma matancera Sra. Carlota Cartaya 
de Valdés . 
Alegre les fué el viaje. 
E s t á n ya de nuevo entre nosotros 
los esposos Valdés-Cas t ro que son 
miembros distinguidos do 
sociedad elegante. 
Sean bienvenidos! 
Se convoca por este medio 
io?; jugadores de Tennis de la provin-
cia de Matanzas, a los efectos de ce-
lebrar en los terrenos del "Jovellanos 
TVnnis Club", en esta Vil la , los sigrnien-
les Campeonatos: 
COPA " A T U X T A M T K X T O DR JOVE-
LLANOS" 
Campeonatos c'.e Dobles, Inter-Clubs 
B A S E S : ^ 
Primera:—Este Campeonato tiene por 
objeto discutir la propiedad de una Co-
pa de Plata, que l levará las debidas 
iiscripoioups, y que ba í ido donada, a 
dicho efecto, por el Ayuntamiento de 
esta Vi l la . Obtendrá la propiedad de-
finitiva ne la Copa el Club que triun-
fe una de las parejas que lo represente. 
Secunda:—T^a Inscripclrtn para este 
Campeonato es Inter-Clubs, neces i tán-
dose para la admisión los siguientes re-
quisitos: 
(2)—Ser jugador amateur; (b)—Te-
I mari , queda resuelto uno de los pro-
blemas que más afectan a la ense-
ñanza, el de la leetu.ra, dado que, 
I basta las inteligencias mas limitadas 
¡ asimilarian el conocimiento, pues en 
¡ niños anormales han podido las al-
I tas autoridades escolares comprobar 
| las excelencias/de este método, que 
1 coloca al doctor Caymari, entre el 
I i iúmern de. nuestros mejores educa 
j dores. 
A l felicitar al notable pedagogo 
. por su merecido tr iunfo, felicitamos 
al Magisterio, principalmente al de 
| nuestro Distri to, donde el Dr Cay-
• mari presta sus valiosos servicios 
como Inspector Auxi l iar . 
ROR ED CINE FAUSTO 
Esta noche se p r e sen t a r án varios 
estrenos en el teatro Fausto, y ma-
ñana viernes es la representac ión de 
la interesante película "Hermosa y 
Maldita", por Marie Prevot. 
El domingo, "Miserias humanas". 
DON TOMAS T>K ARMAS P R O T E G E 
A L O S D E GUANABACOA 
Es norma nuestra hacer mención 
de todos aquellos elementos que en 
ner su residencia fija en la provincia I algujaa forma le prestan ayuda a los 
do Matanzas; (c)—Pagar como cuota i elementos trabajadores que en G u a -
de inscripeón la suma de D I E Z pesos nabacoa tiene sus famil iares . Y ello 
por Club; (d)—Que los aspirantes ven-, nos hace, esta vez, referirnos a Don 
TRASI/A^DOS DE DOMICILIOS 
Los distinguidos esposos Famaga-
li-Arango. han trasladado su resi-
dencia para la casa Pepe Antonio 
No. 54. 
El compañero en la prensa Genaro 
Bri to Corresponsal de la Revista 
"Bohemia", y sus apreciables fami-
lia, para San Antonio N9 29 . 
La Sra. Mercedes Fe rnández de 
Carrasco, para Avenida de la Inde-
penencia 8 6 . 
La Sra. Rosario Ortega de Arron-
te, para Mar t í 90. 
Muchas felicidades a todos en las 
nuevas casas. 
HOGAR F E L I Z 
Rebosante de dicha. 
Lo es . así desde hace algunos díaíi 
el de los jóvenes y muy estimados 
esposos Sra. Paulina Socarras y el 
querido amigo Teobaldo Posada que 
besan el segundo fruto de sus amo-
res: una linda bebita. 
Tienen ya la parejita. 
Varón el primero que les aumente 
la felicidad en su hogar, quiso Dios 
ahora colmarlos de dicha inogota 
ble concediéndoles una bebita. 
Monísima la criatura! 
Pasan ahora las horas esos pa 
dres muy %ulceg y alegres. 
Tiene que ser así con tal motivo 
de júbilo. 
Para ellos mi enhorabuenal 
E L DR. C A R L O S M. GONZALEZ 
Entre nosotros el joven Doctor. Embarcó ya oyer tarde. 
Tuvimos el* gusto de saludarlo tíolo el deso de abrazar a/su res-
ayer con ese mismo afecto y esa j petable m a m á y hermanos y de sa-
amistad que cuando eramos compa i ludar a sus amigos le hizo venir des 
ñeros de estudios en ese plantel de 
l>as Escuelas P ías de donde a dia-
rio surgen jóvenes preparados pa-
ra un porvenir bri l lante y que lie-
de Aguada d^ Pasajeros donde ejei 
ce su profesión y tiene instalado su 
gabinete. 
Haya llevado muy gratas impre 
siones de su pueblo natal el Dr. Gon 
zález. 
Son esos mis deseos. 
guer, María S. de P é r e z . y la señora 
de Hernández . 
Señor i tas : L i l i a Hernández , la en-
cantadora rubia, gala de nuestros sa-
lones; María Teresa y Carolina Her-
nández , las s impát icas hermanas del 
Presidente del Liceo, Mercedita Bar 
L O S ESPOSOS LA R O S A - C A L D A V E L L 
gan eji representación d<; a lgún Club, | 
Uceo o Casino de la Provincia, debi- ¡ 
da mente autorizados por sus respecti- I 
vos presidentes; (e)—Qu<? la admisión | 
nuestra I s?a acordada por la Junta Directiva j 
j d-1 "Jovellanos Tennis Club", a cuyo | 
Presidente serán dirigidas las ailicitu- j 
des de inscripción. 
Tercera:—El campeonato habrá de | 
discutirse en partidos da^'Dobles" con j 
e! sistema de el iminación que acordará 1 
dicha Junta Directiva, reputándose ga-
nadores aquellos que venzan a sus con-
t'Tirios rm dos "sets" de tres; a no ser 
er; los partidos finales, de los cuales 
h i b r á que ganar tres de cinco. 
Cuarta:—Este Campeonato habrá de 
celebrarse, necesariamente en los terre-
nos riel "Jovellanos Tennis Clubs', en 
la villa de Jovellanos. 
Quinta:—El plazo para la inscrip-
ción vence, de una manera improrro-
g a b l e el día 10 de Noviembre de 1923. 
Sexta:—Las diferentes parejas que se 
inscriban serán avisadas de la fecha en 
que deberán concurrir a los terrenos a 
discutir sus partidos. No se perderá 
ningún partido por "Defaull" a no ser 
que se justifique debidamente la au-
sencia de las parejas que no concu-
rran a la citación. ~ 
COPA DR. S A N T I A G O V E R D E J A 
Campeonato de Singles. — Ubre, 
B A S E S : 
Primera: 
Tomás de Armas, antiguo vecino de 
ésta v i l la , muy estimado y querido, 
y el cual en su carác te r de Adminis-
trador de la casa "Dufau Commer-
c ia l" en los Muelles y Almacenes de 
Atarés , tiene colocados a más de cin-
cuenta obreros de nuestra localidad. 
El señor de Armas que lleva ca-
torce años empleado en la 
B A I L E EN BELOT 
Para.el entrante sábado 10 anun-
cia en sus salones un magnífico bai-
le de sociedad "Obreros de Belot" . 
Ernesto Mler López. 
Desde New York llegan sati , 
rias noticias del estado de o " 
el distinguido amigo v niuv r ^ 
ble comerciante de esta Viti ^ 
Ernesto Mier López, que fué 
lia metrópoli con el propósito^ 
t imar su curación. 1 
A l señor Mier le acoínn^., 
distinguida y elegante esno^ , !l 
ñora Julia Farache de Mier ^ 
Que pronto le véamos reerac 
nos y contentos, es mi deseo 11 
Alcantar i l lado . 
Según informes que me i 
los señores Salas y Mut que fní'1 
la la Compañía de Alcantarillari 5 
Caibarién, dentro de muv brPví0i 
zo da rán principio los trabainV ^ 
con motivo de diferencias sn • 
entre dichos señores y ei 
miento de esta Vi l la ; se 'encouSí 
paralizados desde hace varios m 
Nuestro ¡pueblo necesita u r S 
mente de estos servicios y ino -
res Salas y Mut merecen nn J ? 
por su constante labor en esto? 
to. 
Nuestro Parque Patria. 
En reciente entrevista celehw 
con el Mayor de esta Villa, ¿ste „ 
la amabilidad de informarme ' 
en fecha próxima se procedería 
arreglo de la hermosa Avenida P 
t r ia, y que para dicha obra ya con 
ba con la cantidad suficiente, qJ 
ese efecto había sido acordada uot 
ayuntamiento. 
NUEVO A G E N T E 
E l estimado jov.en Honorio Gonzá-
lez, ha sido nombrado Agente do 
casa I liUestro .colega "La Prensa" habien-
"Dufau Commercial". p k actualmente I do instalado sus oficinas en la calle 
desde hace un año, el jefe principal I de Santo Domingo No. 1 
de los mencionados muelles y alm 
cenes de A t a r é s . 
Felicitamos al caballeroso amigo I 
por el gran beneficio que le presta! 
a los obreros de Guanabacoa. 
Muchos éxitos al amigo Honorio. 
ISIDRO S O R O L L A 
Para ser sometido a una operación 
qui rúrg ica , ha ingresado en la Quin-
ta "La Covadonga", .1 s impát ico jo-
ven Isidro Sorolla. 
Desearnos que salga de la nisma 
con toda felicidad. 
Han vuelto de nuevo para su re- También se han ausentado hoy, 
sidencia en Calimete después de ' que se hallaban a q u í por el mismo 
pasar unos días aqu í con motivo del ¡motivo, el rico hacendado Sr. John 
onomást ico de su respetoble padre 
el Sr. La Rosa los jóvenes y dis-
berá , la triunfadora del certamen de I timguidos esposos Sra. Nina La Ro-
s impat ía , Etelvina Olegaria Bárzaga. 
Un aparte para una fragante flor 
de j a rd ín Sagüero , parala linda Jo-
sefina López. 
Zoraida Sánchez ,Carolina Mar t í -
nez, Juana Quesada y ' Nena Rodr í -
guez, Casilda Silva y Eletonia Bár-
zaga, Rosita Alvarez, Evangelina y 
Lucrecia Rodr íguez . Isabel Vila y 
Adelaida Bell, Amelia Vila y otras 
que me fué imposible tomar sus nom-
bres. 
Hasta altas horas de la noche du-
ró el baile del que todos t end rán gra-
tos recuerdos. 
A I Presidente doctor Joaqu ín Her-
nández y demás miembros de la Di-
rectiva del "Liceo" nuestra más ca-
lurosa felicitación. 
E l Corresponsal 
sa de Caldwell y Alfredo Caldweli 
Serrano. 
W. Caldweli, administrador del Cen 
t ra l Tinguaro y su esposa. 
A todos nuestro saludo de despe 
dida. 
Muy cumplido. 
M AS SOBRE E L N l M ) O NISA QUE 
NAZCA E l i 24 DE DICIEMBRE 
Ayer anunciamos que se hacen los 
preparativos para la fiesta que ofrece 
anualmente la Asociación de la Cari-
dad, al niño o niña que nazca el 
2 4 de Diciembre a las doce de la 
noche. Hoy vamos a dar a conocer 
las c laúsu las que. se., necesitan para 
tener derecho a los premios que han1 ^ I d e ^ d e la cárcel ae esta localidad, 
de otorgarse señor Baldomero Pau„ cuatro volu-
,„ ' , '.' , . , . , menes para la Biblioteca del referido 
l9 Ser hijo de la clase pobre ~ 
d 
PARA L A BIBLIOTECA DE L A 
CARCEL 
La distinguida señor i t a Rosita Se-
r ra acompañada de un grupo de 
aiumnas entregó el pasado sábado al 
penal, en nombre de la Escuela No. matrimonio católico. En caso de 
no ser casados los padres y lo deseen, I 
el Pá r roco lo h a r á gratuitamente. 
2' Ser los padres de moralidad E L DR. H E C T O R E \ SANIDAD 
reconocida, no importando la raza a 1 Nuestro distinguido amigo el doc 
Este campeonato tiene por 1 que pertenezcan. | tor Francisco María Héctor , Direc 
Ferrocarril a Cayo Francés. 
Haca años se habló mucho eiiw 
Vi l la de la construcción de un fera 
carr i l que partiendo de esta pobli 
ción finalizara en nuestro verdaji 
| ro Puerto, que está situado en elw 
cano fondeadero de Cayo Francfe 
Ahora, nuevamente, hablan deé 
ta obra monumental, los periódito 
locales, y la comentan favorableme: 
te elementos de valor económico/ 
que haóe suponer que se. le darátí 
lor al proyecto. 
Estudiado el caso detenidamei' 
merece toda atención, ya que ÍE 
evitarla la probable decadencia i 
nuestro puerto en no lejano día. 
Manolin Alvarez. 
Mi estimado amigo Manuel AIT 
rez, está realizando con el mtji 
, éxito, grandes pruebas con su apan 
1 to de Radio-Telefónico. 
Recibe constantemente testimoni 
de sus comunicaciones desde m. 
largas distancias, que le aseguranla 
berlo oído con gran precisión y cli 
ridad. 
objeto discutir la propiedad definitiva I 39 A l niño se le pondrá el nom-i tor del Preventorio " M a r t í " , visitó 
de una Copa de Plata, que llevará las i bre de "Francisco de Jesús de la Ca. j el pasado miércoles por la m a ñ a n a 
debidas inscripciones, y que ha s i d ^ i r i d á d " , y si es una niña, Caridad ! Sr. Secretario de Sanidad y. Re-
sonada al "Jovellanos Tennis Club" por 1 María de J e s ú s . inelicencia. 
i el Dr. Santiago Verdeja y Neyra. I 4' La madrina ba de ser miembro, ^ n presencia nuestra, el Dr Hé'.'-
' Segunda:—La Inscripción para este j de la Asociación, la cual se sacará 1 i01' t r a tó ext^j-.' wnnente con el D r . 
¡Campeonato es Libre, necesitándose pa-! V>or medio dé un sorteo y ella eligirá | P f ' t o , sobre la clausura de las aguas 
Operada fué el martes. 
Una delicada in te rvenc ión quirúr 
gica en los r íñones le fué practica-
da en el Hospital Santa Isabel, a la 
bella y s impát ica damita. 
E S T A NOCHE 
R E R T I L A V OMAGUEBA 
Operación qm- hicieron el not-nblo 
ciruj>ino Dr. Luis Ros, Director d e l . 
Hospital y el Dr. Ramiro P. Maribo j 
na y el Dr. Barrios. 
Es su estado satisfactorio. 
Votos hacemos por su mejor ía . 
Noche de concierto. 
E l que ofrece cada Jueves en el co 
quetuelo Paseo de Don Tomás Es-
trada Palm.a, la Banda Municipal . 
Selecto el programa de hoy. 
Selecto y variado. 
Adornado te verá aquel Parque 
por las que con su gracia y donaire 
con gala y orgullo de nuestro jar-
dín. 
Nuestras mujeres! 
Nuestras lindas cardenenses! 
Francisco González B A C A L L A O . 
D E J O V E L L A N O S 
ra la admisión los siguientes requisi-
tos: 
(a)—Ser jugador amateur; (b)—Te-
ner su '•esidencia fija en a lgún tér- ¡ 
mino de la Provincia de Matanzas;^ (c) I 
— Pagar como cuota de inscripción la 
suma de 2 pesos; (d )—Que' la admi-! 
sión sea acordada por la Junta 'Direc- j 
tva del "Jovellanos Tennis Club", a] 
cuyo Presidente habrán de dirigirse las 
solicitudes de inscripción, y la que po-
drá pedi»- de cualquier solicitante to-
cos los Informes pertinentes. 
Tercera:—El campeonato habrá de 
discutirse en partidos de "singles" con 
el sistema de eliminación que acorda-
ra dicha Junta Directiva, reputándose 
ganadores aquellos que venzan a sus 
contrarios en dos "sets" de tres: a TÍO 
ser en los partidos finalers, de los cua-
les habrá que ganar tres de cinco. 
Cuarta:—Este Campeonato habrá, de 
ceiebrars-b, necesariamente en los terre-
nos del "Jovellanos Tennis Club", en 
al padrino; y sino pertenece a . la! "La Cotorra/' y " E l Indio" , del se-
Asociación debe hacerse socio antes! ñor Claudio Gof.do. 
Es probable que la clausura de 
isas aguas, así como 3a de La Fuen-
te del Obisnv Maternidad, Uribe, 
Fuente Blanca y otras, se deje sin 
efecto tan pronto todas Terminen las 
obras que Sanidad los exige en plasio 
ueterminado. 
Oímos cuando el Dr Porto hacia 
del 
ESCAITDAI.OSA PALSirTCACION" ¡Cía. en Oficios 8, a lmacén bien cono-1 
cido en la Habana, - y donde el Sr. Cue- | 
to deposita su confianza, les habló de 
las fracciones que traía para cambiar 
y re las entregó al cajero el cual man-
d-3 a un dependiente competente a efec-
tuar la operación en la Hacienda. 
E l dependiente obedeció la orden de 
su superior y sal ió con dirección a di-
cha oficina en donde entregó las frac-
ciones para su pago. Pero pasó un rato 
y el pago no se efectuaba hasta que el 
empleado recibidor se las presentó y 
haciéndole firmar en ellas le notif icó 
1 lucros cambios en su recorrido para 
dar mejores facilidades s i viajero en 
sus numerosas combi laciones y se au-
mentaron varios trenes a horas en que l ia vi l la de Jovellanos. 
mejor servicio prestan a % los pueblos 1 Quinta:—El plazo para la inscripción 
dej bautizo. 
6' Esta fiesta se hará animalmente 
siempre que no haya a lgún poderoso 
motivo que lo impida; y estos niños 
se denomina rán "Hijos de la Cari-
dad". 
7? Esta Asociación a t ende rá a 
ese niño antes que a ninguna otra 
persona en caso que necesitara cual- j grandes elogios de la Fu.ente 
quier clase de socorro. . Obispo sobre todo. 
8' En caso de ser excesivo lo que 
se recaude, se r e p a r t i r á a otros ni-
ños como los años anteriores. 
9' Los padrinos deben procurar 
que se eduque su ahijado dentro de 
la Religión Católica y cuidar que re-
ciba la mayor instru.cción posible. 
• 109 En n ingún caso t e n d r á n de-
recho los padres del niño a exigir 
n i . reclamar nada a la Asociación 
ni a los padrinos. . 
Maria S. Vda. <lo L a s t r e s . 
Presidenta. 
I \ SALUDO PARA T E R M I N A R 
Recíbanlos en el día de hoy, el 
querido amigo Dr Oscar Artola y su 
gracioso hi j i to Oscarito Artola y de 
la Vega. 
E l siempre querido amigo Oscar 
Huguet . 
Oscar Várela , Tesorero de nuestro 
Ayuntamiento, Oscar Suárez, y Os-
car V ida l . 
Un día lleno de fatisfacciones pa-
ra todos. 
Una gran Plaza de Mercado 
Entre los distintos proyectos 9 
se p resen ta rán a la cámara Munlti 
pal para la construcción de uña grii 
Plaza de Mercado en esta Villa,» 
encuentran los de los señores '. 
lio F. Cima y Enrique Alvarez. 
Ambos brindan beneficios deterai 
nados a la corporación inunicipal,pt 
ro según rumores circulante^, elpw 
yecto que se aceptará , es el que pre 
sen ta rá a aquel cuerpo deliberatin 
uno de sus miembros. 
En tend iéndose que el concejal í( 
referencias, en la moción que ha i( 
presentar, propone la construcción* 
el referido mercado por adminisffs 
ción del propio municipio, medianti 
estudio que no conocemos. 
De una u otra'forma, el puebloli 
Caibar ién rec lamó urgentemente u 
existencia de un mercado, pe r?; 
ponda a las necesidades que va 
giendo el grado de prósperidad Q"1 
ya tienen. 
Juan J. Coya 
Corresponsal 
Noviembre 6. 
Ampliando mi telegrama con referen-
cia a la audaz fa ls i f icac ión de seis 
fracciones de la lotería, paso a infor-
mar detalladamente a nuestros lectores 
lo misterioso e Increíble del caso. 
E l viernes 2 del presente, se pre-
sentó en la casa de comercio " L a De-
mocracia" del Sr. Lisardo Cueto, un 
individuo lalto, tr igueño, con timbre 
de voz, al parecer gallego, vestido con 
Un traje color medio verdoso y de tela 
Kaki, solicitando del propio Sr. Cueto! que estaba detenido 
el cambio de seis pedazos de billete 
Ko. 11042 premiado, en el anterior sor-
tee, con el premio 3ro. y por lo tanto 
a razón de $300 por fracción, total 
$1.800. 
E l Sr. Cueto examinó detalladamen-
te las fracciones, las l levó a la vidrie-
ra de billetes de Arango, conocedor de 
estas transacciones por ser muy acre-
ditado su establecimiento, después dp 
observar detenidamente las menciona-
das fracciones dió su visto bueno de 
«lúe se podían pagar. No conforme el 
Sr. Cueto las l l evó a una relojería que 
está al lado de su casa y una vez ahí 
examinó los billetes con una lupa de 
aumento y viendo que no ofrecían nin-
guna particularidad ni sospecha de nin-
truna clase los pagó a l Individuó, quien 
ron toda sangre fría tomó su dinero 
que recorren. Los vecinos de Cárde-
nas, -así como los de Matanzas y Colón 
tiene^i en la actualidad gran número 
de trenes a su disposic ión tanto 
Se l lamó por te léfono a la casa I s -
la Gutiérrez y contándolo lo sucedido 
procedieron inmediatamente, un geren-
te de la casa y el propio Señor Cue-
te;, a gestionar la libertad del depen-
diente que es completamente ajeno a 
todo este lío y a quien garantizan sus 
fjuperiores. 
E l Juzgado habanero tomó cartas en 
el asunto y sabemos que se están l i -
brando las órdenes necesarias para de-
tener al audaz falsificador. Debemos 
hacer notar que dichas. fracciones son 
exactamente iguales a las originales, 
que no hay alteración de ninguna cla-
se en la numeración ni en el resto de 
elias y solo un perito o los señorea 
día como de noche para, dirigirse, a cual 
q-.iier punto- de la Is la . 
Unicamente hay un pequeño detalle 
que con un poco de buena voluntad Ee 
subsanaría haciendo un grandís imo fa-
vor a los vecinos de Padre Betancourt, 
Agrámente, Güira, Bolondrón. Isabel 
y Navajas, tanto para !r como para 
dir'girse a Cárdenas y Jovellanos por 
la tarde, con solo hacer míe el tren 37 
que sale de Cárdenas a la 1-39 p.m. 
siga- a Navajas y vuelva para cojer la 
combinación del tren 14 que sale de 
Colón a la 1-50 y que lleva pasaje pa-
ra la l ínea Unión . TCste tren 87 se 
queda hoy en la actualidad en Jovella-
nos, parado desde la 2-20 que llega has-
ta las 4-7 que sale para Coliseo, tiem-
po que en nada afectaría a la Empresa 
haciéndole seguir su recorrido como 
antes he indicado. Esperamos que el 
Sr. Jefe de Tráfico tomará buena no-
ta de esta pequeña indicación tan ne-
cesaria a los vecinos de esos pueblos. 
» E SOCIEDADES 
He recibido una ^tenta carta del Sr. 
Presidente de la Asociación Villalegri-
na, —Jesusón Maribona— 
vence el jdta diez de Novls'mbre del co-
rreinte i ñ o a las doce p. m. 
NOTA:—Se suplica a los que solici-
de ton su Inscripción que envíen su di-
rección, a los efectos de ías citaciones 
correspondientes. 
Jovellanos, Octubre 6 de 19 23. 
L A COMISION. 
F L O R E S , Corresponsal. 
María T, de la Torrente de Décb.ard. 
Secretarla. 
empleado^ de _ Hacienda «abrán en que | £ ^ reriaraeñto 
consiste la fa ls i f icac ión, por lo 
se dirigió a la estación del P. C. donde 
so supone que embarcó para arriba. 
Una vez el Sr. Cueto cen los billetes 
en su caja de caudales esperó el lunes 
para ir a la Capital donde mantiene 
relaciones con fuertes ca^as de comer-
clo, a efectuar varias operaciones co-
merciales relacionadas con su comercio 
y ^.ntre ellas la de camb'ar en la H a -
cienda ' las fracciones compradas al in-




L A CARTA D E L SR. GOMEZ 
D I L L A 
De acuerdo con lo que anuncia-
mos vamos a publicar m a ñ a n a la car-
ta que nos envió el señor Gómez 
Di l la , ex-Secretario de la Asociación 
de Propietarios, Comerciantes y Ve-
cinos de Calabazar de la Habana, la 
que por exceso de material hemos 
demorado. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
tínez y e' abuelo, mi muy apreciail» 
amigo Jesús Romero. , 
Después e] niño Nicolás M*f 
lindo bebito, hijo del feliz matrinj 
nio Sra. Pilar Fernández de r' 
to y Alfredo Prieto. 
Horas g ra t í s imas las de aq«e • leer*1 
rápi' 
D E L I M O N A R 
IiA VENTA EN PIE 
;uientes pre-E l mercado cotiza los sií 
cios: 
Vacuno de fi% a 7 centavos. 
Cerda de 10 y 10^ centavos el del 
pais y a 12 y 12 Vi el americano. 
Lanar de 7Va a S centavos. 
MATADERO DE IitTYANO 
L a s resfts beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 2 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 91. 
Cerda, 89. 
L A BIBLIOTECA CATOLICA 
Dimos cuenta antier martes de la 
Biblioteca Católica que tanto entu-
siasmo ha despertado entre nuestras 
familias, pero necesitamos volver a 
tratar el caso, porque omitimos algo 
que es de suma importancia. La Bi-
blioteca Católica, pertenece a la Con-
ferencia de Señoras "San Vicente de 
Paul", que radica en nuestras Escue-
las P í a s y está instalada en la callo 
de Enrique*Guiral Xo. 30 domicilio 
de las distinguidas Reñoritas Inés 
Maria y Sofía N n g u é . 
Las condiciones para disfrutar de 
los beneficios de esta Bibloteca son 
las siguientes: toda persona perte-
neciente a alguna do las Asociacio-
nes que tienen Bibloteca propia, po-
drán disfrutar de -os beneficios de 
esta gratuitamente', y ios que no per-
teneciendo a las susodichas Ascria-
ciones deseen disfrutar de la lectura! 
de los libros que tiene la "Bibl ioteca ' DOBLE BAUTIZO 
Catól ica", pueden hacerlo mediantt En la Víbora y en la residencia 
una cuota de 10 o 20 centavos men- de los jóvenes esposos Sna. Emil ia 
suales- Romero de Alonso y Manuel Alón-
No olvidarse de que los que oule so se efectuó el 28 de Octubre últi-
ran tratar de a lgún asunto relacio-l mo un doble bautizo. 
CONCURSO D E MATERNIDAD 
E] Dr. Miguel A. Rodrigues Jefe 
Local de Sanidad y delegado a^l Co-
mi té Central, ha citado a las damas 
que inte.gran el comité Local de Ma-
ternidad para el sábado próximo. 
En esta primera reunión será nom 
brada la mesa y se t o m a r á n acuer-
dos de capital in te rés . 
tarde, tarde de armenias, y a 
sin pa?;, asi fugaces cruzaron 
das en .aquella regia mansión. 
Algunos nombres de damas o 
guidas que con su presencia 
realce a tan sublime acto. 
Ha ré mención especial de a .jj 
ñora Emilia Romero de Alonso^] 
con su provervial amabilidad s 
tiplicaha en atenciones para c jj 
dos no lo fueron menos las ^ ^ 
Pilar Fe rnández de Prieto y a 
García. . CatjlH 
Un grupo más de damas- ^ 
na González Vd«. de CastiU"' ^ 
lia Pérez de García; Dolores ^ 
guez de García; H^,minia F'd(, í» 
de Vi l la de Amigó; Angela 
l u l i a Fernández de 0 
de dicha asociación 
^ e! como vía de propaganda entre ln<! vi 
Vino dudamos que las autoridades toma-| t „ , 
i«. , . • , llalegnnos residentes en Cuba y su< 
empeño en descvibrir r. los autores ' ¡ ^ . ^ ^ « « ^ • !:,u' 
^ simpatizadores, muy bien. L a Idea es I 
magníf ica y as í es como se lucha v 
BX. NUEVO ITINERARIO DE TRENEB se va a cualquier parte i 
Tanto los vecinos de este pueblo co- JDl sabe que tan s impát ica sociedad 
rno el público en general que viaja por I tiene todas mis simpatía^ así romo sus l 
componentes y nuo haremos por ella! enta divis ión de los Ferrocarriles Uni-
dor:, se hacen lenguas elogiando las 
acertadas disposiciones para poner en 
¡.ráctica los nuevos itinerarios que em-
pezaron a correr desde el primero de 
Octubre del presente añ 
todo lo que rnejor se pueda 
' JOVELtANOS TENNIS CLUB 
Rsta nueva y atrRyenr 
sport está cooperando t 
ferias y entusiasmos d 




. Lo mejor. 
L a s reses beneficiadas en este mat-
derq se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 38 a 42 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 




ENTRADAS DE GANADv 
Hoy no ve registró entrada alguna de 
ganado en plaza. Se espera lun tren de 
nado con tsta Biblioteca, pueden pa-
sar por el domicilio de las señor i tas 
Xugué los domingos de 1 a 4 p m. 
ÍJTJEN S E R V I C I O l>EI T E N I E N T E 
HEVIA 
Hace unos cuatra días toda la 
prensa dió cuenta del sangriento su-
ceso ocurrido en el pueblo de Tapas-
Ante un ar t ís t ico altar levanta-
do al efecto, en el que aparec ía or-
nada de flores en profusión, hermosa 
y gallarda, un.a preciosa imagen de 
la Milagrosa, el presbí te ro D. Jo-
sé Rodr íguez Pérez, Capel lán admi-
nistrador del Hospital San Francis-
co do Paula, procedió a la bendición 
de la preciop.i imagen y acto conti-
nuo se dió ingreso en la grev cató-
te, del que resul tó ia aparición do nniHca a la monís ima b i j i l a fruto ¿n-j-
joven muerto, nombrado Casimiro' mero del distinguido matrímemio 
Hernández , de uno-; 30 años . E l Te- Homero Alonso. 
nionte Hovia. del Escuadrón de esta I Impus ié ron le los nombre de ¡TérA-
vi l la , fué , ] primero éfl Hegar i l sa de Je sús de, la Virgen Milaern 
Oriente con reses yue vienen consigna- lugar del hecho levantando acta y, sa: Apadrinaron a la nuevia cristia-
das a la casa Lyk.es Bros . i realizando importantes diligencias, y i n i t a la Sra. Julia F e r n á n d e z de Mar 
Alcañiz 
t ínez. iiníiísiII1,! 
Un precioso bouquet '"^miel da 
s.-ñorlias: X-ni ia Camero; ,.-
Blanco; María y AuwU* • 
María de los Anales ; ' ¡ ^ Gí ci, 
Camejo; Julia Alday: - ^ ^ v D 0 0̂ 
r í a : Panclnta ríe la P " . F10> ^ ^ 
lores López; Isabelita Rarc 
encantadom figurita Angei 
111 Caballeros: Jesús R ^ ^ ; 
nuel Alonso; Dr. Benito ^ - ^ 1 
món García; Pelegrín TU"2' JOÍ 
García ; Fautino C a s t a ñ e d a , ^ 
Vi l l a de Amigó; Ramón w 
dr íguez ; Emil io López. Gerí,r 
Alonso; Amado Marino . 
Mar t ínez . , n simP^'L,, 
Como souvenir de t a n * ^ 
acto se repartieron P ^ i . ^ l i n ^ 
t;1s impivsas en finas ^ 0 ^ : . -
dos ron linos dulrrs > ^ ^ ^ 
rns avanzadas de la ]a J ^ 
pedimos haciendo vot.^ianiloS J 
tura de los nuevos cnsr 
aman t í s imos padres. 
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N U S a l i d a d ía desordenada ac-
^ • Z .le una dé las fábricas de 
tuacion u de palma: la nue tiene 
e]eCtr,^Tn el servicio c.in los tran-
vias e léc t r ico^ , el i n . Miguel Mir . D. Nicolás Company, D. 
^ escena ê desanro, a I n l Sebast ián Balagúer . D. Pedro A. Es-
rior de uno de esu h ^ tanil lo y prensa. 
rurbanos. _ nor-Q T>nr 1 Nadie debía mirar con recelo que 
U N A E S C U E L A A D M I R A B L E D E A R T E 
LOS PINTORES EFLA ALHAMBR 
A un prócer de la intelectualidad] La pintura sin caráct?!- nacional 
Cristóbal P i t ó D. Bartolomé^ Ferrer e6pañolaj el ex-nynistro de Instruc- y sin personalidad, no es ocupación 
B E L A I S L A D O R A D A 
(Especial paVa el D I A R I O D E I.A M A K I X A ) 
m M E N T 1 . R I O |que en Cuba han forjado su hacicn-1 
da, D. Bar to lomé Serra, D. Miguel ¡ 
Llompart , D. Jaime Picorelli , D | 
PARA LA NAVEGA-
CION DE CABOTAJE 
Por la presidencia del Directorio 
s« ha dictado la siguiente Real or-
den: 
Reivindicados por el Ayuntamien- versos temas con temas . Algo de 
to de Granada, los restos de Balta- esto ha ensayado el ilustre maes-
sar Mart ínez Duran, han dejado las tro don Francisco A. de Icaza res-
ruinan en que ha venido a parar la i pecto a Bécque.r. Sena necesariaprQ-
Patriarcal dei Norte para acogerse 
(padre e h i j o ) , D. Antonio Puig, D. 
Juan Barbera, D. Antonio Lliterns, 
D. Gabriel Ros, D. Miguel Riera, D. 
Antonio I . Simó, D. Joeé Oliver, D, 
ción Públ ica don Tomás Montejo, propia del género masculino. "Visto lo resuelto ror Real or-
se debe la iniciativa feliz de estable- Hora es ya de que )o* que pensa-' den de 25 del actual, '(«aceta núme-
cer en la Alhambra la Residencia mos en español batallemos porque i ro 269 ) , dictada corí motivo de ine-
de Pintores, que se inauguró el pa-, esas rutinas desaparezcan, empe-ltancia presentada por a í ' ederac ión 
sado Junio, centro ideal de ense-1 zando porque el nuevo pensionado | de armadores Navega-;ión libre es-
ñanza ar t í s t ica , porque en él colabo-1 para la pintura de paisaje se s i túe I pañola, y la elevada pjv el Fomento 
ran, como privicipales elementos ins- en Granada." j ¿el Trabajo Nacional, c-i la que for-
Esta razonable petición, que el j mulaban la petición cl& que conce-
común sentir de los artistas españo | da un plazo prudencial para que 
ai seguro de la tierra nativa. Y es 
el caso qi'.e dif íci lmente hallaremos 
un paraje que cuadre tanto a la som-
bra del malogrado poeta, como _el 
impresionante cementerio madr i l eño . 
Baltasar Mart ínez Durán cruzó por 
la vida, con porte melancólico-, es-
cuchando muy cerca de su oído—• 
ceder de igual suerte con Eulogio 
Florentino Sanz y c» n Augusto Fe-
r r án . En esta mism?i línea hemos do 
situar a Martínez Durán. Pero Mar-
tínez Duran viene después, en orden 
al tiempo. . . y ello hace que en sus 
poesías no descubramos sólo la su-
gestión directa de los alemanes—-que 
el pudo leer en acceso inmediato— 
de t radic ión Ra^ ertorpece nuestra marcha; Pe- ¿tni na leganios a la plaza de W e y l e r ^ - alma y nn , 
^ . ü n t e al "Teatro P-incipal nos , bpr nada máfí pfítárll p .nfef 
y fr,e_,o« súbi tamente parados. 
qué hay?— . P ^ u n t a m o s -
uua in te r rupc ión eléctr ica? 
quedamos 
es to-nos dice el co 
le .sentimien- I te i luminó el mundo e hizo germi 
ha de ha- nar ias modernas civilizaciones, 
nudo que No alumbra el sol sitio tan ade 
mirar hacia a t r á s , querer buscar en cuado como este para n oldear lar 
los fracasos polít icos, en Ja emanci-j almas en el buen gusto, noble, eem 
pación de nn pueblo al cumplirse ¡ t i r y elevado pensar qiu^ nutren el 
su mayor í a do edad polít ica es tan 
inútil como buscar en e! recuerdo 
de conflictos familiares la razón fun ^ r ü e o m o todavía no es tá ter 
br- da la doble vía esperamos l a ¡ d a m e n t a l de la emancipación del hi-
^ " L f l del t ranvía ascendente. jo al cumplir su mayor ía de edad I pone al idealismo; y Vi 
llegau* frena el coche, ha- como hombr 
a tomar unr-. degustación | Otro motivo por el cual se unie- | ioá pulmones, la luz éiara y 
ja Ji nróximo bar. 1 ron mallorquines y cubanos fué el parente que se f i l t r a por los ojos y 
: :1 - ador empieza amena char- de dar el adiós de despedida a los , nos alegra el corazón( el agua que 
genio y que son esenciales para su 
desarrollo. 
El espectáculo sublime que la | infatigable que, como el Escultor t i 
su alma, cincela dolorosamente su 
espí r i tu con el ansia 'nextinguible 
de dar .forma al ideal que interior-
t ierra y el cielo nos ofrecen predis 
pone al i ealú 
mado y suave que nos aromaniza 
trans-
como Boecl'Mn en, el autorretrato j eino , de los españoles que. antes de 
famoso_ ia melodía de ese violín ; él, recibieron tal influencia (Utra 
. que toca la Muerte en las alegorías 1 voz conocida, de ¿ la t ía to j i m j r ^ p e r -
les ha sancionado, y que discreta-1 los buques de procedencia ^xtran- ^ Basilea Música t-an lúgubre y pa-i cibimos en las poesías de Mart ínez 
meiiLe supo recoger el señor . Monte-, jera abanderados en Eppaña, puedan1 Mítica, se escucha de modo terrible ¡ D u r á n : 1 la de Campoamor, ben acu-
jo, es hoy realidad d« conVciones j hacer navegación de cabotage, espe- entre']os abatidos muros de la Pa-i sada en los ScherzOs humor í s t i cos . ) 
halagadoras que nos enorgullecen,! Ciaimente los dedicado-j al t ranspof - ¡ t r iarcal ; muros qr.e lanzan, en ma- ¡ Gustavo Adolfo Bécquer y I V l t a -
porque creemos imposiule que pue-; te de carbón nacional: 'cabro bostezo, sobr^ los yerbajos del i par Mart ínez Durán se parecen todo 
dan ser superadas. "Vistas las disposiciones pertinen-' rPvne]to suelo, féret ros podridos y j lo que pueden parecerse dos poetas. 
Para di r ig i r la Residencia eligíé- tes de la ley para el fo.:ocnto de las ; deshechas osamentas. i Da semejanza se denota en ineqiií-
ron a Gabriel Morcillo, artista ge-, indus:rias de comunicaciones mar í - ¡ • | voca« coincidencias de asunto y de 
nial , gloria del arte con temporáneo , I timas de .14 de Junio de 1909, i f l i La biograf ía de Baltasar Martí- metros, de giros y de rimas. Véase, 
en la plenitud de su vida, obrero como las de la llamada de Subsfsieu-j nez Durán, es breve y movida. Núes - ' por ejemplo, este tierno poema del 
cias de 11 de Noviejnb'o de 1919: | tro poeta vivió poco a lo largo del ¡ lírico granadino. El lector, sm du-
"Considerando que ni amparo Je i tiempo: treinta y cinco años. Y mu-j da. pensar ía en Bécquer, como po-
esta ú l t ima se han con-;odido hume-1 cho en lo hondo del corazón. Amó , sible autor de la siguiente Rima: 
rosas autorizaciones pa'ra hacer ca- ! V luchó. Conoció la fortuna tanto 
botaje nacional a buques de proce- como la desgracia. Y a las pugnas! "Fú lg ido rayo que a l u i " ^ r f 
dencia extranjera, los cuales ha- Políticas quo caracterizan el pefío 
mente lo i lumina y COT. el valor y 
des in terés de destruir con frecuen-
cia sus obras a impulso-- del noble: brían concertado contratos de fleia-]51 cobra 
adas que luego dospach 
S ^ i t e , ' repart igado satisfecho 
r ^ as onto de mimbre. Otro com-
Tañero empieza la l e s u r a de una 
íovela voluminosa del u l r lo de cna-
S r niñeras cursis. Pérez Escrlch. 
Y así en este amoiente placido 
de sabia conformación, transcurre 
el tiempo hasta que ¡al f i n ! llega el 
tranvía de cruce. _ 
Previos l o l timbrazos de rubrica, 
arrancamos hacia el Borne que cru-
7flmofi sin entorpecimientos. Llega-
mos frente el Hotel Aihambra y un 
aluvión de periodistas callejeros, nos 
asalta materialmente. 
—;E1 Día! ¡La Almu*!ania! ¡Foch 
y fum!. • • , , i 
Otra parada de órdago y los pa 
neleros vocingleros realizan un pin-
lüe negocio. Llega el otro t ranvía 
de cruce v enfilamos por el puerto 
hacia Santa Catalina. Pero ahí fué 
Troya! Al subir la empinada cues-
ta de la Ronda de Poniente, ¡ta-
blcau! se para el t r anv ía rápida-
mente chirriando los frenos con es-
trépito para no volver hacia a t r á s 
como los cangrejos. 
—¿Qué ha pasado? 
Esta vez ha sido lo inevitable, 
lo que estaba escrito, una interrup-
ción por falta de corriente. 
Unos bajan del ómnibus dispues-
tos a salvar a patita, la distancia 
que les falta para llegar a su mora-
da. Otros se acomodan en el asien-
to y cierran las cortinas evitando 
las molestias del sol. Alguno se pre-
para para echar una siestecita. . . . 
Mi compañero más próximo conti-
núa hojeando la novela volumino-
sa, . . . Consulto el reloj y me con-
veiizo de que la comida se habrá en-
.friado. 
Pasa media hora, otra media y 
vemos que llega jadeante un revisor 
—¿Qué hay? ¿Se repone la ave-
ría?—pregunta el conductor. 
No hay ave r í a—con tes t a el 
,de la gorra galoneada. Dentro de 
'unos minutos podremos reanudar la 
.marcha. El resultado ha sido que ya 
hemos averiguado la causa de la in-
terrupción. La criada de una de 
próxima ha tenido la mala idea de 
disponerse a planchar y ¡claro! el 
Huido que ha estado empleando para 
calentar la plancha eléctrica, nos ha 




do hfeüórico acotado por Alcolea y | onda flotante de blanco t u l , 
por Sagunto, llevó los ardores de su ; claro reflejo de algo i n f i n i t o . . . 
adolescencia. Con una part iculari- ¡ eso es la luz. 
dad: en 1868 lo hallamos de paladín | Rayo divino que al sol enciende, 
republicano, y en 1870, de cruzado j fuego que inflama mí corazón, 
carlista. Si su acendrado catolicis-1 algo más puro qu.e la luz misma. . . 
mo no bastara a explicar viraje tan i es el amor, 
brusco, ser ía suficiente a tal propó-1 Símbolo santo de la hermosura, 
sito la consideración de su tempera- ¡ mezcla de rosas y cielo azul, 
mentó, impresionable, a fuerza de ' algo más bello que el amor mismo. . . 
lírico, sacudido de continuo por el | eso eres t ú . " 
ansia de un ideal, nostá lgico de an-1 
tiguas formas de vida, más por la j Mucho ha dañado a la fama de 
D. Bar to lomé Ferrer quien tenía a 
sus lados al Cónsul de Cuba señor 
Carballal y el Canciller del Consu-
lado señor Mora. 
Antes de empezar la comida, que 
t r anscu r r i ó entre la más cordial ani-
mación, un terceto ejecutó el H i m -
no Bayamés y la Marcha Real es-
pañola que los comensales oyeron 
de pie aplaudiendo al f inal . 
En los brindis, ofreció el ban-
quete D. José Oliver Bibi loni , vice-
presidente del Centro Balear quien 
recordó ue cuatro años a t r á s se ha-
bían reunido tembién en Palma pa-
a los ue se bailan alejados de sus | los puede soña r el alma artista, es 
duda del porvenir que por la fe en | Mar t ínez Durán esa significativa fre-
el. pasado. ; cuencia con que hallamos en su obra 
Ello fué que en 1875 Mart ínez Du-1 alusiones a lugares poéticos de to-
r án marchó al extranjero, víct ima I dos conocidos. La personalidad de 
de la proscripción decretada por el i Márquez Durán , empero, se acen túa 
Gobierno de Cánovas. • lo bastante para qu,e sea menester 
Anduvo por Francia, Inglaterra, j contar con ella al componer el cua-
Suiza, I t a l i a . . . No fué corto su des-| dro general de nuestra poesía ro-
tierro, ni apac ib le—según parece—. mánt ica . Los motivos macabros re-
la soledad en .que viviera. "Un día j ciben del poeta granadino un cuño 
ñola rodeadas de palmas. En el cen-1 A z,3rrilla y Fortuny les oí soste- ¡ entibie. I acuerdo con lo propuesto por el je-
tro de la mesa se había colocado un i ner (lue no liay en el mundo lugar ¡ Su laboriosidad es un ejemplo fe del Gobierno, presidente del Di-
pastel, en cuya parte superior f i gu - ' 5116 reuna las condiciunes de Gra-1 constante que alienta y fortifica a rectorio, y por éste, sr- ha servido 
raba el escudo de la Repúbl ica cu-i na^a Para escuela de paisajistas. ! los alumnos en el trabajo, y el de'disponer: 
baña. Y este cri terio mantúvolo , con su su v i r tud , dique conti'a cualquier! "Primero: Quede en suspenso la 
Ocupó la presidencia elv Presiden-I e^6!^*0113^ cultura, don Juari Espi - ¡ ten tac ión que pudiese U( ner en peli-j Real orden ciiada de 25 del actual, 
te del Centro Balear de la Habana i na y CaP0 Que, en 1921, lo apoyaba ; gro la austeridad de costumbres que i hasta la t e rminac ión de la vigen-
con elocuentes argumentaciones que allf reina. cía de la referida ley d.1 Subsisten 
ahora que la perspicacia del señor ! Los pensionados hacon una vida! cias de 11 de Noviembre d- 1919 
Montejo ha( dado oc&sión a que de embeleso ar t ís t ico que les separa: "Segundo: Por una comisión téc-
tr iunfe su pat r ió t ico empeño, parece j radicalmente de todo género de nica, presidida por el director gen ;-
justo recordar. ! distracciones; ellos mismos me dicen ; ral de Navegación y P^.,ca mar í t ima . 
Refi r iéndose a la Academia de I que sólo dos o tres días han bajado ; e integra Ja por el j e í í de la sec-, 
Bellas Artes de Roma y al desacier-| a la ciudad, no porque nadie se lo : ción de Comunicaciones mar í t imas hablaremos—le escribe a un amigo— j bien específico. Mart ínez Durán es-
to de que allí envíe España sus pen-1 haya prohibido, pues gozan de 11-1 de la Dirección generai de Minas, i V tú comprenderás que mi historia : cribió leyendas y sá t i ras , odas y ma-
sionados de paisaje, decía : ^ | bertad omnímoda, sino porque jio i Metalurgia e Industriales navales, es más interesante que una novela, I drigales; pero el acorde más paté-
"•Pensar, amigo mío. que en Es-' comprenden mayor placer que el de i el jefe de la sección de Navegación ' Que mi vida es más inverosímil que i tico de su l i ra lo obtiene cuando 
paña tenemos, entre sus distintas re- í pintar y vivir en la Residencia. de la Dirección general de Navega-i un cuento." Y en otra carta, fecha-j busca inspiración en los campo-san-
giones, esa Andaluc ía cuya capital Y de esto resulta que la labor ter-! ción y rpesca mar í t ima , los vocales i da en Nápoles : "He venido a coló-1 tos. 
ar t í s t ica es Granada, esa joya que i minada durante el curso es enorme, | de la Junta consultiva de dicha D i - i car mi corazón frente a frente del; 
la Naturaleza nos regaló para con-1 Pues han hecho más de bO obras en rección general don Mariano de la 
suelo de nuestras penas; pensar es-j las que se descubre la Icliuencia del j Torre y don Ernesto Anastasio, en 
ra homenajear al insustituible pre- to y verse alejarse a lus paisajistas j ambiente de arte y de pcesía que de | representac ión de los navieros; don 
sidente del Centro Balear señor F e - ¡ de la madre patria, si no produjera i continuo es tán respirando. i Buenaventura Morales Pérez y don 
rrer. En aquel acto dicho señor hi- | dolor, p roduc i r í a risa. Alejarse de; Sánchez Argüel les , pensionado de I José Tor rás Ferrer, eu representa-
zo un ofrecimiento, el de edificar 1 ia maestra por excelencia, alejarse I la Escuela de Madrid, ha concluido i ción del personal de la Marina mer-i , 
una quinta de salud para confortar ! de Granada, rica en cuantos mode- diez grandes cuadros, entre los que ; cante, y el secretario ae dicha Jun-i ^ 
descuellan una vista general del an-. ta consultiva, procedan a la mayor | ^ 
tiguo barrio moruno de Xarea (que; brevedad posible a revisar, canee-; 6Íempre la tuvo> no es ex t raño que I l la, o el terceto a la manera de la 
ormaba parte del Albaicln y hoy se i lar, en su caso, y señalar las res- la presintiera en el arrebato f inal . | soleá gitana. No es un pastiche, sino 
llama de San C r i s t ó b a l , que por | ponsabilidades a que huyere lugar, « sé que mor i r é p ron to—escr ib í a des-1 un escape del alma que nuestra emo-
sus e téreas tonalidades y por las! las referidas autorizaciones conce- j de Mi lán—y me declaro víc t ima de j ción corrobora, el poema que co-
veladuras de luz matutina que la i didas para cabotaje nacional a bu-1 ia P o e s í a . . . " | mienza 
envuelven, es un .paisaje delicioso; ! ques de procedencia extranjera des-'; 
varios interiores de la Alhambra, | de el citado año 19, y e'evar al Go- Baltasar Mar t ínez D u r á n dejó al 
entre ellos uno del Patio de los Leo-1 bierno de Su Majestad un plan com-i morir un sólo l ibro de versos. Se f i -
nes, muy decorativo; florestas de pleto y orgánico por v i r tud del cual; tula Poesías , y se suot i tuia ?s í : Noc-
familias. Este ofrecimiento es hoy 
una realidad incontrastable. 
A l volver a reunirse no podía me-
no^ de aplaudir sin regateos a quien 
tan fielmente había cumplido su pro-
mesa. 
Agradeció finalmente la presencia 
en aquel acto del cónsul señor Car-
ballal, del canciller señor Mora y 
de los repfesentantes de la prensa. 
Hab ló luego D. Bar to lomé Ferrer 
manifestando que se había escogido 
el día de ayer para el banquete, en 
recuerdo de Cuba, ya que si aman 
mucho a Mallorca—cosa natural, 
pues aqu í nacieron—taman también 
mucho a Cuba, pues al lf han tra-
bajado y creado afectos e intereses. 
como haber perdido el sentido co-
mún y el amor patrio. 
Granada es el país T redilecto pa-
ra escuela de pintores paisajistis. 
La paleta educada entre tantas 
maravilas, sin duda vendr ía dispues-
ta a interpretar los aspectos todos, 
todas las manifestaciones de forma, 
color y luz de la tierra. 
Vesubio: ¡los dos volcanes!" Hay j nalidad de Mart ínez Durán , está sig-
mucho que'recv.erda a eu paisano An- nificado por el acierto con que hace 
gel Ganivet en este rodar por Euro- sonar la cuerda popular. E l poeta 
pa, con carga mortal de tedio y des-; que en baladas y en rimas se deja 
esperanza. Pero la vida de Mart ínez j conmover por aires de otro Parnaso, 
Durán se rompió por sí sola. Ya en | aparece firmemente asentado sobre 
el corazón de 1 al ír ica andaluza al 
impregnar de su.s propios sentimien-
tos la copla tradicional, la seguidi-
"Siento que voy a morirme, 
siento que viene la muerte, 
y que al verme, se sonr íe . 
que 
brada que forma la e s p ' í n d i d a cres-
te r ía de su sierra hasta la severa 
horizontal, que, al lá en su le jan ía , 
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Pues bien, escenas como estas se 
repiten todoe los días . La compañía 
tranviaria tuvo el mal acierto al 
"taugurar el servicio de no montar 
al mismo tiempo una central que pu-
rera suministrarle la corriente pre-
nsa y hasta que se termine el con-
tato estamos condenados a sufrir 
fas anormalidades a que nos tiene 
focados "'La Palma de Mallorca", 
entidad francesa que tiene la desgra-
na de poseer el material más ipésimo 
lue imaginarse pueden. 
_"De ello se beneficia la flamante 
N>nipañía de autobuses que con ben 
a y >'ía libre siempre solventa cs-
tas dificultades. 
Sin embargo "La i n t ima Hora" 
y ó d i c o propiedad de D. José Tous, 
jonsejero de la Compañía de Tral l -
as, «e quejaba amargamente de la 
auguración del servicio de autos 
[jg*;31^0 •Que estas competencias ma-
r r a n los buenos intentos de los que 
!.riaPrOPOnon im-Pulsar la red tranvia-
ha •iUralínente t!Ue efít* opinión nn 
inm 0 ,)ien acoSida Por 61 público 
PUed al PÓr en tenáe r (iue Palma 
.e atender los dos servicios bien 
el J f , • máxime recordando que 
Neinn diario se ha distinguido 
6ntrr¡" J P0r 6116 campañas en pro del 
™ d e c i m i e n t o de Mallorca. 
Por POr 511 Condición geográfica. 
ü tpJ i Pnerto inmejorable en el Me-
aar w u, está llamarto a evolucio-
lr»si ente Pn el c u t i d o pro-
'"Uestr0 ^ 106 verdaderos amantes de 
i'Wra'f í no Podemos menos de 
'os ai,: f1"00'' l10r (>1 hR"" P'^to de 
^tobíiLi11!,^11^11010 eI Sñrvicio df 
a f*5 han de estimular, sin du-
^vítar i0S que en sl,s mano6 está el 
We: sátir^S escenas que con un poco 
. undísi 
• | 6 n t l ^ a 7 Un mucho de exagera-
le atft y W o n e f 1 ^ ? - comentado más arriba 
F l o r V # l deseoi j0r y m¿l* P a s i b l e de los ircia . j 
er0' . Rí 
eda> «| 
García 




^ cuenlan 6atifífaccion hemos de 
• Una , t !n correspondencia 
• ' O b r a d a ^ altaninnte s impát ica 
' ata en Palma de Mallorca. Se 
^Uorn,,^11 ban5uete de fraternidad 
HüPá^ !JMeditPí^0'C'ubana celebrado en el 
^ í ^ a r i l f i a l a S ^ i : ^ ^ ^ Hote l" el día tan se-
iosas, 
artoi,)^>'iJ(lU¡Ws; Cr0nmo ^ el 10 de Oc¿übrTe"r 
o T f n * ^ ^ ¿ ^ t 0 asistieron ^1 Vire-CY.n 
Saludó también a los representan- en las horas que el sol pasa por su 
tes de Cuba y de la prenso. Se re- | cénit , nos l lama al recogimiento pro-
firió luego a la, magna obra del 
"Centro Balear" que ha conseguido 
eL suefib dorado' de sus fúndadores , 
la posesión de'una1 Quinta de'Salud. 
Ahora—dijo, lo que precisa, es que 
tengamos un Centro digno de la 
Quinta. 
Hab ló de la obr.x realizada por el 
Centro Balear de la que debemos y, 
podemos sentirnos orgullosos pues 
p»ara comprender su auge bas ta rá 
decir que teniendo la colonia balear 
unos 2,000 miembros, las listas de 
socios del Centro ascienden a unos 
11,000. 
T e r m i n ó solicitando un aplauso 
para el "Centro Balear" que fué ca-
lurosapiente concedido. 
Habló luego brevemente D. An-
tonio Puig para rogar a los que se 
van a Cuba que lleven a los mallor-
quines de al lá un saludo de aquellos 
que han trabajado en Cuba Y que-
dan en Mallorca. 
Todos los oradores fueron cari-
ñ o s a m e n t e aplaudidos. 
1 A l f inal y a propuesta del señor 
Carballal, se acordó cursar al M i -
nistro de Cuba en Madrid, D. Mario 
García Kolhy, el siguiente despa-
cho: 
"Reunida colonia cubana con pre-
sidente Centro Balear Cubano y 
prensa local elevo saludo y felici-
taciones día aniversario glorioso.— 
Carballal, C ó n s u l " ) . 
E L P I N T O R B E R X A R E G G I 
Paco Bernareggi — él notable 
pintor que ya consideramos mallor-
quín por su larga estancia entre no-
sotros, acaba de obtener un reso-
sotrs, acaba de obtener un resonan-
nante t r iunfo. En la Exposición Na-
cional de Buenos Aires el jurado le 
ha otorgado el primer premio con-
sistente en dos m i l pesos quedando 
el cuadro premiado propiedad de su 
autor. 
Dicho cuadro que se t i t u l a "Sol 
de A b r i l " es una magníf ica impre-
sión del puerto de Soller. 





La prolongada ausencia del mul-
t imi l lonar io mal lorquín , afecto a la 
polí t ica de D. Santiago Alba hab ía 
dado lugar a que el público se des-
hiciera en cába las y conjeturas so-
bre su paradero. La venida a Ma-
llorca del popular político ha dado 
ai traste con tantas fantas ías . "La 
Ul t ima Hora" celebró una "inter-
view" con dicho señor March, ma-
nifestando que no había salido de 
España , que como político se lamen-
taba del nuevo r ég imen ; no así co-
mo particular ya que le satisface el 
régimen severo de justicia que le 
p e r m i t i r á su plena rehabi l i tac ión de 
todas las injurias y calumnias ver-
.-«uo en i , , tidas por sus enemigos políticos y 
rftcla- como ü i r ^ de la indePen- particularmente por la prensa ma-
^>mo es el 10 de ctubre en dr i leña . 
pío del idealismo en el arte cuando 
las campanas hacen llegar a nuestro 
corazón el sentimiento incompara-
ble, la emoción estét ica de la tarde. 
Todo está a h í ; ante Granada no ca-
ben discusiones n i discreteos de es-
cuela: és el arte mismo que hiere 
las fibras del artista si?, dejarlo pen-
sar n i dist inguir . 
' A qué conduce, pnei. esa man ía 
d© marchar a la Ciudad Eterna, en 
la que, desde luego, se impone el ar-
te u t i l i t a r io más que otra cual-
quiera ciudad del mundo? 
Granada es hoy tan conocida co-
mo Roma, y el que sea observador, 
e s t a rá convencido de quo desde que 
los españoles pintamos mirando al 
extranjero, nuestra per-sonalldad ha 
desaparecido y nuestra pintura no 
tiene nacionalidad conocida; posee-
mos algo de cada uno ne los ajenos 
y, por consecuencia, nada propio. 
Se sonríe de mi pena, 
porque viene de puntillas, 
para que yo no la sienta. . . " 
Mart ínez Du.rán dejó gran canti-
La paleta granadina s ería lo que i centenarios laureles del Generalife, | pasen a depender de un solo Cen-1 turnos, Del i r ium, E leg ías , Spleen, 
s t rac ión ; Sclierzos humor í s t i cos . Estas pala-
e en la bras—de tan varia divisa idiomáti-
fectos a! ca que responden, de seguro, al aa--
gunas pintorescas calles del miste-1 diferentes departamentos ministeria- sia de universalidad que siempre po-
rioso y legendario arrabal del Huxa-! les y que se refieren dilectamente Sl!yó el poeta, viajero y lector inía-
ris. En los estudios de este artista, a la navegación comercial y a la pes- tigable—definen muy bien los carac-j dad de obra inédi ta . Parte de ella 
se ve marcada tendencia a la idea-' ca mar í t ima . teres de su obra, empapada de la i fué amorosamente reunida en un vo-
lización del natural. "La citada Junta deberá t e rmi - i esenc^as mas amar^a'3 del roman*^c^s" I ^umen' ^ace añ0s . por el hermano 
Por el contrario, Santos Sáinz, I nar su cometido antes del 11 de No-I mo' sin qiJe de ía ra de mezclarse al del poeta. Pero en la pág inas de es-
que también procede de Madrid, sa I viembre próximo." dulce y sombr ío licor de Musset la ! ta recopilación no está, precisamen-
pronuncia en sentido naturalista con | , [ ! gota envenenada del sarcasmo bel-( te, lo mejor de cuanto produjo. Lo 
sus bellos cuadros del Generalife,' mente en sus interesantes dibujos I niano- La filiación de nuestro poeta mejor hay que buscarlo en el volu 
Efectivamente " L a Acción" ha 
venido sosteniendo uneu c a m p a ñ a 
«5 í) 
k .Qe Cuba Pn ÁTTI,  vut í -^o - e m  s ste ie  a c a p a ñ a 
el L l n ^ a l l 0 r c a , D - José Car-• v io len t í s ima contra el señor March 
^ogelio^M,!"61" Iae la ReP,'lhlica i que ha hecho interesar 
^o ra , ios mallorquines i a la opinión de Mallorc-
vivamente 
allorca para quo 
se anuciaa lo que puede haber de 
cierto o calumnioso entre tan tre-
mendas acusaciones. 
E X C A V A C I O N E S E N A L C U D I A 
En la ú l t i m a sesión celebrada pol-
la Sociedad Arqueológica Luliana, 
dió cuenta su presidente D. Gabriel 
Llabrés , de las excavaciones ar-
queológicas que bajo su dirección y 
la de D. Rafael Isasi, vienen reali-
zándose con el crédi to concedido a 
ta l objeto, en las afueras de Alcu-
dia donde estuvo situada la antigua 
Pollentina de los romanos, destrui-
da por una invasión vánda la hacia 
el siglo V. 
Los hallazgos realizados hasta 
ahora ponen de manifiesto la im-
portancia de la colonización romana 
de la Isla y demuestran la conve-
niencia de procurar toda la aten-
ción merecida a las exploraciones 
arqueológicas , hasta ahora descui-
dadas en Mallorca, con objeto de 
d e s e n t r a ñ a r el misterio de las civi-
lizaciones p r e t é r i t a s de nuestra His-
toria. 
Entre los objetos procedentes de 
estos trabajos cuéntanse diferentes 
bases y tambores de fuste de colum-
nas romanas, pertenecientes al Pre-
torio de la ciudad excavada, a cuyo 
edificio principal i r ía aneja tam-
bién la estatua ecuestre de bronce 
de un emperador de la que se ha 
descubierto hasta ahora la cabeza, 
pecho y diferentes fragmentos del 
caballo. Además unos relieves a r t í s -
ticos en m á r m o l , fragmentos de f r i -
so e inscripciones y diversos obje-
tos suntuarios de oro y gran can-
tidad de monedas halladas en el 
" i m p l u v i u m " de una casa romana 
de la que se han excavado los ci-
del conventual y sombr ío Patio de ¡ de sitios pintorescos de Granada, el 
los Cipreses, del melancólico J a r d í n j entusiasmo que le Inspira la hermo-
de Lindaraja, que Inspira anhelos! sura de nuestro país, 
de un vivir tranquilo y sin ambicio- j Vicente Mulet, de :a Escuela de 
nes, consagrado al amor del Arte y I Bellas Artes de Valencia, ha pintado 
la Naturaleza, y de otros vanos in -
teriores de la Casa Reai. 
E l alumno de la Academia de San 
Fernando, don Andrés E. Cuervo, ha 
producido diez y ocho cartones muy 
interesantes, entre los ^ae sobresa-
len e l "Patio de la acequia' en Gene-
l i f e " , tema deslumbrador para estu-
dios de luz y colorido; la calle de 
Gumiel, en cuyo fondo r.e descubre, 
cual paradisiaca visión, el bosque 
coronado por los torreones de la 
Alhambra y la ermita del Santo Se-
pulcro, que embellece el camino dei 
Sacro Monte. 
doce paisajes pletóricoá de ambien-
te granadino, como el Barranco del 
Abogado, visto desde M Balcón de 
los Már t i res , de luz cálida y africa-
na, que sorprende por la plenitud y 
a rmonía del color; el pórtico del 
Mexuar, el patio de los Arrayanes, 
la escalinata y bóveds, do viajes lau-
reles del Generalife y la Torre del 
Agua, que dora la luz del crepúsculo 
vespertino. 
Los jóvenes pintores, fascinados 
por la hermosura de Ja Alhambra, 
creen v iv i r una vida de glorioso en-
sueño, y al finalizar sus tareas, so-
lamente les preocupa el dolor de E l pensionado don Alberto Colo-
ma Silva, de la Repúbl ica del Ecua-; tener que abandonarlas, 
dor, revela en sus óleos, y especial-i .Luis SECO DE LUCENA. 
respecto al genial autor del Inter-
mezzo es evidente. Reaccionan de 
modo aná logo—sa lvadas las diferen-
cias de calidad, naturalmente—fren-
te a temas idént icos. Sin que el in-
teresado desconozca tan notoria in-
fluencia. "Varios poetas alemanes— 
dice Mart ínez Durán en las palabras 
preliminares de su l ibro—principal-
mente Bürger , Zeddlitz y Enrique 
Heine, han despertado en mí esta 
afición por un género de l i teratura 
para el cual, por ^especiales circuns-
tancias, tenía cierta predisposición 
desde mis p r imerós a ñ o s . " 
No sabemos si es tán bien estudia-
men que él mismo publicara pocos 
meses antes de morir . En lo que aun 
no ha recibido el aliento de la im-
prenta no fa l t a rán seguramente las 
sorpresas: nuevas flores de u,n re-
catado ja rd ín , entre fúnebres y ga-
lantes. 
En el ejemplar de Poesías , que 
nosotros hemos releído para redac-
tar el presente ar t ículo, duerme ol-
vidada una violeta. Ofrenda que, co-
mo tantas otras cosas exquisitas, ha 
sido desacreditada por el mal uso. 
Hay que rehabilitar la representa-
ción simbólica de las flores. Y nin-
guna cifra la poesía de Mar t ínez Du-
das las relaciones entre las líricas i r á n — h u m i l d e y melancól ica—mejor 
germánica y española del nasado si-! que esta violeta de fenecido perfu-
glo. Habr ía que examinarlas en ca-1 me. 
da caso, confrontando versos £on 4 Melchor Fernández Almagro. 
Los trajes Regionales 
UNA I N I C I A T I V A P L A U S I B L E D E L 
COMISARIO R E G I O D E L T U R I S -
MO 
Personas amantes del arte y de 
las tradiciones nacionales, trabajan 
con justo in te rés para procurar la 
conservación de los trajes regiona-
les, que tanto contribuyen, a man-
tener el ca rác te r y la fisonomía es-
pecial de cada región o provincia, 
dentro de la unidad nacional. 
Prueba de ello son las iniciativas 
recientemente llevadas a la prác t i -
ca, y a las que ahora se da rá segu-
ramente nuevo impulso, para organi 
zar una Exposición de trajes regio-
" . . .Aun se es tá a tiempo de sal 
var el traje popular y de rescatar 
para el estudio de nuestras vidas 
y costumbres, piezas de indumenta-
ria Que nadie llevo, que yacen en 
arcenes de pino, ya perfumados con 
manzanas por manos cuidadosas, ya 
en desorden lamentable, el cobijo 'de 
vieja casonas montañesas , 
No sé si se llegar; a rpalizarse la 
proyectada Exposición d ; l traje po-
pular «español. Las circu ^mneias pa-
rí.ce que no sou piopiciab Pero, sea 
como quiera, el comisario Regio del 
Turismo, marqués ae. la Vega Inclán 
acaba de poner en práct ica una idea 
suya, felicísima y eficaz: la consig-
nación de una cantidad anual en me 
tálico para otorgar premios a la 
constancia en el uso del traje popu-
lar del Al to Aragón ; premios que en 
el próximo mes d is t r ibui rá , por ex-
DETALLES DE LA DE-UNIFICACION DE LOS 
TENCION DEL "VIVO" SERVICIOS DE AERO-
NAUTICA Sevilla 27. Noticias que acaban 
de llegar de Ecija dicen que el " V i -
va" ha manifestado que estuvo en 
Sevilla, efectuando el viaje a pie y 
pasando por Carmena, Viso del A l -
cor, Mairena y Alcalá. 
En la "Gaceta" se publica una 
Real orden del presidente del Di -
rectorio, dir igida a los subsecreta-
rios de Guerra y Gobernación, je-
En Sevilla pe rmanec ió seis días, i í e del Estado Mayor Central de la 
durante los cuales paseó con fre- ! Armada y encargados de los despa-
cuencia por la calle de la Sirpe, don- i cí1°s de los Ministerios de Instruc-
de compró un sombrero. ción Pública y Fomento, en la cual 
También ha dicho que durante la 66 disPone lo siguiente: 
nales-
Esta indumentaria típica, tan be j preso deseo del comisario, la Socie 
pía y pintoresca en Salamanca, en dad "Turismo del Al to Aragón" . 
pasada feria estuvo dos días en Mai-
rena, donde presenció el encierro de 
la corrida de toros. 
A Puente Genil fué varias veces 
a afeitarse y a comprar comestible?^ 
"Para proceder a la redacción do 
un proyecto que tienda a reunir en 
un solo Centro aquellos elementos 
comunes Ce la Aeronáu t i ca mil i tar , 
naval y civil que afecten a la im-
el Al to Aragón , en Valencia, en Ca 
t a luña , en la aldea de Lagartera, en 
Asturias y en otras regiones; forma 
parte del acervo común de nuestro 
arte, y a todo trance debe procurar 
se que no desaparezca. 
A esto tiende una plausible inicia 
t iva del comisario Regio del Turis-
mo, m a r q u é s de la Vega Inclán, 
que con tanto entusiasmo ha traba-
El procer, a quien tf.Tito deben 
la cultura el arte y el excursionis-
mo españoles d íganlo el Museo del 
Greco, el Museo Románt ico , las hos 
peder ías y las vías de turismo, el fo 
mentó del alpinismo y otras obras 
admirables), ha querido con ello con 
t r ibu i r a evit>:r la ruina del traje 
a l toaragonés , rea lzándolo al mismo 
tiempo, haciendo, en suma, labor es 
jado y trabaja en la defensa de núes ¡ té t ica positiva, que merece la grati 
tros tesoros ar t í s t icos y por el fo- tud de Aragón. 
men tó de la cultura nacional. 
Se trata de la conceción de pre-
mios anuales a los que se distingan 
por su constancia en el uso del tra-
je regional. 
El distinguido publicista don Ri -
cardo del Arco escribe a este pro-
mientos. Según las manifestaciones | 6sit0 en un periódico de Zaragoza-
del señor L labrés , todo el material 
procedente de estos trabajos será 
expuesto en Palma, una vez te rmi-
nada la c a m p a ñ a actual para que 
pueda ser contemplado antes de ser 
mandado a Madrid, al Museo Ar-
queológico Nacional, donde tiene su 
destino según las leyes. 
L . Juncosa íglesiaSc 
Trabajemos todos en este sentido, 
y r.o nos dejan J I ; perder aquello en 
que el pueblo ha impreso el sello de 
su intuición a r t í s t i ca . " 
La iniciativa del comisario Regio 
del turistao, út i l como todas las su-
yas, merece un Aplauso -•-•incero. 
Durante su estancia en Carmena, ¡ prescindible au tonomía de los servi-
do donde acababa de llegar cuan- I Cios, se nombra una Comisión, que 
r̂ o fué capturado, estuvo en casa de . pres idi rá el director de la Aeronáu-
un guarda .turado, en la que no sos- tica mil i tar , y de la que formarán 
pecharon quién era. | parte, como vocales, representantes 
La Guardia civi l posee datos com- l nombrados por los Ministerios de 
pletos de las andanzas del cr iminal Fomento, Gobernación e Ins t rucción 
durante el mes y medio en que ha»! pública, por la Aeronáu t i ca mi l i ta r 
estado fugitivo. Esoc datos demues- I y la naval y por la Sección de Mo-
tran que el asesino es un andar ín ¡ vilización de Industrias civiles del 
formidable. Baste decir que entre : Ministerio de la Guerra. Se desig-
Carmona, donde anteayer estuvo, y i n a r á n asimismo, con el ca rác te r de 
el sitio en donde ayer fué captura- ¡ asesores, delegados de la industria 
do media una distancia de 60 kiló- Aeronáut ica española y de las So-
metros. 
La pistola que t en ía la perdió al 
vadear el r ío Genil. 
Aunque ei Juzgado guardo reser-
va sobre las diligencias sumariales, 
ciedades que tienen establecidas lí-
neas aéreas nacionales. 
Todos estos representantes y de-
legados se p r e sen t a r án ai director 
de la Aeronáut ica mi l i t a r dentro de 
créese que el asesino ha relatado i las cuarenta y ocho horas después 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A l l A . M . Y D E 
l A 5 P . M , M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
de la publicación de este Real or-
den. 
La Junta así formada emi t i r á su 
informe en el plazo de un uv s, a 
part i r de la fecha de su primera 
r eun ión" . 
su crimen en la forma ya conocida. 
Cometidos los dos asesinatos y de-
capitada la joven B á r b a r a Ledes-
ma, el " V i v a " salió hacia el tina-
do, llevando la cabeza de la víct ima. 
Luego, saltando por una ventana, 
en t ró nuevamente en el lugar del 
crimen para apoderarse de 5.000 pe-
setas que había en un arca. 
Accediendo a ruegos de los infor- ] la cárcel ha permitido que se re-
madores fotógrafos enviados por los j trate a l cr iminal , a condición de que 
periódicos de Sevilla, el director de | no se le dirigiera pregunta alguna. 
usa1-
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ACIONAl 
JUNTA LIQUIDADORA 
Habana, Cu,ba 1 de Noviembre de 
1923. 
Sr. Presidente de la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria. 
Ciudad. 
Señor:-
po, Exponiéndose a que, la finca fue-
ra devuelta en peores condiciones 
que las actuales. 
El Sr. Evaristo Taboada en comu-
nicación de fecha o de septiembre 
j l i l t imo, aduciendo que el corto lieni" 
DE TRINIDAD 
Cumpliendo las instrucciones ver-; PO qne rp.H-a para enpezar la zafra 
tales que hemos recibido de esa Co- de 1923|24 no permite realizar las 
misión de su digna Presidencia sobre] gestiones necesarias para afrontar 
Sis. redacción de un informe detalla- con éxito la compra del Central, 
do, relativo a los rtistintintos ofre- ofrece por ahora comprar las cañas 
cimientos que se hicieron a esta ! del mismo. 
Junta para la compra del Central E l dia 13 de Septiembre el Sr. 
"Limones" tenemos el honor de po-' Ricardo O. de Peralta presenta tam-
ner en su conocimiento lo siguiente: bién una proposición a base de arren-
El Central de que se trata fué ad- i damiento por un ano y opción por 
judicado al Banco Nacional de Cuba 
por escritura otorgada en 19 de Ju-
nio y 26 de Septiembre del año 1922 
en resultas de las subastas Judicia-
les llevadas a efecU-, en el Juzgado 
de Primera Instancia de Matanzas. 
Desde que se efectuó el primer 
remate o sea desde el mes de Junio 
de 1922 esta Junta ha venido reali-
zando toda clase de gestiones para 
vender el referido Central, por ha-
berse dado cuenta, desde un princi-
pio, que no podía atender debida-
mente a su conservación en vista de 
jas circunstancias especiales porque 
atraviesa el Banco, y que por este 
motivo dicha propiedad tenia que Ir 
perdiendo en valor mientras más 
tiempo estuviere en poder de la Ins-
t i tución. Desgraciadamente las con-
diciones económicas del país no esta-
bilizadas aun por completo, han he-
cho fracasar hasta ahora todas "las 
gestiones encaminadas a dicho f in . 
En el mes de Julio de 1922 la Cia. 
Azucarera Fidelidad ofreció pagar 
por el Ingenio y rus pertenencias 
§2 .000 .000 .00 , abonando $500.000 
en efectivo, en pagos escalonados 
durante do.ce meses y el resto o sea 
$1.500.000.00 en bcnos de primera 
hipoteca o 20 -áños, y 6 o|o de inte-
reses. Esta proposición fué rechaza-
da por no estimarse conveniente a 
los intereses del Banco. 
En el mes de Noviembre del pro-
pio año el Sr. Henry Latrebe Roo-
selvelt, en representación de un gru-
po de financieros americanos pare-
ció interesarse en la adquisición del 
Central. Estos señores enviaron peri-
1 mismo tiempo para comprar el 
Ingenio en $1.400.000.00 abonan 
Noviembre 4. 
CABALLEROS l>K COLON 
Se ult iman los trabajos prepara-
torios necesarios p^ra constituir en 
esta ciudad un Consejo de la Or-
den de Caballeros de Colón, la b r i -
llante ins t i tuc ión que va extendién-
dose r áp idamen te por todo el con-
tinente americano. 
Desde hace ya bastante tiempo 
se ha venido trabajando en esta ciu-
dad para fundar ese Consejo cuya 
au tor izac ión ha sido ya solicitada 
por el Diputado de Estado señor 
Juan José de Mutiozábal , al Supre-
mo Consejo de la Orden. No han si-
do pequeñas l-as" dificultades que ha 
sido necesario vencer, mas la cons-
tancia inquebrantable de un grupo 
de hombres entusiastas, decididos a 
traer al seno de esta sociedad un 
e s t i ó n 
CUENTOS EXTRANJEROS 
EL VIAJERO DESCON 
Es el arma del que anuncia. 
Anunciar es sugestionar. Asi lo 
ha declarado un eminente esta-
dista, quien a' su vez pone en 
manifiesto los peligros de los 
anuncios exagerados, que hablan 
demasiado bien de un producto 
malo. Con sobrada razón preten-
de ver un timo en ellos. 
oOo' 
Tan sólidos son los cimientos 
en que descansan el crédito y el 
buen nombre de las neveras Bohn 
Syphon y otros artículos en cu-
ya venta especializa esta casa, 
filtros, gabinetes de cocina y es-
tufas de gas, que resisten firme-
mente el acometimiento de la 
más ruda competencia. 
Lógico es, por otra parte que 
la mejor nevera se expenda en 
El Palacio de las Neveras. 
to garantizado por una primera hipo 
teca al 7 o|o a m o r ü z a b l e en la for 
ma que ee convenga. 
Desorientada esta Junta por todo 
lo anteriormente expuesto, en cuan-
to al valor actual del Central Limo-
nes, y condiciones en que pudiera 
pactarse su venta y teniendo en 
cuenta que una gran parte de los 
licitadores que se mencionan care-
cen del crédi to suficiente para afron-
tar una negociación tan importante 
edmo la que se trata, acordó, previa 
consulta con ese Organismo Supe-
rior , pulsar la opinión pública en 
este problema a cuyo efecto avisó por 
medio de la prensa que oiría hasta 
el día 29 de octubre, las proposicio-
nes que quisieran presentarle, siem-
pre que se seña la ra dentro del pre-
cio ofrecido la condición de entregar 
por los menos $500.000.00 de con-
tado en efectivo. E t t a condición se 
impuso f a r a que el Banco pudiera 
resarcirse de la suma que tuvo que 
extraer de su caja al adquirir la pr i -
mera hipoteca que gravaba al referi-
do Central. 
En contes tación a este anuncio se 
han recibido las proposiciones si-
guientes: 
No. 1.—Del Sr. José Agust ín Mart í -
nez interesando se posponga a pro-
rrogue el plazo para presentar pro-
posiciones, por haber recibido de su 
oficina de New York un cable intere-
sando conc«»r las condiciones de ven-
ta del Ingenio. 
No. 2.—Del Sr. Manuel Silvetra, 
do $400.000.00 en efectivo y el res- consejo de eso Orden que marcha a 
la cabeza de las de su índole, y que 
tanto bien está realizando en el con-
tinente, ha conseguido que esa as-
piración que fué en ellos un ideal 
lejano esté próximo a convertirse 
en un hecho práct ico dentro de muy 
cortos días. 
La inaugurac ión del Consejo pro-
mete ser un acto solemne. Es casi 
saguro que asistan y se r e ú n a n en 
esta ciudad los Iltmos. Sres. Obispo 
de Cienfuegos y Camagüe^y y qui-
zás t ambién el Exmo. Sr.* Arzobis-
po de Santiago de Cuba a quien se 
ha invitado rogándole su asisten-
Las primeras gestiones que.se h i -
cieron en esta ciudad fueron apoya-
das activamente por el Consejo de 
San Pablo de Cienfuegos desde don-
de t ambién se mantuvo una activa 
propaganda, enaltecedora para la Or-
den. 
Probablemente en Diciembre ten-
drá lugar esa Const i tución de.la que 




A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n g a d e I t a D i a 6 3 . 
El Novelista Millonario 
gimo de los licitadores estipula si los 
bonos a entregar al Banco, serán | 
parte de una emisión mayor o si el j 
total emitido g a r a n t i z a r á el crédi to 
del Banco; y este es un punto esen-
cial para poder juzgar con toda exac-
t i t ud del valor de las proporciones. 
Adjunto remitimos copia de todos 
los escritos que mencionamos en 
este informe que pon los únicos de 
tos-para examinar el Ingenio y sus i — ' l - , , . V.ÍI prmnririn P^t» imi ta pn reía-tierras y después un largo período de I confirmando su anterior o t rec imíen- i Q."* ^ conocido esta j u n t a en ^ l a 
discusión, durante el cual se curs-ó | to de la de Septiembre úl t imo, 
mucha correspondencia, abandona- No. 3.—Un cable firmado por el 
ron su propósi to en A b r i l de 1923. 
A principios del mismo mes ante-
ción con la compra del Central L í - | 
mones. 
Por úl t imo tenemos el honor de 
informar a Vd. que en sesión cele-Sr. W. E. Smith ofreciendo $1.500 
000 cuya forma de pago expondrá j d í a ' 3 1 "de Octubre ú l t imo 
n ó r m e n t e citado ( A b r i l de 1923) el i por escrito, a su llegada a la Haba- ¡ se dieron cuenta con las (7) propo-
Sr. Dayton Hedge ofreció a comprar 
el ingenio "Limones" en Un Millón 
Quinientos M i l pesos moneda oficial, 
pagaderos con $500,000 en efectivo 
al contado y un millón en pagarés 
escalonados con ga ran t í a colateral 
de $2.000.000.00 valor nominal en 
acciones de The West India Sugar 
Refining Co. Después de varias reu-
niones celebradas entre ese Organis-
mo Superior y esta Junta se acordó 
desestimar la proposición por consi-
derarse inaceptable que el Banco, en 
su estado de l iquidación, se despren-
diera de una finca rús t ica a cambio 
na el dia 6 del meo en curso. sieiones ú l t imamente citadas habién-
ratificando su anterior proposión de 
compra de caña y pidiendo además 
qu.e se realice la venta del Ingenio 
de documentos cuya g a r a n t í a no Pa-| J ^ ^ f ^ Amis ión0 de S s ! 
recia lo suficiente buena. | de c.en ^ pesos cada uno con el 
En Mayo el Sr. M. F. Román ofre-: in terés y vencimiento que se acuer-
ció pagar $350.000 por la adqulsí- den 
ción de la Refinería pagaderos en 3 N 0 i g.—Del Sr. Joaqu ín Barcielo 
plazos; $100,000 al contado, $125, aue ofrece $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 abonando 
0 0 0 _ a , los noventa^días de efectuada ! contado $500.000.00 y e^ resto 
a pagar en diez años con ga ran t í a 
dé mismo Ingenio e intereses que se 
convinieron. 
No. 7.—Del Sr. Louis Blanco ofre-
ciendo $1.755.000.00 pagaderos 
doscientos mij^ pesos de contado y 
una primera hipoteca de $1.555.000. 
00 a vencer dentro de 5 años con el 
in te rés del 6 ojo haciéndose cons-
tar en la misma que se cance la rán 
$200.000.00 en Agosto de 1924.'" 
No. 4.—Del Sr. Leopoldo Gabán- , close acordarlo' elevarlas a ese Orga-
cho ofreciendo pagar $250.000.00 en j nismo superior a los efectos que es-
efectivo, en el momento de f i rmar la i t ime oportunos. 
escritura; $250.000.00 a los 30 días , De U6ted con la mayor considera-
de firmar el citado documento y el cióri. 
retso del precio que se convenga, i Yt0- Bno. 
queda rá reconocido en hipoteca con i /f^ y . Vida l . ' 
el in terés y vencimiento que por am- Presidente. 
bas partes se pacten. JUNTA LIQUIDADORA. 
No. 5.—Del Sr. Evaristo Taboada^ Banco Nacional de Cuba. 
(f ) E. Durruthy. 
Secretario. 
Blasco Ibáñez, el gran novelis-
ta Valenciano que ha batido el 
record ( ¡ y bien!) en eso de 
transformar su literatura en oro 
acuñado, está otra vez en Amé-
rica y se propone visitar próxima-
mente la Habana, Esta noticia ha 
puesto en cuidado a todos los 
cubanos que recuerdan aquellos 
artículos del ilustre escritor "en-
salzando desinteresadamente" a 
nuestros buenos amigos los ezte-
cas; pzxo nosotros podemos ase-
gurar que, por esta vez, nada 
íiene-^ que temer del novelista 
millonario; pues sabemos que 
viene sin más objeto que el de 
colaborar con Cheito Cruz en la 
redacción de un libro que se t i -
tulará E L PIESCO MILAGROSO 
3r en el cual darán a conocer to-
dos los milagros realizados por 
el piesco de los incomparables 
pantalones pitirre, cuyos talleres, 
situados en Aguiar 89, son cons-
tantemei^e visitados por todos los 
detallistas que desean conseguir 
buena ropa hecha para trabajo 
a un precio módico. 
Avisamos por este medio a to-
dos los dibujantes que estamos 
interesados por un dibujo artís-
tico para la portada del men-
cionado libro, debiendo pasar 
por esta casa para obtener más 
mfgjcmes acerca del mismo. 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE L A MARINA" 
.UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
la venta y $125.000 a los 180 días, 
pretendiendo además una opción de 
90 dias para la adquis ic ión del Cen-
t r a l "Limones" en $1.200.000.00 pa-
gaderos en plazos escalonados de 2 
a ñ o s . Tampoco fué posible aceptar 
esa proposición porque no era posi-
ble vender una parre del Ingenio y 
exponerse a quedar con el resto. 
E l Sr. Eugenio Alvarez con fecha 
31 de Julio del año en curso propu-
so a esta Junta el arrendamiento 1 Este Señor ofrece depositar en un 
del Central pidiendo asimismo una I Banco de esta Capit xl para ser entre-
opción, para todo el tiempo que du- gado aí Banco Nacional de Cuba el 
rase el arredamiento, para adquirir! dia que se firme la escritura, los 
el Ingenio en fl .600.000.00 en las $200.000.00 que deben de entre-
condiciones que de común acuerdo se garse de contado. 
pactasen oportunamente. E l Banco í Como ee deduce de lo anteriormen-
POR JACOBSSO^T 
HUYENDO DE LA LLUVIA 
no elrtimó posible dar opción y co-
mo además el Sr. Alvarez es parte 
principal en uno de los mayores cré-
ditos que se adeudan a esta Inst i tu-
ción no tomó en consideración su 
oferta. 
Con las mismas bases aproximada-
mente el Sr. Silveira en 2 7 de agos-
te expuesto solo una proposición la 
marcada con el número 6, se adapta a 
las condiciones exigidas en el aviso 
publicado en la prensa, pero el tér-
mino de 10 años que se fi ja para el 
pago del resto del precio parece de-
masiado extenso. 
No podemos- dar nuestra opinión 
to ú l t imo solicitó arrendar el inge- ( so^re las proposiciones marcadas coif 
nio y pidió una opción por dos años los números 3 y 4 por no venir com-
para su compra. E l 12 de Septiem-
bre, habiendo llegado a su conoci-
pletas y en cuanto a la n ú m e r o 2 
hemos indicado en párrafos anterio-
miento que la Junta ha desistido :W\ reé los defectos de que a nuestro 
arrendar el Ingenio, en vista de los I juicio adolece. 
desastrosos resultados obtenidos.en En la proposición marcada con el 
anteriores arrendamientos, propone número 5 además de no venir nin-
pagar, digo, propone comprar la f in - guna de las condiciones eaiipuladas 
ca pagando $1.700.000.00 en la sí- en nuestro Aviso, se ofrece un percio 
| tAVST 
H E v / S U I T 
^ 1 
1 UlU ' 
Estaban solos en el vagón, y la 
señora Verfeuil empezab ya a amo-
dorrarse, cuando el desconocido, sen 
tado enfrente de ella, le premunió 
cortésmenr.e: 
— ¿ A qué hora cree usted que 
llegaremos al Polo Norte, s eñora? 
— ¿ A l . . . a l . . Polo Norte? 
—Sí . 
-—La verdad, caballero, creo que, 
nó s é . . . 
—Nos aproximamos a él, cierta-
m e n t e . . . Vea usted oso paisaje de 
h i e l o . . . E l frío és penet ran te . . . 
Hay que cerrar los cristales. 
A decir verdad, hacía un calor es-
t iva l ; el Sol incendiaba el cielo y 
quemaba la t ierra. No obstante, adi-
vinando que tenia que habérse las 
•on un loco, la señora Verfeuil no 
tuiso contrariarle. 
-—Puesto que siente usted frío, 
mejor será que cerremos. 
—Afortunadamente, llevo aquí 
una fuerte manta de lana. 
•—Es una buena precaución. 
—Cuando lleguemos a Spitberg, 
la ex tenderé sobre nuestras rodi -
llas. 
— ¡Oh! Falta tiempo todavía . 
— ¡Eh! ¡ E h ! . . . Llegaremos muy 
p r o n t o . . . E l tren marcha con una 
rapidez vertiginosa. 
"Dec id idamen te—pensó la seño-
ra Verfeui l—, es tá ido de la cabe-
za. Esta carreta va con una lenti-
tud desesperante, y tengo prisa pa-
ra llega". 
Sí; pronto llegaremos — prosi-
guió el deconocido.— Y pe rmí t ame 
usted que entre tanto dé una ráp i -
da ojeada a éste l ibro. 
— ¡No faltaba m á s ! 
—He sido encargado por el go-
bernador de una misión muy im-
portante . . . y muy delicada. 
•—No lo dudo. 
—O mejor dicho, me han sido 
encargadas dos misiones en aparien-
cia muy diferentes, pero que se 
completan. . . 
—Comprendo muy bien. 
— ¿ D e veras? . . . ¿Lo comprende 
us ted? . . . Porque no hay nada que 
sea más incompresible. 
—Pienso lo mismo. . . Quería de-
cir que un hombre como usted. . . 
— ¡Un hombre! Es t á usted en un 
gran e r r o r . . . No soy un hombre . . 
Soy el Esp í r i tu del Siglo y la Sal 
de la Tierra. 
— ¡Así . . . ! 
— P o d r í a usted decir: " i A s I sea!" 
Porque es preciso que sea asi. 
— ¡ E v i d e n t e m e n t e . . . , a causa de 
sus misiones! 
—Le ruego que no hablemos más 
de ellas. Debo tenerlas secretas^. . 
P e r m í t a m e usted que lea este l i b r o . 
La señora Verfeuil se lo permi-
tió, con tanto mayor gusto cuanto 
que la conversación tomaba un gi-
ro que le causaba vivas inquietu-
des. Del mismo modo aprecio el si-
lencio en que se sumerg ió el des-
conocido, absorbido por la lectura. 
Transcurrieron unos doce minutos, 
cuando el tren aflojó sensiblemen-
te su marcha. La locomotora, ja-
deante, respiraba como una bestia 
falta de fuerzas. 
— ¡ B u e n o ! ¡Una "panne"! ¿qué 
1 p a sa r á? 
-—¡Oh! Nada grave. 
I — L o dice usted con mucha fa-
cilidad. M i misión es l imitada. Debo 
estar en el 'Polo a media noche. 
— E s t a r á usted, seguramente. 
^ •—¿Qué sabe usted? ¿Qué pue-
de usted saber? ¿Como afirma una 
cosa tan p rob lemát i ca? 
— L o espero sencillamente. 
— ¡Áh! ¡La esperanza! . . . Se v i -
ve de ella, pero también se muere. . 
Aseguro a usted, señora , que pasa 
algo grave. 
Diciendo esto, el deconocido se 
precipi tó hacia la puerta, abr ió el 
cris'tal y se inclinó sobre la vía. 
— ¡ P a r d i e z ! Este tren va dema-
siado cargado. 
— ¿ U s t e d c ree . . . ? — insinuó la 
señora Verfeuil, que sabí 
vagones estaban vacíos ^ ^ iJ 
—Estoy cierto. Es precia 
r a r l o . . . Poro ¿cómo? £ 
m o ? . . . Este libro es pesJ 1 
pesado.. . ¡Tanto peor' -T ' ^ttj 
Tal como lo decía " " ^ 
do de un gesto ar ro jó e] ütl00110'* 
— Y milagro o coincid 0 
tren a r rancó . 3ncia 
— ¿ N o se lo había dicho' 
Estaban en lo cierto. ' '^J 
>—El hecho es. . . 
—Le digo a usted qu* era 
to. Un niño lo hubiera comprenrtC 
Cinco minutos más tarde, ei t l1' 
volvió a retardar la marcha y 1 . 
se paró . ' al ''n 
Aun va demasiado cargad 
Pero ¿qué t i ro ahora? 6 0 
De una ojeada circular, el « 
conocido inventar ió el vagón 
— ¡ N a d a ! . . . ¡ No-veo na(la, 
equipa.ie me os indispensable " 
— E l mío también . 
—Sin embargo, hay que tirar 
g o . . . ¡Ah! ¡Ya lo encontré' .t? 
b o t ó n ! . . . Vea usted; ese botón'• 
t i l . ^ 
Con ^unas tijeras sacadas fl 
saco, el desconocido cortó el b u 
del t imbre de alarma y lo lanzó 
la ventana. El tren permaneció11'11' 
móvil. 
— ¡ D e m a s i a d a carga todavía! -p 
rece mentira que carguen n i 1/ 
de tal suerte! ¡No llegaremos 
c a ! . . . 
— ¡Paciencia! Luego recuperar! 
el tiempo perdido. 
— E l tiempo perdido no se recu. 
pera j a m á s ! . . . E l tren va 
con exceso. Es preciso aligerarlo 
¡Es preciso, a toda cosía! 
El desconocido examino de nueTj 
los equipajes. 
— M i b a s t ó n . . . Sí; en í)ltimoVca. 
so puedo t i r a r l o . . . P^ro ¡pesa tan 
poco! No; mejor será las bptas dt 
usted. . . ... 
— M i s . . . 
—-Sí; sus botas 
— ¡Usted se chancea! 
—Yo no me chanceo nunca. 
Lo dijo en un tono tan seco, 
acentuado con un gesto tan brutal, 
que la señora Verfeuil palideció. La 
s i tuación se agravaba, se volvía trá-
gica. No obstante pretendió bromear, 
— ¡Unas botas de mujer!/ ¡Vaya 
no piense usted en ello! ¡Pesan taĉ  
poco! 
— ¡¡Un ki lo , señora, un kilo! ¡! 
no cuento los cordones! . . . 
•—No . puedo andar con los pies 
descalzos. 
—No se trata de otra cosa más 
que de m a r c h a r . . . Por otra parte, 
tengo mis zapat i l las . . . Le esencial 
es que el tren ande. ¡Sus botas, se-
ño ra ! ¡Sus botas! r / I 
—Verdaderamente, es usted, muí 
extravagante. • 
— ¡ L a extravagante es usted, se-
ñora ! Yo he tirado mi l ib ro . . . , un 
libro necesario, un libro precioso... 
el l ibro de mi misión . . . Vea usted; 
t i ro mi b a s t ó n . . . Es preciso tirar 
sus bo ta s . . . Es un negocio de. vida 
o de muerte, ¿en t iende uste.d? jDe 
vida o de muerte! . . . 
Aturdida, la señora Verfeuil desa-
tó sus botas. E l desconocido, la! 
cogió y las hizo volar por la puerta, 
Pero el 'tren, que parecía pegado 
a los rieles, no a r rancó . Pasaron al-
gunos minutos, durante ios cuales Bl 
desconocido, preso de una ex^nii 
sobreexcitación, pateaba. Recorría el 
vagón a zancadas, como una fiera 
cuyo hocico olfateara los cristales. 
Cada vez más inquieta, la señora 
Verfeuil se disponía a bajar cuando 
el tren se puso en marcha; pero con 
un paso lento, que un niño le hubie-
ra seguido andando. 
—No llegaremos nunca, senorw 
¡nunca! . . . Hay que tomar una enér 
gica r e s o l u c i ó n . . . ¿Usted o y e . " 
— ¿ Q u é dice usted? 
—Que uno de los dos f stá de maí 
Usted o yo? . . . 
—Ruego a usted, caballeé0, ' 
— ¿ U s t e d o yo?. . . A menos quí 
¡Ah! ' ¡Ese saco p o d r í a . . . ! 
—-¿Qué saco? 
— E l suyo, señora . 
— ¡ J amás , caballero! ¡Jainás-
— ¡ E s preciso! ¿El saco o M m Con un movimiento la señora Ver* 
guíente forma 
En el acto de f i rmar 
la escritura . . . . 
En Mayo de 192 4 
En Septiembre 192 4 
En Mayo 1925 . . . . 




100 . 000.00 
300.000.00 
sumamente bajo y una forma de pago 
inaceptable. 
En cuanto a la marcada con el 
número 7, aunque también discrepa 
de los t é rminos exigidos, sería a j u i -
cio de. la Junta la más aceptable, 
siempre que la operación resultare 
garantizada por alguna firma de re-
En Septiembre 1927 1.100 . 000 . 00 i conocida solvencia en nuestro mer 
1 es '• ¡ ' I cado financiero. 
$ 1 .700 .000 .00 , Ahora bien como habrá podido no 
.y. I tarse por todo lo expuesto en el pre- , 
No era posiole tampoco tomav en I sénte escrito no se oculta a/esa Co-' 
consideración esta oferta, ya que la i misión de su digna Presidencia aue i 
mayor parte del precio ofrecido se la mayor parte de las ofertas apare-
cobra r ía dentro de 4 años , durante! cen firmadas por nersonas no cono-1 
el transcurso de los cuales, el Ban-j cidas y por lo tanto carecen de Ea-! 
co solo percibir ía unos $600.000 ¡ r an t í a para' el Banco También es 
cantidad en que luibiera podido' preciso tener en cuenta q t - cuando 





" X E P T U X O " 
Como siempre nutr ido de buen ma 
ferial ha llegado a nuestra mesa de 
redacción la revista m a r í t i m a "Nep-
tuno" que dirige nuestro amigo y 
compañero Enrique Torras. 
En el n ú m e r o correspondiente al 
día 5 del corriente, puede leerse una 
amplia información dedicada al Con-
greso Nacional de Detallistas, así 
como muy interesantes informacio-
nes m a r í t i m a s . 
La portada es una tr icomia muy 
ar t í s t i ca y la sección deradio con 
sus grabados completan el interesan-
jte n ú m e r o de "Neptuno". 
Nosotros felicitamos a su activo 
'director por el excelente n ú m e r o que 
Jhá presentado esta quincena. 
feuil había cogido el saco, que coj 
t en ía su dinero—unas quince 
pesetas que iba a depositar en ca 
de su notario—, y lo apretaba e , 
tre sus manos. Entonce? hubo 
corta lucha; el desconocido tnun • 
cogió el saco y lo hizo volar P" 
ventana. Después, lo más s á -
mente del mundo, abrió la VneVl; \ 
sa l tó a la vía, mientras el tren | 
tinuaba andando. ,, J0. 
La señora Verfeuil , no atrevién^-
se a saltar, se asomó a Ja P ^ ^ J 
gri tó con todas sus fuerzaSJfifab^ 
los departamentos vecinos esi J 
vacíos, y el ruido de las ruedas' J 
resoplidos de la locomotora, n0 y or( 
mitieron que su voz fuese oiayla. 
los que hubieran podido soc0 oCi. 
Impotente, apercibió al deC ba el 
do que recogía su saco, escaiade un 
talud, separaba los ma to r ' a x ^ í p i i 
seto y marchaba con un paso i 
lo por la carretera. 
dCHARPB**038 Arman 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano y c ú r e l o si e s t á enfermo. 
FTOTeedores de S M. D. Alfonso X í I I , -de uti l idad pública desde 1894 
trran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
BOTELLONES DE 20 LITROS «1.40 
con 
C a j a s de 2 4 ^ y de 9 6 K botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
„ _ A ^ T T ^ ^ r ^ T ^ X ! ^ DlG.EST,VAS Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A ^ 
H A G A S U P E D I D O A V I C R N T T E S I E R R A , 10 de O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ Te lé f . M 7 6 3 J 
